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Telegramas por el Cable. 
H K í l F I t l O PARTICULAU 
Diarlo da la Marina. 
B á b t B t l : 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 6 de junio. 
Bo dico quo e l domingo f i r m a r á S. 
M. laHoina Hogonto la a u t o r i z a c i ó n 
para publicar ol conven io c o m e r » 
cki con los E s t a d o s U n i d o a . 
Hoy ha celebrado « u p r i m e r a reu-
nión la C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s 
de Cuba, no h a b i é n d o s e hecho e n 
«Ha otra cosa que u n u n cambio de 
improsionoo. 
Ooatxaúan doapertando m u c h o in-
t9r<Í3 las ooaioneo dol Senado e n 
qua ao diacutíj e l proyecto do loy so-
bre ol doocanso dominica l . E n la ao-
•ión de ayer in torv ino en e l debato 
«1 Obispo do S a l a m a n c a . 
Nueva York, 5 do Junio. 
S e g ú n la s ú l t i m a s n o t i c i a » rec ibi -
das do Chi le , e l //.a^t conduela á s u 
bordo gran car. t ldad do portrechos 
de guerra, de loa c u a l e s t a m b i é n h l -
ao entrega á los buques amer i ca -
nos. 
E l ofrecimionto de la entrega vo-
luntaria dol citado buque p a r t i ó de 
loo rebeldes do Iqu iquo , poco des-
p u é s do haberse tonido a l l í la noti-
cia do l a h u i d a i l e g a l dol Itafa del 
puerto de S a n Dlogo. L o s rebe ldes 
desaprobaron l a conducta do la o í l -
cUlidad del I ta la , y promet ieron en-
tregarlo a l gobierno a m e r i c a n o t a n 
pronto como ol c i tado buque e n t r a -
ra en las aguas c h i l e n a s . 
Por cartas p r i v a d a s r e c i b i d a s do 
Santiago, oo h a s a b i do quo en e l com-
bate n a v a l l ibrado en ol puorto do 
V a l p a r a í s o ol d ía 2 8 de abr i l , e l bu-
que roboldo Mayallaneft y loa del go-
bierno.! W^ÍÍ, C'ondcU y L y n c h , sufrie-
ron grandes a v e r i a s , s iendo esto 
último ol que r o c i b i ó monos d a ñ o . 
A ñ a d e n l a s c a r t a s que los muor-
tos ascendieron á m á s de I C O , y por 
lo menos la m i t a d do « l í o s e n e l üfo* 
iiallttiK s. 
Anogúraoe que e l M i n i s t r o do C h i -
le en S o l i v i a , en v i s t a do h a b a r re-
conocido esta r o p ú b l i c a como bo l l -
gorantos á loa reboldoo chi lonos , h a 
pedido s u pasaporta a l gobierno. 
Londres, 6 de junio. 
E n el B a n c o do L o n d r e s se h a re-
cibido u n t a l e g r a m a de B u e n o s A i -
roa on o lquo so dico quo los tenedo-
res do fondos on los B a n r o s do e s a 
ciudad h a n cecado on s u a íAn de re-
tirar de e l los s u s d e p ó s i t o s . 
Lisboa, 0 de junio. 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a por l a s 
Cortos ha aprobado ol conven io so-
bro la c u e s t i ó n sur a f r i c a n a con el 
gobierno de Inglaterra . 
Oonstantinopia, B de junio. 
E n J o r u a a l ó n h a ocurr ido u n con-
flicto entro c a t ó l i c o a y griegos, en 
• l cual tuvioron quo i n t a r v e n i r l a s 
fuerzas turcas , rooultanfto m u c h o s 
muertos y heridos. 
E l Embajador f r o n c ó s h a enviado, 
con tal motivo, u n a e n ó r g i c a pro-
testa «1 gobierno de l a P u e r t a . 
Ü L T I H I O S T E L E G R A M A S . 
Aítttiricl, 5 de junio. 
E n la e o a i ó n del Sonado do hoy 
m a n i f e s t ó ol min i s tro de U l t r a m x r , 
contestando a l S r . Portuondo, quo 
dedica todos aua desve los y v ig i l ias 
á buscar mercado para la produc 
c ión ó indus tr ia tabaquero, y.que no 
quioro u n a aola n a c i ó n , s ino todas 
las posibles. 
E l Sr . Portuondo le e x c i t ó á conti-
nuar las negociac iones sobre los 
derechos do I m p o r t a c i ó n que pa-
gan los tabacos c u b a n o a c n l a R e p ú -
blica A r g e n t i n a , roprindolo que te-
legrafíe a l min i s tro do E s p a ñ a on 
dicha r e p ú b l i c o , p a r a quo comuni-
que el verdadero estado do d ichas 
nogociaciones. 
E n la propia s e s i ó n d e c l a r ó e l mi-
nistro de U l t r a m a r que la ven ida á 
lo P e n l n a u l a dol F i s c a l de S. M . en 
la A u d i e n c i a do la H a b a n a , es age-
na á la c a u s a do Cte iza . 
Londres, 5 de junio. 
S o g ú n no t i c ia s rec ib idas de los 
paiaoa productores do remolacha , 
c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e porfoc 
tamento onta p lanta en todos par-
tea presentando un aspecto m u y 
favorable, á pesar do lo quo eufr ió 
oa lo spr imeros t iempos. 
L a a n i m a c i ó n on loa prec ios del 
a z ú c a r desde el pr incipio do l a se-
mana f u é debida á no haberse he-
cho p r c a i ó n a lguna sobre ios von-
dadores y tenedores , poro so creo 
quo d e c l i n a r á n on ol m e s actual . 
Londres, 5 de junio. 
E l mercado do a z ú c a r de remola-
cha c e r r ó sostonido, y e l de c a ñ a 
quieto. 
E l refinado tuvo buena d e m a n d a 
durante la s e m a n a , y en a lgunos in-
tervalos r ig ió con c ierta f i r m e z a . 
Nueva York, 6 de junio. 
D í c e a c que los impor tadores de 
m i ó l e s en tanques h a n desist ido de 
cont inuar s u e m p r e s a , por c u y a 
c a u s a no se c o t i z a n y a on este mer-
cado l a s m i e l e s que v e n í a n e n los 
m i s m o s . 
Nueva-York, 6 de junio. 
G r a n n ú m e r o de p e r s o n a s , r e s i -
dentes en es ta loca l idad , entro e l l a s 
•1 C ó n s u l genera l de E s p a ñ a , h a n 
vis i tado a l M a y o r do l a m i s m a p a r a 
s u p l i c a r l e quo preste s u coopera-
c i ó n á un g r a n fontival que se pro-
yecta ce l ebrar a q u í o l 1 2 do octubre 
del a ñ o 1 8 9 2 , e n c o n m e m o r a c i ó n 
del d e s e m b a r c o do C r i s t ó b a l C o l ó n 
en A m é r i c a . 
E l M a y o r m a n i f e s t ó á los v i s i t a n -
tes que deade luego p o d í a n contar 
con todo s u apoyo p a r a d i c h a em-
p r e s a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York , Junio 4, d las 
r>\ de l a tarde. 
Onza» (MqmQoIus. íl $15.05. 
C c n l c n c H , í i $ l . H ; { . 
Deflcueitto papel coniorclal, iVí div., 5i A 7 
por tOO. 
CambiosRobro LOIKU'CS, 00 (I|v. (ImtiqnoroH), 
A $4.84i. 
Idem sobre rarís , 00 d(r. (banqueros), A 5 
francos 22 ctM. 
Idem sobro Hambur^O) 00d(r. (banqueros)) 
ft 05. 
Bonos regist rados do los Kstad^-Unidos, 4 
por 100, A 121* ex-cupon. 
Contrífagtis n. 10, pol. 00, : i . 
Bogular A buen retino, do :{ & 81. 
Azilcardo miel, de 2 11(10 A ' i;i{10. 
JW/elos de Cuba, en bocoyes, A 13i. 
Idem, en tanques, A 124. 
Los precios fljos. 
VENDIDOS: 8,000 sacos doazrtcar. 
Manteca (Wilcox), en torcoroias, A $0.45. 
Harina patcnt M l á n e s o t a , 6.7r>. 
Londres, jdnio i . 
AzAcar do romolaclia, A Itff'íi. 
Aríícar contrífní-a, pol. 00, do 14( A HiO. 
Idem reírulur rc/lno, do K i / A ISfS. 
Consolidados, A 04 I8fl0, cx- interís . 
Cuatro por J 0N espafio/, A 78¿, ex-infor<fe. 
Oe^uento, B a n c o «Je Inglaterra, 8 por 100. 
JParlfi, jun io 4. 
B^ntn, 8 por 10'.», a w fmnm 45 cf«., ex-, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Junio o de 1891. 
E l aspecto g o n o r a l dol morcado azneare-
r o ofrece actnalmonte pocas probabükla-
doe de ana pronta mejora. A pesar de qae 
ol mercado de Londres sostiene hace días 
sa ootizaolón do 13^ por remolacha, en los 
Estados Unidos se ha contenido la disposi-
ción A pagar las cotizaciones de 3{| y aun 
8 6(10, con motivo do ias ventas efectuadas 
de cargamentos liegados, con ana fracción 
bajo el áltimo tipo. 
En esta plaza no faltan deseos de operar 
A precios relativos, poro los tenedores se 
sostienon con Hrmoza aspirando A mojores 
tipos y sólo s a b e m o B de las slguiontes ope-
raciones: 
C K N T K Í K O O A S D K O U A H A P O . 
Ingonios varios: 
2003 sacos, polarización üf», A (U 
1.ÜJ0 eacoa, polarización 90(3, A ü.20. 
C U N T K Í I T U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
2000 sacos, polurlzación 88é, A 4.78. 
AZÚUAR M A S 0 A B A D 0 . 
160 bocoyes regular, polarización 89. A 
470. 
Junta OlmiH dol Puorto do la Habana. 
r R E H I D E S T C I A . 
Di'ptmto por U I>ir«ooh>a K«ncr«l d« Aütnioutra-




ue Ssnta ( /raí del Sur, y F 
dicto r t^ralno de trcin'e 
10 rejM leUu de 1 libra mantequilla, 
Prende» f 33 qtl. 
6 eajai latai de 9 lihi. mantequilla, 
Aria* $33 qll. 
10 f « j ^ i latea de i \ libra» m&ntrqui-
Ua, Arica $33 qll. 
2 caja» lau» de 1 libra mantequilla, 
Aria» $33 qll. 
9 ealaa lata» de 2 libra» mantequi-




O O L . E G H O D U C O R R E D O I S E O 
Cumbloa . 
Par i 2 p S P . . 
« H P A R A 
I N O L A T 
n u i o i 
U . K M A W I A . . 
I 
• ro 
e«p., tegAn plata, 
focha j cantidad. 
lü i XH p . g P . , oro 
enpahol, á C0 a|T. 
5 
eupafi 
«•panol, í 3 dtv 
\ eapafiol, i 
P . , oro 
Sd |T . 
oro 
I>J | » . | P-, OTO 
•panol, i 3 (i|T, 
M K H C A N -J K H O L ' i í N T O 
T I L . . . . . . . 
AlOCAUM rUKOADOt 
BUnoo, Irene* de Deroene j 1 
KIllleauA, bajo i regular. . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bne-
8 410 p - g P . , <13 7 « 
mo»e». 
Min operaoloni 
Idem, Idem, Idem, i d . , florólo. 
(Jofruoho, Inferior á regular, 
n í m o r o 8 \ ' i . (T . H . ) . . . . . 
Idem, l)u*>iie 4 anpor íor , n d -
• M N 10 4 11, Idem 
(Quebrado, Inforlor & rogul&r, 
ndmero 12 4 14, Idem 
ídom bueno, n? 1S i 16, i d . . . 
kdnm iuporlor , . i " 17 d 18, Id. 
Idem, florete, n " 1» á 2U, I d . , i 
OBMTnfvtroAn u n QVkKkro. 
Polf:ntnri.Jii 91 A - -Saoo»: Ue 07B0 4 0781 
do $ en oro por 11 i k i ló^ramo», (ogda n ú m e r o . — B o -
ooyei: No hay. 
AZ0OAB DN M I I L . 
Kolarlsanlón H7 i BS: De 0'6G2 i 0't;35 de $ en oro, 
por 11J kil<Sgramo», *egdn envaeejr n ú m e r o . 
AX0OAU MAflOABADO. 
OenrAo 4 recalar r e f l n o . — P o l a r i i a c l ó n 97 4 89. 
DoO'531 4 O'SÍS do % en oro, por 11) kilogramo*. 
Sofloros Corrodoroa d « • a m a n a . 
1)K O A M H I O H . — D . \rIctoriar.o Haaco*. 
1>K Kftl l TOS. - D . Folix Arandla j D . Juan C. 
Herrera. 
K-i copia.--Uabana, 5 de jun io de 18V1.- -K.I Sfn.l!-
no Prenfdnnte Interino. JotA Áí* d» KanUxltán. 
El 
psndl 









2" j 8'. 
Habana, i) do majo de 1691 — R l I'reeidente, Ar-
d t r i u » . 
Provecto para ol exttbleeimlento de do* luce* e l t a t r l -
cit* «lo enllllaolóo, flotante», en la canal del pner 
to de U Habana. 
Pliego de baaoA p i r a ol c o n c u ñ o do propo»i-
clane*. 
A r t . 1? £ 1 objeto del presente pliego e» Ajar la* 
ba*e* genéra le* 4 q u e l i a b i 4 d o (ujetar»e el eitable-
cioiieTiio do do* luce* eléctrica* en la canal del puerto 
de la Habana, y la* condicione* también genorale* 4 
que h i b r i de «atiafaoer el contrat l»ta , cuya propot i -
I / i * condición** par t iculare» »or4n objeto de nn 








t i i t a . 
A r t 2? 
cuatro día» ( 
ció e»to plieg 
también en e 
mitiiito completo y 
A p Z t o l e » , con Á 
con globo rerde, 
puerto. 
iropokiotonea »e admitirán durante 
ia en que *e annn-
1, que ** publioarl 
, Provincia. Diario 
ibleci 
ambo* iltuada* on la canal del 
utordo propoaicióu qul*lo*e l n -
tiempo, del »atninl»tro y colo-
i * , lo expre*ar4 a»l en «u propo-
oatoace» el dibujo de la* mi» 
A r t . 7? T a m b i é n pued 
poelción, ia de conitrugi 
olón de la* m4quina*, ou 
planta b%]a y l e r á de lauri 
Kn el ca*o de hacerao p 
*e pro»; ntar.ín lo» plano» < 
A n . h" l - a J i i n i ade ( 
ol derecho do admitir la p 
únicamente de 
por el odlft:lo, 
erto, te reterva 
ue juzgue má« 
ton rin contraer otra obil^acióu con lo* «atore» de lai 
propo»lclone* quo no tmmto* * 
devolrerloa lo* documento* que hubloien presentado, 
alompro quo 1 >» roolararu de la Proaideucla da 1* 
•Junta, dentro de lo* treinta dia* aiguiente* al del ter-
mino de' c o n c u ñ o . 
A r t . 1*? Cada propoeición referente al e*tabl*cl-
miento de la» luce», contendr4 preoUamentr: 
1? Potencia del motor de vapor en caballo». 
2'.' HUti 
que *e h 
7 •., C 
generador do vapor y timbre de la 
por cen t ímet ro cuadrado 4 l i -
rada cuadrada. 
ruiitiuctoreft. 
:ione* «e requieran para formar 
itablocer comparacione* con la* 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O i Abrió A 287 itor ICO y 
nuL [ ciorrt de 237i 
F O N D O » P U B M U O H . 
Hl l lo ' e rHipo loo t r lo» de?» I r l a de 
(/'iba 
» nipotocariaa de; 
Uuutamleu tu de la e-
Oblig 
•2 
A C O I Ü N K B . 
ipafiol do )a U la de Cuba 
I (Jomeroio, Fonocarrl-
ido* do la Habana y A l -
ü o n 
de 
('on, 
de Camino* de Hiorro 
o na» r J á c a r o 
Duhia de IOÍ Forroca 
rrlle* de Ca lbar lén . « . . « . • 
Uompaflia da Camino* de Hierro 
do natansa* i Habanl l la . . . . . 
Compañ ía de Camino* de Hierro 
de Bugua la Grande 
Compañ ía do Caminos da Hierro 
de Clenfaoffoi h Vil iaolara 
CompaTiía del Ferrocarr i l Urbano 
Companfadol Fertoearr l ldel OeeU 
CompaHía Cubana de Alambrado 
de Oa» 
Bono* Hipotecar lo» de la Compa-
ñía de Ga* Consolidada 
Compañ ía do Ga* Hl ipauo-Amo-
rlaann Coneolldadn 
Compulila Kapafiola Hlo Alumbra 
do de Gas ue Malan ia* 
Beflnorla do A z ú c a r de C á r d e n a * . 
'JompaBíu de Almr.cenw do Ha-
non.lndcfl . . . . 
'(mproau de Fomento y Navega-
cióu dol Hur 
Jompafitii de Altaaoenee de D « 
néei to de la Habana . . 
l o l l g a o l o u e * Hlpo toc j r lwi dr 
[%KÍH r» » Vf l tooUM 
('om^anfa e léct r ica de Matanza» 
(Bono*) 
H i d Tolof^nlca do la Habana . . . . 
Crédi to Terr i tor ia l Ifipotoenrio, 
2? Kml«léii) 
Compañ ía Lonja de Víveres 
13 Tiempo qu 
ción y para dejarl 
A n 10. L a p 
josa *e formtlizai 
Oü 4 110 
P 8 
V 











































Hahiuia. 6 de jun io do 1801 
ra OFICIO. 
CJOTMNiMPKnA «JiKNKRAI, D E I.A C K O V i r J M A 
151, I .A H A B A N A 
F O O I M E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
1CI r t eUtB del Ur^imlento In fan te r í a Ke io r r a do 
Entrada, .10*6 Porto Nodar, vecino qao fué de o*ta 
ciudad, calle do Han Isidro ntimoro 68, y cuyo domici -
lio on la actualld id ce ignora. 10 *ervlr4 prosentarse 
en la Hocretaiín del (iobierno Mi l i t a r de la Plaza, para 
entregarlo un doenmetto qae lo pertenoco. 
Habana, 4 do jun io do 1891.—Kl Comandante H»-
crotarlo, M a r i a n o M a r t í . 8-6 
El recluta dUponihle del Ba ta l i én Depósi to de As -
lorga, Ignacio Carracodu Mayo, vecino que fué de la 
calle do San Miguel n ú m e r o 7 t , y cuyo domicilio hoy 
se li^norii, se servirá presentano en la Hecretarla del 
Qobiorno Mi l i t a r de la Plaza, en día y hora hábi l , 
pira un asunto que lo Interesa. 
Habana, 2 de junio do 1891.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-6 
AdminiRtractón 
Central <le RontaH EHtancadaR. 
L O T B B I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
K l lunes 8 del corriente me* de Junio, 4 la* doce 
on punto de su maflana, previo un conloo general y es-
crupuloso examen, se in t roduc i rán en su respectivo 
globo los 007 bolas nue se extrajeron on el anterior 
sorteo, quo ron las 17,303 qae existen en el mismo, 
completan la* 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
n ú m e r o 1,371. 
El día ü, antes dol sorteo, so in t roducirán la* G97 
bola* tío los premios corru*pondlentes al mismo, quo 
con la* 4 aproxlmacionos forman el total de 701 pre-
mios. 
E l marte* 9, 4 las siete on punto de la m a ñ a n a , 
•e TOTlflcar4 el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábi les , contados 
desde el da la ee lebrac lén del referido Sorteo, pod rán 
pasar 4 esta Admlnlat raclón los seRores sascriptores á 
reoojer ios billetes que tengan suscripto*, correspon-
dientes al sorteo ordinario n'.' 1,873; en la Inteligencia 
de que pasado dicho t é rmino , so d i spondrá de nl lo i . 
L o que *e hace público para general conocimiento. 
Habana, 3 do junio de 1891.—El Administrador 
C e n t r i l , Á . K l M a r q u é * de G a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas Fslnnnidas . 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde ol día B del corriente mes de Junio se da rá 
principio 4 la venta de lo* 18,000 billete* de que *e 
compono ol lor leo ordinario n ú m e r o 1,372 nue ao ha 
de celebrar 4 la* siete de la m a ñ a n a col día 20 dnl 
mismo, d l s l r l bu réndose el 75 p . g de *a valor total, 
en la forma alguíeule: 
N ú i n t r o Impor te 




1 d e . . 






683 do 400 273.200 
2 aproxlmaclone* de 600 pesos pa-
ra los n ú m e r o s autor iory poste-
rior al primor premio 1.000 
2 aproximaciones do 400 posos 
iuem Idom al segundo 800 
701 prtmiios $ 540.0G0 
Precio de los billetes: £ 1 en t«ro $40; el medio 
$30; el cuad ragés imo $ 1 ; el oc togés imo 60 centavos. 
L o que se avisa al púb l i co pora general inteligencia. 
Habano, 3 de j u n i o do Í 8 9 1 . — E l Administrador 
Cwktkl, A. 111 M a r g u í s de G a v i r i a . 
8'.' Importe do la instalaalén do todos l o i aparato* 
del alumbrado. 
9? Importo de la oon^trucción del ediñeio ( d ee 
incluye on la proposición) . 
10 Importe de la* dos boyas (si se incluyen en la 
proposición) . 
U . Ga ran t í a que ic ofrece para el cumplimiento 
de la propor.lclón. 
isita para comur/ar la instala-
nn .uU. 
r.ién i|U0 rctultaso más vonta-
diantc uu contrato, con t u j i . -
punoU y 4 las condicionen ce-
ntrales do ios ramos de Obras Pública» dr 11 de J u -
nio de 1886, ajustado entro la Junta de Obras del 
Puerto y el autor de U propoaicióu ra í» ventajosa, 4 
cuyo objeto el Gobierno general do la lula concede la 
autor ización necesaria. 
A r t . I I . La Junta da Obras del Puerto no h a r i 
abono alguno hasta después de tsrminada por comple -
to ia Instalación dol alumbrado, de hechas L s pruo-
ba* y de ser declarado* «at isfa. torios. La* pruebis 
contistlr^n en tener encendidas las luces durante 
quince noches, durante dece horas segui Jas, satisfa-
ciendo á la oondición de po t rne l» lijada en «I a i t ícu lo 
4? y 4 U» do fijeza quo son indispensables y á todos 
lo* quo constan en esto pliego y se exp re sa rán en el 
ooniruto deñnlt ivo. 
A r t . 12. La Juntado Obras del Puerto dentro de 
los tres días siguientes al que se tirina el contrnto á 
que *e alude en el art ículo 10. deposi tará en el Banco 
Eapafiol do la l i l a de Cuba el importe total do lo* 
Obro*. Otro tanto h a r á el autor de la proposición 
más ventajea con el depósito que haya olrecido para 
garaut'zar el cumplimiento de la misma. 
La falta de esta c láusu 'a , por parto de dioho autor, 
será considerada como anulación del contrato. 
A r t . 13. E l depó. l to hech) por el contratista no 
se devolverá, bajo n ingún concepto, hasta d e s p u é j de 
terminadas las pruobas y declararte sa t i t í ac lo r las . 
Durante ln* quince días en quo éstas so verificarán, 
podrá e ' u ' n l r a t i i t a introducir las modificaciones por 
su cuenta, que sean necesarias para suprimir loa i m -
perfecciones que se observen, tii éstas continuasou 
después de los quince días , s'^alentes 4 los primeros, 
»o desechará la Instalacidn, que h a b r á de retirar por 
»a cnei ta y riesgo el contratista dentro del mes ei-
f uienlc, con pérd ida de la lianza depositada en el Unco y ein derecho á alono n i 4 rec lamación de 
ninguna especio. 
Ar t . H . Declarada admisible la ins ta lac ión la 
Jauta de Obras del Puerto abona rá el importe total 
cao so Inva convenido en el contrato y el depósi to 
de garant ía . 
A r t . 15. Mientras se lleva 4 cobo la instalación y 
so hacen las pruebas, el contratista res id i rá en esta 
ciudad, ú n o m b r a r á un delegado que lo represente. 
A r . 16. Todas las obras do ins ta lación y pruebas, 
se h a r á n bajo la inspección y sogún las Instrucciones 
del Ingeniero Director facultativo ó de quien éste de-
legue 
Bftbuift, 25 do Septiembre do 1*90.—El Ingeniero 
Jefo Director faoultativo, Francisco P a r c d e l i y G. 
A L C A L D I A B l l J N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
8KCCIÓN 2?—IMrüESTOS. 
Entregados al Kocaadador Munic ipal para su co-
bro, los recibos correspondientes al cuarto trlmoslre 
del corriente tifio económico de las Industrias que al 
llnal se expresan, | epígrafes 79, 83, 87, 88, 89 y 90, 
de la Tarifa 2" ó de Patente, se hace públ ico por esto 
medio, 4 f n de que los contribuyentes comprendidos 
en dichos opígrafes concurran á la Recaudac ión , s i -
tuada en la placta baja de la Casa de Gobierno y en-
trada por ia calle efe Mercaderes, 4 abonar sus res-
pectiva* cuotas; hac iéndoles presente 4 la vez que el 
plazo para pagar sin recargo vencerá el día 3 de ju l io 
p r ó x i m o . 
J i e l a c i ó n que se ci ta. 
7!). Puestos ó ventas de cigarros situado* en por-
tales, cafés ó en cualquiera otro eetablecimiento. 
83. Tienda* ó puestos fijos para la venta de huevos 
ó aves de corral. 
87. Juegos do bolos ó bochas, es tén ó no abiertos 
todo el afio. 
88. Juegos de bi l lar y trucos. 
89. Juegos de naipe*. 
90. Juego* de bi l lar y naipe* y demás quo se esta-
blezcan en los Círculos , Caalnos y demás Sociedades. 
Lo que so hace públ ico por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 3 de junio do 1891.—i/. P e q t t e ñ o . 
3-5 
S E C R E T A R I A D E L E X C I W O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—ITACIENDX. 
E l día diez de j u l i o p róximo, á lo* do* en punto de 
la tarde, t e n d r á lugar en la Sala Capitular, b^]o la 
presidencia dol Excmo. Sr. Alcalde Municipal , el acto 
do remate do lo* producto* de la recaudac ión del ar-
bitrio "Anuncio* y Letrero*" y de lo* suministros de 
''Efectos de ferreter ía , forraje, medicina* y combn*-
tibles" 4 establecimiento* municipalo*.— V almnltA 
neamente en la Di recc ión General de la Administra-
ción C iv i l , b yo la presidencia del funcionarlo que 
designe el Excmo. Sr. Jefe de ese Centro Superior, 
el remato de los productos de la r e o a u d a r i é n do los 
arbitrios sobre " C a r b ó n vetetal, colee y art if lclol" y 
"Madera y Lcñ »," en el p róx imo ano económico, con 
sujeción 4 lo* pliego* de condicione* que se publ icarán 
en el " B o l e t í n Ofic ia l ," y que esULn de manifestó en 
esta Secretarla. 
De orden do S. E . »e hace públ ico por este medio 
para general conoclmianto. 
Habana, RO de mayo de 1891.—El Seoretario, A g u i 
t ín Guaxardo. 3-4 
B A N C O E H P A N O L D E L A I 8 L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
He haco saber á los contribuyentes de oste T é r m i n o 
Municipal qae ol día 8 del corriente raes empezará en 
la Oficina do Uecandación , situada en este Estableci-
miento, la cobranza de la cont r ibución por el concepto 
de Finca* Urbana*, correspondiente al cuarto trimes-
tre del actual ejerciólo económico de 1890-91, y de los 
recibos de trimestres anteriores que por modificación 
de cuota* ú otras causas no se pusieron al cobro en sa 
oportunidad. 
L a cobranza se rea l izará todos los días hábile*, de* 
de la* diez de la mafiana hasta la* tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo t e r m i n a r á el 7 de j u -
lio próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo diepuesto 
So r l a l n t t r u c c i ó n para el procedimiento contra deu-ore* á la Hacienda Púb l i ca . 
Habana, 3 do Junio do 1891.—El tJubgobernador, 
J o s é Godov G a r c í a . 
I n . 86 8-5 
Orden de la Plaza del 5 de junio. 
S E R V I C I O P A H A E L D I A 6. 
J o f e d o d í a : E l Comandante del primer ba ta l lón 
de Ligeros Voluntarios, D . Migue l A . Garc ía . 
Visita de Hospital: Ba ta l lón mix to de Ingenieros. 
Cap i t an í a General y Parada: 1er. ba ta l lón de L i g e -
ro* Voluntario* 
Hospital Mi l i t a r : B a t a l l ó n mix to de Ingenieros. 
B a t e r í a de ta Boina: Ar t i l l e r ía dol E jé rc i to . 
Castillo del P r í n c i p e ! Escolta de la Penitenciaria 
M i l i t a r . 
Ayudante da Guardia on el Gobierno M i l i t a r : £ 1 
teniente en comisión de la Plaza, D . Luis Zurdo . « 
Imaginaria en Idem: E l 1? de la misma, D . Cár los 
J ú s t i z . i 
£1 Coronel Sargento I f i y o r , Juan Maian, 1 
de mayo de 1891 . -E l 
8 « 
CASADO, alférez de oavi) 
73 caja* q 













«ada. Aguila. , 
t variante*.. . . 
tanto ciri leacomo m l l i l t -
!aspar LloreL 
8-5 
EDICTO—DON EÜOKSIO RoDRÍfiUEZ BARCENA. 
nlférez de navio de la Armada, penenedent* 4 la 
dotación d*l crucero Sánchez BareaÍMtsgvi, y 
Fiscal nombrado por el 8r. Major General del 
lUbiéado** ausentado del Arsenal en primero de 
mayo último el cabo de mar do primera olaae, Anto-
nio B.-rgintinn» de la Igleala, 4 quien In*tniyo *utra-
r U por r l dal to da primera deatrcióc; usando de las 
o le 
m í o 
i 
V A P O ] ÍA 
SE E S P E R A N , 
ey: Tampa r ('ayo-Hueso. 
M Nueva York. 
M 10 Oriraba- Veracruz y ««cala». 
. . 10 Nantes Ambercs y escala*. 
S A L D R A N . 
Junio 6 Wbitney: Tampa y Cayo-Haeao. 
. . 6 Panamá: Colón y c r a i M . 
. . 6 City of Alex indr ia ; Nuevs-YorV 
7 Beín* M? Crtitina; Vcracruz y oscaUí 
.- 10 Ciudad Condal: Nuev»-York . 
10 Aiíon*»» X I I : 8antand :ry etcaltw. 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
l . N T B A D A S . 
Día 4: 
De Nueva-Yotk, en 5 día*, vapor-correo esp Paua-
i , t r lp. 73, ton». 1.347, con csrga, 4 
Fltadelfia, en 21 i día*, gol. amer. Joaephine, ca-
pitán H a l l , t r ip 8, ton*. 817, con carbón, 4 la 
Empre4a de Fvrrocarrile* Unidos. 
L i s Palmas y escola», on . . días, berg. esp. Sen-
ta l , cap Diaz, t r ip . 9, ton*. 168, con fruta*, 4 J . 
A: to rg i . 
Puerto-Rico j escalas, en 10 días, vap esp. M a -
nuela, cap Ginesta, t r ip U , too*. 3^6, con car-
ga, á Sobrinos de Herrera. 
D f a 5 : 
De Saint Nazaire y escalas, en 13 di is , vapor francés 
S*int Germain, cap Duorot, t r ip . D5, ton. 2,292, 
ron carga, á Br ida l Mont'ro* y Ccmp 
Saguo. en i día, vap. e*n. Murciano, cap Uriz*r, 
t r ip . 35, tona. 1,558, con azúcar , á C Blanch y 
Comp. 
S A L I D A S 
Día 5: 
Pora Veracruz vapor francés Saint Germain, capi tán 
D u r r o l 
r. r e:m tente. pumnie ro* 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O S K , en el vapor-correo espaBol 
P a n a m á 
Srex. D . Armando Menocal—Cecilia Morena—Tri -
nidad L ines—H Herrera—Juan Alcalde y r e f i e r a -
Juan Ki jueras—Manuel Diaz—Alberto Peoraja—Mi-
guel Márquez y sefiora—Federico Grlmaez—Francis-
co Grimaez—E. Betancourr—Luis F . Carr i l lo . 
De N A I N T N A Z A I R E y escalas, en el vapor fran-
cés Sa in t f t é h t ü t i n : 
Srcs. D . Euriquo G a l á n — E u g e n i o M u ñ o z — M a n u e -
la Suá rcz—Franc i sco Ig les ias .—Además , 11 de t r á n -
sito. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vapor f rancés á b i n í 
G e r m a i n : 
Sres. D . R. Mesa—Matilde A lva rez—José Rojas— 
Juan Deja — Francisco V i d a l — Constantino C u -
rrias — Bornardino F e r n á n d e z — A m b r o s i o Arrondo— 
J o s é Pal tergbi . 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D í a f i : 
D d Calaiias, bdro. Rosita, pat. Juan: con 250 tacos 
azúcar . 
Congojas, gol. Joven Victor ia , pal Rodr íguez : 
con 1,050 sacos carbón . 
Son Cayetano, gol. Gallego, pat. Mateu: con UOO 
saces ca rbón 
Cabana», gol. Rosario, pat Garc ía : con 70 boco-
yes miel . 
Baracoa, gol. Agui la , pat Majans : con 1,700 ca-
jas potróleo y efectos. 
Mar el, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 100 sacos 
azúca r y 23 bocoyes raiol. 
C á r d e n a s , gol. Juan Toralla, pat. Valent : con 
7<X) barriles, 400 Cfjitas y 100 sacos azúcar y 50 
pipas aguardiente y efectos. 
Jarnco, gol. Joven Lola, pat. Col l : con 200 íacos 
azúcar ; 16 pipas aguardiente y efectos. 
——Canos!, gol. Sabás , pat. Toas: con 40 bocoye* de 
miel, 
Santa Cruz, gol. D e s e m p e ñ o , pat. Pujol: con 200 
socos azúcar y 20 socos moiz. 
Teja, gol Vicenta, pat, Esteban: con 400 sacos 
bzúcar . 
San»a Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
4C0 socos maíz . 
D o » p a c h a d o a de cabotaje. 
Día 5 
Para Sierra Morena, gol. Solía, pol. E n s e ñ a t : con o-
foctes. 
Arroyos, gol. Joven Victor ia , pal . Rodr íguez : con 
efectos. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Covos: con efecto!. 
Mulata, gol. Dolores, pat Planas: con efectos, 
CabaQas, gol. Roiar ih , pot. Garc ía : con efectos. 
Bajas, gol Mar ía Magdalena, pat. Grandal: eon 
efecto*. 
Cárdena*, gol. Joven Pilar, pal . Alemany: con e-
feclos. 
Joruco, gol. Joven Lola , pat. Col l : con efectos. 
Canas!, gol. Sabás , p o t Tous: con efectos. 
Corahatos, gol. Tere*lta, p a t Pcreira: con efectos 
Sonta Cruz, gol. Dosempefio, pat. Pujol: con o-
fsetos. 
Tejo, gol. Vicenta, pot. Esteban: con efectos. 
Sonta Cruz, gol. Joven Manuel, pot. Macip: con 
efecto*. 
Uvero», gol . Pirineo, pat. Pcllicer: cou efecto*. 
B u q u e s que se b a n despachado. 
Poro Nuevo-Yoik , vap. amer, Yumur i , cap. Hau*cn, 
por Hidolgo y Comp : con 1,335 tercio* tabico: 
199,FtK) tabaco»; 7,000 csjctilio* cigarro»; J,88Ó 
ki lo* picadura y efectos. 
Progreso, vapor inglés SUg, cap. Robinsen, por 
M . Calvo y Comp : en lastre. 
B u q u e s que b a n abierto registro 
ayer . 
Para Cayo-Hueso y Tampo, vap. amer. Wbi tney , ca-
pi tán Hopner, por Lawton y Hnos. 
Delovrore, ( B W ) gol. amer. Isahiat Hort , capi-
tán Wil l iams, por J . Raféeos y Comp. 
Nueva York , vopor-correo esp. Ciudad Condol 
cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corr idas e l dia 4 
de junio. 
Azúcar , bocoyes 
Azúca r , s acos . . . . . . . . 
Tabaco tercios 
Tabaco* torcido* 
Cajetillas c igarros . . . , 
Picadura, k i lo* 
Aguardiente, cascos., 









E x t r a c t o do l a carga de buquei 
despachados . 
Tabaco, t e rc ios . . . . . . 
Tabaco» to rc idos . . . . 






LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 5 de junio. 
Mamón de L a r r i n a g a : 
100 cajas bacalao, detalladas $11 caja. 
I / eonora : 
100 cajas latas sardinas en aceite I J IB. lata. 
50 id . i d . i d . e n t ó r n a t e . . . . l | ra. lata. 
. R í i n o M a r í a C r i s t i n a : 
16 cajas latas de 8 libras mentequi-
l l a . Prendes $33qtl. 
21) cajas latas de i libras mantequi-
l la , P r e n d e s , i z M M ü s i m a i . m i $35 ^ t U 
•arrllei cervesa T. Tropical . 
id id. P . H . 
P o r W . 
P. P . . 
id. . . 
Id. . . 
»3 -90c . nlo. 
$81 o»j* oto. 
|3<) qtl. neto 
$7} caja. 
3«i rs dna. 
15 rs, e»J*. 
$15 c i ja uto 









Yaj)on»s-<iorreOH F r a r i c o a w » 
Bí^jo contrato postal c o n el 
Gobierno n t t n e é f s 
S A N T A N D E R ESPAÑA. 
8 . N A Z A I R E . FRANGIA 
S a l d r á para dicho puerto directa-
mente sobre e l dia 16 de Junio á 
l a s 9 de la m a ñ a n a ol vapor-corree 
f r a n c é s 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n Ducrot. 
Adnxite carga p a r a Bantandsr y 
toda .Europa, Rio Jane iro , B u s n o s 
• i r e s y Montevideo con conoci-
m i e n t o » directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio J a n e i r o , 
Montf T i d o o y B u e n o s A i r e s , debe-
rán capocificr .r el p o s o bruto en k i -
los y e l valor en la factura. 
1.A carga se r e c i b i r á dntcamente a l 
13 de junio on el muollo do C a b a -
l l er ía 7 los conocimientos d e b e r á n 
•ntregarve el dia anterior en l a casb 
C -nsignataria con o a p e c i l i c a c i ó n del 
SO ^ruto de la m e r c a n c í a . L o s 
bultos ¿ e tabaco, p icadura , etc., de-
o c r á n env iarse amarrados y S3lla-
i o - , s i n C U 7 0 requisito l a C o m p a ñ i a 
no a« h a r á responsable á l a s faltas. 
K o se a d m i t i r á nxnerdn bulto des-
pnófi dol dls s e ñ a l a d o . 
X<os vapores d o esta C o m p a ñ í a s i -
guon dando á loa s e ñ o r e s pasajeros 
ol esmerado trato que t ionen acredi-
tado. 
De m á a pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios. A m a r r a r a 6. 
B I I T O A T . MOTJTT'ROS y Cp. 
7250 0a 6 (M 6 
ihvuuiii i JU111UI 
P o r a Mueva-Orleans directamente. 
vapor-correo americano 
HTJTCHINSON 
c a p i t á n B a k o r . 
H t l d r i do este puerto el jueves 11 de junio á las 12 
del día. 
8o admiten pashjero» y carga pora dlcbos puerto* y 
n n Son Ftancleco de Cal l íornio y se venden búlelos 
dir-v.a» rara Hong K o n * (Cbina.) 
Para mis inrormes di i igirs" ú sus conH'gnatarios, 
LA A I O N UNOS. . Mercaderes 3R. 
n 7SI " J n 
CRISTÓBAL COLÓH 
H K R N Á N COUTÍg. . . 
PONU& UE LSÓJ*.., 
. . . 2,700 tone. 
. B,2W 
... 3.200 ., 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES 
c a p i t á n D. J o s ó Rodiiguoz. 
Eeto rópido y iiormoao buquo saldrá ol 1!5 
del corrionto mea par» 
C o r u ñ a , 
» a n t a n d e r , 
C á d i z v 
Barce lona . 
Admito para dichón puorloB carga y pu-Bajeros, qolonos raclbirán un oamcrado 
trato. 
N O T A . - P a r a mayor comodidad do los 
señores pasajeros, este vapor estará atraca 
do á los muelles do ios Almacenes do De-
pósito. (8an Josrt.) 
Pftra más luformcs dlriprlrso A sus agon-
t«s, C. Blanch y Cp., Oficios 20 y 22, Ha-
bana. i¡!).'>() 21-2Jn 
NEW-VORK & C U B A . 
MÁIL 8TEÁM 8HIP COMPMI 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Lo« hpnnosoH mporm do osto (!ompaftl« 
Hahlran rocío Hlgnc: 
De Nuova- lTork los m i ó r c o l t s á l a s 
tres do la tardo y l e s s á b a d o s 
á la u n a do la tardo. 
Junio 
De la H a b a n a los jueves y loi 
s á b a d o s á l a s 4 de la tardo. 
YÜMÜUl 
C I T Y OK A L E X A N Ü R I A 
VAPORBS-CORBEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ATOIO u m v m , 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n G-orordo. 
Bald r i poro Proceso > Verocrnx el 7 de Junto 
i las 2 de la t nic llevando la correspondencia p ú b l i -
co y de oficio. 
Admite carj;» y pasajeras psro dichos puertos. 
Lo.i pasaportes se en t rega rán al recibir los billete* 
de portaje. 
Las pólizas do carca »e firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán n u -
las. 
Recibo carga á bordo bosta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H Calvo y Cump., Oficios n ú m e r o 28. 
I 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n G-ardon. 
H . ldrá para Vuerto Rico, Corulla y Santander el 10 
de junio ú los 5 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros paro diebo puertos, cargo pora 
Puerto Rico Cádiz, Harcelooo Coruiia y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Cád 'x , ( ío ruf iay Santondor. 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólizas do cargo se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlos, sin cuyo requisito se rán nulos. 
Recibe cargo á bordo basto el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus coaslgnatarlos, 
M . Calvo y Comp., Oficio* n ú m e r o 28. 
1 n . 33 312-1E 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 m e n s u a l e s , sa l iendo 
los vapores do oste puerto los d í a s 
3 , l O , 2 0 7 3 0 7 del de N e w - T o r k , 
l ó s a l a s l O , 13 , 2 0 7 3 0 , de c a d a 
mes. 
E l vapor-correo 
C. CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nuevo Y o r k el 10 de jun io á lo* 4 de 
lo tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los queso ofrece el bu tn 
trato que esto antigua CompaDío tiene acreditado en 
sus d i íerentes lineas. 
También recibe carga paro Inglaterra, Homburgo, 
ü r e m o n , Amsterdan, Rotterdon, B o r r e y Amberes, 
eon conocimiento directo. 
L a cargo se recibe hasta la víspera de la solida. 
L o correspondencia solo *e recibe en la Admlnla-
t raeión de Correo*. 
NOTA.—Esto Compañía tiene abierta uno póliza 
flotante, asi para eata linea como para toda* los de-
más, bajo la cual pueden uegurorae todo* U * efecto* 
que se embarquen en su* ropore*. 
Habano, 2 de Junio de 1891.—M. Calvo j Com-
pafiia. Oficio* 28. 184 81Í -1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a CompaDio tiene abierta ana póliza 
flotante, osí paro e s U l i n so oomo para todo* los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo* lo* efecto* 
que se embarquen en su* vapore*. 
I lobano, 21 de noviembre de 1890 — M . Calvo y 
Cp., Oficio* 28. 
LINEA DE L A ¥ 8 A N A A C 0 L 0 N 
E n combinac ión con le* vapore* de Nueva Y o r k y 
eon la Compablo de ferrocarril de P a n a m á y Toporo* 
de lo costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G-rau. 
Soldrá el d ía 6 de jun io á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á con t inuac ión se expro-
san, admitiendo carga y pasajero*. 
Recibe a d e m á s carga poro todos los puerto* del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso í los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó ex t rav ío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercanc ías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mol envase y falta de prescinta «n los mis 
moa. 
S A L I D A S . D í a s 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabe l lo . . 
. . Santa Mar ta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
M Colón 
Puerto L i m ó n (fo-
cnltatlTO) 21 
Habana, octubre 29 áe 1890. 
U N 
L L E G A D A S . Date 
Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabel lo . . 
Sonta M a r t a . . . . . 18 
Sabanilla 16 
C a r t a g e n a . . . . . . . 17 
Colón , 19 
Puerto L i m ó n (fa-
cultativo! S I 
Santiago do Cuba 26 
H a b a n a . . 29 
- M . Calvo j C f , 
I . K X A N D K I A . 
U 1 A K A 









v, A s n i N O T o r í 
C I T Y A L K X i 
Esto* hermoso 
rapidez v M^nri<] 
modldade* para i 
Tombión *o Ue 
pallóle* y franco 









bien conocidos por la 
«, tienen excelente* co-
is espaototes cámaro*, 
icelonte* cocinero* t t -
o en c' muelle de Caba l le r ía bosta 
e lo salida, y *o admite carga para 
rge. Bromen, Amsterdan, K o l t c r -
>erc*; para Haeno* Airo* y Monte-
r, para Santo* i 85 centavo* y Ule 
Janeiro75 centavos pió cúbico con conoolmlentoo d i -
rectos. 
L o correspondencia *e admi t i rá á u i c a m e n l o en la 
Adiu iuut rau lón General de Correo*. 
L i n e A entre N u e v a V o r k y Cienluo-
g o s , con occala e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y vue l ta 
QP^Lo* hermoso* vopore* de hierro 
copl lán P I E U C E . 
C I E N F U E a O S 
cap i tán C O L T O N . 
Sale i cu lo forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
Junio 4 S V N T I A Q O 
C I E N F U E G O S . 
De C i e n í u e g o s . 
. Junio C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
De S a n tiago do C u b a . 
C I E N F U E G O S Junio 6 
S A N T I A G O . . 20 
t y P a s o j e por ambas Unos á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I 8 V . P L A C E , Obra-
pío número 25. 
De más pormenores impondrán *•* ocnilKuatarios, 
Obrapla 25, H I D A L G O y CP. 
. A . V T S O . . 
Prec io de pasaje entre N u e v a Y o r k 
7 l a H a b a n a , por los vapores 
Citj of Aloxondrla, Snratoga y Miagara. 
1? 2? 
Habano á Nuevo Y o r k . . . 
Nuevo York á lo Habana. 
$34 
80 
$17 oro eapafiol 
15 oro americano. 
Por los vaporos Incntaut Orizaba, Yuinurl 
7 Wty of Wasnington. 
Habana á Nuova Y o r k . . $15 $22-50 oro espofiol 
Nueva York á la Hnbana 40 8 0 - . . ON amtt iM&O, 
Adoroás se dan puojes de ida y fucila, de la Haba-
no á Nueva York , por cualquiera de los vapores p< 
180 oro espofiol y de Nuera York á la Uobnoa, | 7B 
i ro americano 
. ' ' -—1000 sia-.n 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas . 
Los rrtjMos vapores correos americanos 
MASCOTTB Y OUVBTB. 
Uno de estos vapore* sa ldrá do e*te puerto todo* lo* 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, con 
escala en Coro-Hueso y Tampo, donde se toman loe 
trenes, llegando los pacajoros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvllle. Sovaunoh, Char-
leston, ulehmond, Washington, Filadelfloy IlolUmore, 
Se vende billet«s poro Nuera Orleoni , St. Loui*, (Jhl-
cago y todo* lo* principóle* cludode* de lo* E*tado*-
Unido*. y pora Europo en combinación oon lo* me-
lare* linea* de vapore* aue *alon de Nueva York. 
Billuto* de ido y vuelta á Nuevo York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el costollono. 
Empezando el IV de moyo,la cuarentena eu la F l o -
rida, *erá indispensable, pora la adquisición del pa-
saje, obtener nn certificado do acl imatación que, como 
de costumbre, expide el Dr . D . M . Hurgcss, Obis-
po n . 21. 
Los personas que deseen despedir á bordo á los so-
Cores pasajeros deberán tamblón proveerlo de oslo 
reauislto. 
Lo* dios de solida de vapor no so despachan pasajes 
después do las once do la mofiono. 
Pora má* porraenorei, d l r lg ine á ms consignata-
rios, L A W T O N I 1 K K M A N O S , Mercaderes 86, 
J . D . Hoabogen, 261 Kroodway, Nuevo Y o r k . — ü . 
K. Foit<é. Agente General Viajero. 
I . W . FltsueraM. HuBoritendonU —HuorU) Tamps. 
C ir . 32 15A-1 E 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
P a r a C o r u ñ a , 
Santander , 
C á d i z 
•. 
liiltlf icrclo, Ferrocarriles IJiildos de ln Habana j Almacenes do Kejrla. 
A C T I V O 
Caja: 
Efectivo «n el Hanco — 
Id. eu oí Manco Espaf io l . . . 
P ré s t amos y DeNCuento* 
l)ei><'ti1tode vaiotcny Kfeotor público* (ti o mi ] 
Contratos do fruto* con Koraullo* 
(Cuenta* varíM.' 
Cnenlo* •• liijiiidHr 
i|p FnrooHrrtltN 
Aliiiacon^lo* I r i i t e i e x l s l o n t c t . . . . 
Cambio 
ProoedttiUM do la fu*lén 
AdqutelcloDo* y ubrM nueva*: 
M a i i r l a l l u d t s U 
H de Urgía 
Obras on cuiialrucolóu 
UUlci: 
Matflrlllr* y ntoniilio* 
Mobiliario 
l'roduolo» r ep i r t ido» de 1X91 
( l isnco 





H i m 
114.400 11 
$ 421.DK! (t(J 
(HKI 
Slü MIM I l 


















P A S I V O . 
i V í a v l V ú : ' 
¡r Efecto* públicos (nominal) 
Divldcnilos: 
E n efectivo 













M 4 . 4 H 
Producux do Irrrocarrlle* 
Idem do ifaSacMmi 









: i l . t l ' . 





+ mi r.iK3 
71 . M 7 
10 
so 
•;>> 1 • !• ' t '•7' 11 
R. Argüe lU». 
, 
N O T A . 
BltM im'irar rrcibldos <lf«ili< 1" «lo curro 
Saldo do 81 A l <ll' I n n b r r . 
Total 
Soco* cutrcKtulo* 
Exl»toncla á liquidar almacenoge* 




ICl (,'oiilii<lor ( i o i i o r i l . H, H . , ¡ ' f i lm A 
C 795 
, H 1 1 \ 
Mi 178 
Sooli. Vio. Uno. Kl l'iesldento, 
:i 4 
E l DUOVO y rApiilu vapur rspafiol 
MARTIN SAENZ 
c a p i t á n D. V i c c n t o T c r o l . 
S;iMl:( el 10 jimln ¡V l:ifl cinco do la 
ktrde DIBE0T0 pan 
C o r u ñ n , 
Bftntandor. 
C á d i a y 
B a r c o l o u » . 
Adrallo paBnjeroBen aua rnpaoloía» y c6-
modnn cAmaraB, y un reato do c a í U R c r a 
Incluao tabaco. 
Ki v a j i o r utracarA A loo muollCH do Han 
Jocó.—Codea, Loychato y Cp. Hoclodad on 
CoraandlLu. C7\)2 Oa-.'l (id I 
Hanco Kspafiol do la Islu doí'uba. 
(;„„ ftrrrKl<i I» limlrui i ión .Ir 28 de abril de 1888, 
. l lcln.l . i (i it:. I I . v.o .i <- i\>« l;i iPin.vnclAn <lo los bllle-
l^« del Hanco K»|ianol do la Habana, omlimo* por 
n i m i a dn la IIIK U IMIB, nn ol di* do boy »o han ijue-
BUMM 
DDO bllloln* do A 4*1% vor 4.000 
| | OM 
fl.OOO 
' . 'I l>00 
4.000 4 Idem de i fl.OOO 
1.000 billotcs por valor on Junto de $ 60.00» 
*e han omitido lo* i-lijuionte* tanibldn del Hanco ¡ i 
I (KK) \< 
i.ooo b 
lo 11 do *5, rrtms, 
1M)0 
o l * , do $10 númn 
B H . O Ñ 
órle 2*, de 925 n ó -
2(8) MI imii i r i -
i i;i , i i r,i;i A Vi; KIHI. 
3.2Í)0 b l l lotrn, por valor en j u n t o do 






.lo i sm r 
D E V A P O R E S E S P A S O J . E H 
CORREOS DK Ü S A N I U L A S 1 r f i A S P O R m MIIITARB.S 
» E BOBBIIOfl MÍ HUUUBBBAé 
VAFOR "JULIA" 
c a p i t á n D. Todoxioo V e n t u r a . 
HaldrA dv v»lo puerto el dio 10 do Junio i I*» R 
do lo Urdo puro lo* de 
Nuovitas , 
O i b a r a , 
Baxacoo, 
C u b a . 
Port-au-V'rinoc ( I la l t i ) , 
Cabo Hai t iano . 
Puorto P U t a . 
Mityagxloz, 
A¿tut<UiUa 7 
P u « r t o - H i c o . 
carica do travesía sólo adm!-
lor de su salida. 
C O N S I U N A T A K I O R . 
Nuevllas: Hre*. Vlcenlo l lodrlduo» y Cp. 
Gibara: 8r 1), Manuol da Hllva. 
Baracoa: Hre*. Monó* y Gtoi 
Cuba: 8re*. Btencor, Moi a y Oalleco. 
Hort-an- I 'rince: Hrcn. J , E. Travieso y Cp. 
Huerto Hiato: « re s . Jo»ó Cinobra y Cp. 
Ponce Sre*. Kraemer y '^p. 
Moyagilc»: Kre*. HC1MI1>:« v Cp. 
AKim' i i l l* : Hres. Vallo, Koppli.ch T Cp, 
Huerto-Rico: 8r, 1). l i ' idwlj r Dnplace, 
i/i i i i iulla do Kl Huli-Coborimdor Godoy 
Oaí\ i, y d « K 1 0 o ü « e J o r o y maniisoriu la de 
Kl Onjtro M>a : 
!,o cilio no iiminoia pata (»oi>rr«l oonoclmlenlo,— 
MHI.H'I ., HU .lo IIIHV) <lo 181)1,—Kl Gobernador, P, 8., 
Joi íé l i o u n i n dr f i m o 
Lo* póllsas p 
ten hasta el •lin 
26, p 
mo: Hros. .1. I . ) lmóne«y Cp. 
lor su* amadoio*. Han Hodro uánioro 
l , 181 812 Rl 
4-17 
VA i'OR "MORTERA" 
HaldrA para N U K V I T A H diroctainiMile los dios K, 
IS v VH, lloftando á la Hubuna los dia* 8, 18 y 28 do 
codo mes, 
Admito car(;a y poHuJeros. 
He despHchM por su» arnuidoios, San Hodro nrtm, 26, 
plata do (.os. 
I 31 30-A b 
s . FÍSOH i m . 
MorcnderoH 10, altos. 
H A C E N P A O O a P O R C A B L B . 
OIRAN L E T R A S 
L O O K T A Y A L A R G A V I 8 T A 
•obre Londres, Poris, Ber l ín , Nue va-York , j demAs 
ilota* Importonlo* de Franela. Alemania y K « U d o s -
Jnldos: i d como sobre JAsArUl todo* lo* capltalo*de 
irovlncla y nooblo* 4 I t M f r raml*» d» Krpa lB, ¡«la» 
Holearei' r ( ; ao»r l t* 
• • . '•. V»4 i * »• 
B a r c e l o n a . 
Saldrá sobro el 10 do junio el nuevo y 
rápido vapor 
MARTIN SAENZ 
c a p i t á n D . V i c e n t e T e r o l . 
Admite pasajeros on BUB espaciosas y có 
modas cámaras. 
Nota.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, dicho vapor estará atra 
cado á los muelles de San José. 
De máa pormenores Impondrán sus con 
Blgnatarioa, Codeij I^oycliat© y C8, Oftcios 
numero. l ' J . 
u Ti? % m H J : 
GIROS DE LETM8. 
Hpftnish A i i H M - i n u i Li^lit "nd Poner 
Co, Confiolldatvd. 
CONKK.ÍO DK A U M I N I S T R A C I O N . 
HltCIIKTAIlIA. 
mortU icioo lomennn d-i lo» nono 
Udol p«r M U üomp*f tU OT cumpl 
dado por la cx l lnp i ida CntnpoMa 
l i n d o <l« IUN .lo l> l l u l m i ; ' , han 
Dduwn i i l n l c u i M i , ; M l | M W , I 
«,8 o, 6,114'. a.nin. o.an», o ÍINI, IK 
11; 
l)Hilf 
US, o.üll, 6,315, 
I / K70. 
I K«orolarío P. 8., 
7 M lo-a DDmingo M 
Ferrocarril del Oeste. 
S K C K K T A K I A . 
Hor dUpo»lclóti del .Vr l 'rosidtmto de o»ta Sociedad 
Aminimit, t.n cdi.vo 'u d Ion i t l o N I accionista* para lo 
,1 unta (.ronoriii .¡nr ilolm (•«•Irlirnrñe ol illa 15 del en-
Ironto iiinl.), A I.IFI cl.n-r . l . ' I . ' i v, . ii ln cii"!» numero ' - ' I , 
acriorrs U é lo» desenipeRat nn. 
Habniin, iniivo. 'M) do ls: ' t , A n l o n í o tí. lAorenl*. 
C 7 Í 0 M - M 
Spnnlsli AiMorlcnn Li^ l i l and Poner 
Comí» my ( oiiRolidat^d. 
Conoojo de A d m l n i o t r a c i ó n . 
H K C U K T A U I A . 
I / . i . I u n t : i D l r c i i v o dooil.a Compiiíila ha acordado 
repartir nn .hn-l i n i » t i ii.M-ntml . i . nn y r innIn por 
cloato, eorreapondlente al «rK0')''" trimostro do este 
a l l t , entre lo* aoclonUtas <nio lo sesn el día 5 do Junio 
pr.n 
IriMi 
A cuyo efecto no se harán durante eso di» 
te* en esto l i l a eo alrvnn oc 
ri lado jnnlo, los día* M b l ' c i , 
12 4H «Ir U li ir ibi , C» 1* Adt 
Monto liii:iicri> 1, pnm pon-ib 
con el amnxnt-i Al o por ciento, ^ne^ o * / l lll">l<',, 
cambio lijado para el pujío d 
nojo do A.l inl i i lKli i icIrtn, H. 
Volc.. C 7W 




i, i\\\n e* el tipo do 
• .Im.ioiido pura las 
•otarla. 
ICl Hecretario dol Con-
Domingo Méndf* Oa-
1B-29 My 
Coman 'anriu dr la Unardla Civil de 
la .luriHdirciún de lu llabuna. 
A V I B O . 
ptUwdÓ prooodcrsr A la vento en públ ica aubast» 
l (¡IILATS Y f 
1 0 8 , A a i J I A R , 1 0 8 
E 0 Q T 7 I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PACI OS POR K L C A B L E 
F a c i l i t a n caxtaa do c r é d i t o y ffüran 
lotraa á corta y larga v i s ta 
*obre Nueva York , Nueva Orloan*, Voracrnr, Mí j l -
co, Sun Juan de Puerlo-HIco, Lóudre», Paris, Hur-
o«*, Lyon , Hayona, l ia i i iburno. Roma, Nápu'.os, 
Milán. Genova, Maraolla, Havre, L l l l e . Nantc*, Halm 
Quin t ín . Dlcpim, Tolouso, Vcnecla, Florenoja, Pu 
lormo. T a l t a l Mesino, así como sobro lodos las co-
pítalos y pueblos do 








tiliall.» por desceba portoiieciontos A osta 
. n . i m n n , n luco públl.'.o por esto medio pora 
,, . ,i u .i. i.. . ii nd.iutrlrlo» *o nresenten en esta 
liimioMii R0, el dio 10 dol actual Alas 
.lo un ini inanii on (pie no vrrllicorti el acto. 
. L u í . l . lo Junio <lo ln'.il. — Kl Tonlcnlo Coronel 
ANTIGUA ALMONBDA PUBLIC 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 
do Bierra y G^ómoz. 
Si tuada en l a cá¿¿e d t Jus l i s , entre las de JiavaliUt, 
y San Pedro,al lado del ca fé de L a M a r i n a , 
E l martes 9 del corriente & las 12 del dio so reraata-
,in on esta venduta 26 cajas con 330 latas chorizos en 
el estado en nue «o hallen y por ouonta do « l i r a co-
r r e s p o n d a . — l l á b a n a y Junio 6 de 18»1.—Sierra y G ó -
mez. 7120 3-6 
r ,1o'.' H. A. , Kl Coinmulanto oncargado del 
icho. A q u i U m L u n a r . C «01 4-6 
IleRimiento Caballería Pizarro n. 30 
Nocosilsndo od(iiiii lr c i to Iicj?lmlento 568 «ombro-
r o l de Jipijapa, *e Imoo *abor por c*tc modio, para ano 
lo* tefiorei) 'iuo doséon hacer propoelono* lo efccloen 
onlr* de loa II del dia 30 d« jun io p r ó x i m o , quo t e n d r á 
oleólo 1 v ni',,..I.I.I 1,1. hk . Inr l . i K.-nnómlca dol Cuerpo, 
«Imido do niiinilioKto r l pllci(0 do condicione! y mo-
il . ' 'o ¡ i p r n l i a . l " pnr la Superioridad dol Arma, en esta 
Mnyorla, y ol ("« i l iloberdn «niotarae lo* lloitodore*. 
Í U l a n a , :U IUÜN.lo 1891.—Kl Jefo dol Uet f t l l , 
J u V i n L i l l o . 
Hr^lniit uto CulMillería Pizarrón. 30 
Neco*ltaiidu adquirir esto UcRimlento 568 montaa 
poncho, so hoco nabar por esto medio, pora que loa 
señores que dosóon hacer proponiclones lo efectúen e l 
(Ha r . 'do Julio p róx imo , á l o * nuevo do su mafiona, 
Sm t o n d r i cfocto la subasta ante la Jun ta E c o n ó m i c a 
dol Cuerpo, estando de mauiflosto ol pliego do cond l -
o oi.cn y modelo aprobado por la Superlorldod d e l 
Armo, en u*ta Mayor ía , a l cual deben sujetarse loa U -
cltadorcs. 
1 i a b a n a , 1? do j u n i o do 1801.—Kl Jefe del D e t a l l , 
Y 
MERCANTILES. 
O o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s . 
D . FranoUoa Gonzá lez , como apoderado de d o ñ a 
Florent ina González , viuda de G o n z á l e z A r p u d í n , ha 
participado el ex t rav ío del bono n ó m o r o PRO del año 
1881, por valor de $(1-90 ote. en oro, expedido á favor 
de 1). J o s ó Gonzá lez A r c u d í n , y ha eolicitado so lo 
expida duplicado de dicho bono. Y so anuncio por 
este medio, con el fin de que si alguno se considera 
con derecho al referido bono, ocurra á manifestarlo á 
las oficinas de la C o m p o n í a , que e s t án situadas en 
Empedrado n ú m e r o 43, en el t ó rmino de od io días; en 
la intoligencia, que si en dicho tiempo no se presenta 
rec lamac ión alguna, so exp d i rá el duplicado solicita 
do, quedando nulo y de n i n g ú n valor n i efecto el p r i -
mi t ivo . 
Habana, mayo '¿7 de 1891.—F'1 Residente , MU/uel 
Alnuitíencsj tiendas de platería y 
joyer ía . 
E n cumplimiento de l o disnuoslo en ol a r t í cu lo 56 
dol Uoglomonto de Subsidio Indus t r ia l , se cita por es-
to medio á todos loa que componen este gremio p a r » 
la Junta general quo no ha do celebrar ol d ía 11 do l 
corriente, á las sloto do la noche, en el Casino Espa-
ñol , Egldo n . 2, para el examen dol reharto do la. 
con t r ibuc ión y j u i c i o de agravie*. 
Hal ) i (Ma,3doJunlode 1891.—El Sindico, A l b e r í a 
L n m f r A n . 7018 Bd-5 5a-4 ^ 
A V I S O . 
Con focha 2^ do mayo del oorriento a ñ o y por an ta 
ol No t a r l o I ) . I toruunio del .lauco, he revocado t o d o » 
los poderes quo tenia oo&feridoi hasta esta fecha, in-» 
cluyendo ol que con fecha 17 de diciembre del a ñ o 
p r ó x i m o patadO de IW>0 y por auto ol mismo Notarioi 
confer í á D . Antonio l l od i í guez G a r c í a . 
Kn la misma (echa y por snte el m i ^ m o Notar io ha 
coiiforuio podet general á I ) Manuel J . G ó m e z R e -
vue)U, con quien eo c n t e n d o r á n on lo Buct 'sivo todos 
l o i que tengan neiiootoi con ol que auscribo y pana 
que me represente en todos mis aKuntoa. 
l i a b a n . , IV de Junio de W m . — M a n u e l de Z e q u e i -
r a y A g u i a r 6954 5 - i 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato ©1 C o m e j é n donde quiera que sea: garantizan-
do ia oporac ióu para siempre. 
Recibo ór lenes: A . Angiu-ira , Sol 110—J Kerre r , 
Guliario v,?0 y Gloria 243. FranciaCO l i j a r a , H » b a n ^ f 
6001 ?-3l 
H A B A N A * 
iDO 6 »E JUNIO B E 1S91, 
Los uueyos presupuestos. 
Algunos de los conceptos que expusimos 
en nuestro artícnlo anterior sobre la misma 
materia del presente, merecen ampliación. 
Ta indicamos en dicho artículo que tenía-
mos que limitamos á manifestar nuestras 
Impresiones primeras respecto del proyecto 
de ley qne el Sr. Ministro de Ultramar aca-
ba de someter al estudio y deliberación de 
las Cortes del Eeino, comenzando por el 
Congreso, según previene el precepto cons-
titucional para esa clase de disposiciones 
legislativas. No podíamos, no podemos for-
mular un juicio completo y razonado de nn 
proyecto que aún en su integridad nos es 
descoDocldo. Por ello ni siquiera conside-
ramos los artículos que escrlblrémos como 
eérle ordenada, expositiva de un pensa-
miento concreto. Por ello no los numera-
mos, según la práctica periodística. Vamos 
confiando al papel, sin riguroso método, lo 
que juzgamos acerca do los detalles del 
nuevo presupuesto, que se nos van trasmi-
tiendo por el cable. 
Nos sucede, pues, hoy, que necesitamos 
retroceder en nuestro trabajo, y volver á 
fijar la atención en algunos extremos que 
ya fueron objeto de nuestro examen, y muy 
principalmente, en aquel en que estribaba 
nuestra crítica del sistema general adopta-
do en la confección de la ley económica que 
ae pretende haya de regir en la Isla de 
Cuba en el ejercicio de 1891 & 1892. 
Contráese esa principal observación á la 
falta del conveniente estudio preliminar, 
antes de decidir sobre una transformación 
gravísima en nuestro orden tributario. Sir-
ven de fundamente á esa transformación 
las exigencias de la realidad, en presencia 
de los efectos que indudablemente ha de 
producir en la renta de Aduanas, el con-
cierto ó convenio comercial con los Estados 
Unidos de Norte América. Y cabe pregun 
tar: en los momentos en que el nuevo pre 
supuesto se redactaba, desconocidos toda-
vía los términos del concierto que hasta el 
último momento podía sufrir esenciales mo 
dificaciones, como tiene que acontecer, tra-
tándose de todo contrato cuya consumación 
no se realiza sino mediante el común acuer 
do de las partes estipulantes ¿cabía adelan 
tarse ya con precipitación, á calcular la ex 
tensión del descubierto que dejaría, de la 
brecha que abriría en los ingresos arance 
larios? 
Por otra parte, circunstancias varias, la 
de haberse tratado de los preliminares i 
primeras bases para el concierto, en Ma 
drid, entre el Jefe de nuestro Gobierno res 
ponsable y un comisionado especial de los 
Estados-Unidos, la de la necesidad de que 
ese comisionado regresara á su país para 
dar cuenta de sus gestiones, la prolongada 
ausencia del Presidente de la República ve 
ciña del centro ó capitalidad de su nación 
acaso la enfermedad que padece el Secre 
trarlo de relaciones exteriores de la misma 
6 Secretario de Estado, han contribuido á 
demorar la ultimación de eee asunto en 
que tan vivo interés ponemos cuantos nos 
preocupamos de la suerte de esta Isla. Al 
gunaa de esas circunstancias ó otras que 
qulzás no se prevean, pueden concurrir á 
dilatar todavía la fecha del planteamiento 
de las nuevas relaciones mercantiles. A l 
Sr. Ministro de Ultramar no se ha oculta • 
do esa eventualidad, y en previsión de ella 
el nuevo proyecto establece, según se nos 
informa, que los actuales aranceles subsis-
tirán hasta tanto que el tratado se aplique. 
Nada más lógico. Pero cabe decir: y si tar-
dase en aplicarse uno ó más meses ¿habría 
de subsistir el antiguo régimen arancela-
rio, y á más de él implantarse los nuevos 
onerosísimos Impuestos cuya creación pa 
rece obedecer á la necesidad de colmar el 
déficit que produzca la modificación de ese 
mismo régimen arancelario? ¿Habrían de 
acumularse así las cargas públicas? 
Cierta prudente espera no habría estado 
de más, así en ese concepto y sentido, como 
en el de la conveniencia de estudiar en la 
la práctica, de aquilatar en la piedra de 
toque de la experiencia, los verdaderos re 
Bultados de la transformación ó modifica 
ción del régimen á que hoy están sujetas 
nuestras relaciones mercantiles con los E s 
tados-Unidos, así en cuanto á la merma 
que causara en la ascendencia de los recur 
sos del presupuesto procedentes de los de 
reohos de importación, como en lo que res 
pecta á la situación que creara á cada una 
de las industrias ó ramos de la riqueza, lla-
mados á contribuir á la extinción del dé-
ficit. 
Preferible sería, en todo caso, que éste se 
produjera y á enjugarlo hubiera de aten 
derse más tarde, preferible á una reforma 
poco meditada que se implante sin la pre-
paración conveniente, Y no oreemos al 
sentar esta tesis, que parece en su enuncia-
do algo atrevida, cometer ninguna heregía 
en materia de Hacienda pública. E l enten-
dido y discreto Ministro de Gracia y Justi-
cia del actual Gabinete, persona cuyos co 
nocimientos en materias de Hacienda, son 
por todos, amigos y adversarios, proclama-
dos, discutiendo recientemente en el Con-
greso con un Diputado republicano, el se-
ñor Pedregal, á las excitaciones de éste de 
que se pusiera término de una vez á la si-
tuación creada por ese déficit permanente 
en que vive la Hacienda española, pronun-
ciaba estas textuales palabras: " L a política 
de nivelación forma parte del programa del 
actual Gobierno, y éste tuvo el honor de 
poner esa afirmación en los augustos labios 
de S. M . la Reina, el día de la apertura de 
las Cortes. Sí, nosotros profesamos la polí-
tica de nivelación; queremos realizarla enér-
gicamente, y para ello requerimos el con-
curso de todoa los partidos, porque si en 
política pueden hacerse cambios repenti 
nos, por la votación de un proyecto ó por 
la aceptación de un principio, en Hacienda 
esos cambios súbitos no son posibles; es 
necesario hacerlos de una manera lenta, 
perseverante." 
Aquí, para nosotros, para nuestra fcítua 
ción económica, so presenta un caso pare-
cido á aquel de que hablaba el Sr. Fernán-
dez Villaverde. Aquí también existen arras-
tres crónicos de déficits en el presupuesto; 
aquí se presenta hoy la posibilidad de que 
ese déficit aumente por un nuevo concepto. 
¿Puede aspirarse á remediar ese mal, por 
un cambio repentino, por una transforma-
ción súbita como la que se propone? Con 
ello podrán formarse cálculos galanos que 
arrojen stijperabits, donde existirán déficits; 
pero no se habrán extinguido estos, y en 
cambio, se habrá realizado una honda per-
turbación en nueetra vida y modo de ser 
económicos. 
E s inexacta. 
Lo es en absoluto la noticia echada á vo-
lar por nuestro colega üa l iwc / ta en su n ú -
mero del jueves, referente á una supues-
ta reunión de accionistas de la Empre-
sa del D I A R I O D E L A M A R I N A , que debía 
celebrarse en el propio día, para acordar la 
línea de conducta que este periódico ha de 
seguir en los actuales momentos, con mo-
tivo de la presentación de los nuevos pre-
supuestos en el Congreso. Con decir que 
en todo el día citado, no concurrieron 
á las oficinas de nuestro periódico ninguno 
de los señores accionistas, ni otra persona 
más que los habituales redactores y em-
pleados del mismo, queda demostrada la 
falta de fundamento de semejante noticia. 
Por lo demás, el D I A R I O D B L A M A R I N A 
tiene hace muchos años su Director, que 
mereciendo la confianza de los accionistas 
y la Junta Directiva de la Empresa, es el 
encargado de regular la marcha política del 
periódico en toda clase de circunstancias, y 
de ejercer un criterio propio y fijo respecto 
de todas las cuestiones que surjan en la 
discusión pública. Ahora bien: por lo que 
coca á su modo de pensar sobre los 
nuevos presupuestos, los artículos publica-
dos en las columnas del D I A R I O el jue-
ves, y en el día de ayer, viernes, son irrecu 
sable testimonio de que la Dirección de este 
periódico defenderá en todo y sobre todo 
los Intereses generales del paía, y en par-
tícular los de su producción agrícola y las 
industrias que de ellas se derivan, hoy por 
lesgracla amenazados. 
líos que pertenezcan á la misma. Con e-
fecto, si todos los asociados concurrieran á 
la convocatoria y so Interesaran en cum-
plir á conciencia con el deber, como lo han 
demostrado los pocos señores que asistieron 
á las sesiones referidas, habría motivos fun-
dados para esperar que las cosas del Ayun-
tamiento si no marcharan mejor, por lo me-
nos se conocieran más, y tanto habría de-
recho para el elogio como para la censura, 
en lo bueno ó malo que se conociera con 
verdadera exactitud. Pues quó, ¿acaso la 
Junta Municipal no es la reunión de los con-
cejales que administran un Ayuntamiento 
con los representantes de todas las clases 
contributivas del pueblo, á quienes la suer-
te nombra, para que aprueben ó desaprue • 
ben los actos que los primeros realicen ó se 
prometan realizar durante el año, para que 
de esta manera el pueblo mismo sancione ó 
rectifique lo que hagan sus administradores 
y dejen estos á cubierto su responsabilidad 
en las gestiones que han practicado? ¿Qué 
significa la asociación de unos y otros, si no 
el deber quo tiene la Junta por ministerio 
de la Ley de aprobar los presupuestos y las 
cuentas, en cuyos documentos se resumen 
todos los actos de la vida municipal, para 
que sirvan como de pauta y límite á su futu-
ro desenvolvimiento en cada año? 
¿Cómo se atrevería ningún ciudadano, 
sabiendo que desiertan do sus puestos los 
que la suerte designa para que intervengan 
en ol manejo de los intoreses del pueblo, á 
censurar en justicia actos del Ayuntamien-
to? ¿Qué derecho tendrían osos señores á 
quejarse mañana de cosas, que pudlendo 
conocer y remediar, si eran malas, no lo 
han hecho por Indolencia ó par falta de ci 
vismo? 
E s necesario que haya espíritu cívico en 
tre nosotros; os preciso que nos convenza-
mos de que esta es la primera condición que 
requiere nuestra sociedad y exige á todos y 
á cada uno do los que en ella vivimos, para 
regenerar las costumbres públicas y desper 
tar á la vida del derecho, como sucede en 
los demás pueblos que marchan á compás 
con la civilización. No de otra suerte se 
llega á la meta de las aspiraciones, y nada 
que no sean nuestros propios esfuerzos 
nuestra voluntad y el interés quo tomemos 
por la cosa pública mejorará la suerte mu 
nlclpal; de otro modo, no tendremos dere-
cho á quejarnos más que da nosotros mis -
mos. 
Pronto será convocada nuevamente la 
Junta para tratar de la aprobación del Pre 
supuesto ordinario de gastos ó ingresos para 
el año económico de 1891 á 92, de lo cual nos 
ocuparemos otro día. Mediten los señores 
vocales asociados en las palabras que antea 
escribimos, y les rogamos que hagan propó 
sito de asistir en lo sucesivo, cuando se les 
llame, para qne no vuelva á darse el espec 
tácalo que esta vez presenciamos. 
Así lo espera el pueblo que van ellos á 
representar; así debemos esperarlo también 
nosotros. 
Congreso. Fué unánime la opinión de que 
Industria azucarera co puede soportar 
los nuevos gravámenes que ao proyectan y 
que ea Indispensable emprender una cam 
paña activa y tenaz contra un estado de 
cosas que arruinará la prineipal producción 
del país, y vendrá á anular completamente 
la única ventaja que ha de reportar el con-
venio de reciprocidad: la de permitir á los 
azucareros cubanos luchar en las actuales 
circunstancias contra sus competidores loa 
europeos. 
Después de una larga discusión en que 
intervinieron todos los Sres. que formaban 
la junta, se tomaron, entre otros, los doa 
siguientes acuerdos: 
1? Que la Directiva se reúna á las doce 
del día de los lunes 8 y 15 del corriente y 
todas las veces que lo juzgue conveniente 
antes de la Junta general señalada para 
el 22. 
2o Enviar al Excmo. Sr. Marqués de 
Muros el siguiente telegrama: 
"Hacendados repi'esontadoa Círculo pro-
testan oaórglcamcnte contra nuevos Im-
puestos imposibles. Erróneo creer conve-
nio enriqueco hacandado. Sólo puedo Im-
pedir desaparición principal riqueza, po-
niéndola en condiciones luchar. Haga com-
prender gobierno será responsable ruina In 
dustria azucarera.—Diana". 
Vapor f r a n c é S r 
E l vapor francés Saint Germain, que aa 
lió de Santander el 22 del próximo pasado 
por la tarde y l legó á este puerto en la ma-
ñana de ayer, siguió viaje á Veracruz á las 
cuatro y media de la misma tarde. 
E l S r . Gobernador Civ i l de Puerto 
P r í n c i p e . 
Según vemos en un periódico de dicha 
ciudad, en los primeros días del presente 
mes debía trasladarse á la Habana, con ob 
jeto do procurar el restablecimiento de su 
salud, el Sr. D. Leopoldo Barrios Durante 
la ausencia do esta autoridad, se encargará 
del Gobierno Civil de Puerto-Principo el 
señor general D. José Berrlz y Fortacín, Co-
mandaote General do la provincia. E l señor 
Barrios ae encuentra ya en esta capital 
de insano y pe1.iorro«o para la salud de los 
niños particularmente. 
Sí el Ayuntamiento no hace por adminis-
tración la limpieza pública; ni no confía 
el barrido da las calles á las compañías que 
han trabajado recientemente en las mismas 
para dotar á la ciudad do las aguas de Ven-
to y readoquinar la» víae; si hay un asentis-
ta encargado de cate servicio, necesario es 
convenir en que con sólo buena volun-
tad por su parte se conseguiría aplacar el 
ustísímo clamor del vecindario y evitar sin 
duda muchas desgracias. Hay cosas que 
no admitan réplica ni espora, y una de ellas 
es laque apuntamos hoy para que se ponga 
cuanto antes remedio al mal. 
Asi nos lo prometemos, á reserva de ocu-
parnos otro día con más extensión del a-
eunlo sobre que versan las presentes lí-
neas. 
L a Junta Municipal. 
E l día 4 terminó en la sala de sesio-
aos del Ayuntamiento, la discusión del pro 
eoto de presupuesto adicional para el año 
económico de 1890 á 91, quedando aproba 
das todas las partidas de que consta p or 
razón de gastos y de ingresos, tras un labo 
rioao y detenido examen en el que se Invir 
tieron tres sesiones consecutivas durante 
igual número de días. 
Presidió el acto el Sr. Teniente de Alcal-
de 2? D . Ricardo Calderón, en sustitución 
del Sr. Alcalde Municipal, por estar este 
ocupado en BU despacho, y según tiene por 
costumbre desdo hace varios años, á lo cual 
debe haber alcanzado una gran práctica 
para dirigir las discusiones, que en puridad 
de verdad nadie podrá negarle. 
E l Sr. Calderón, una vez aprobado dicho 
presupuesto, dió las gracias á loa señores 
asociados presentes, que eran cuatro, cele 
brando sinceramente el celo y la abnega 
ción que habían demostrado en conocer 
fondo cada uno de los puntos que so some-
tían al debate, y lamentándose de que sien-
do treinta los vocales asociados de la Jun 
ta, no asistieran los más, porque si todos 
ellos estuvieran animados de los mismos 
propósitos y demostrasen igual amor por la 
cosa pública, el Ayuntamiento de la Haba-
na, á par que honrado, se vería sin duda, 
más satisfecho de sus actos y favorecido 
con el acierto que le comunicara el pueblo 
por medio de las individualidades de la 
Junta que vinieran á decidir con sus votos 
la buena marcha de los asuntos del muni 
cipio; y terminó su peroración expresando 
también el sentimiento que le cabía de ser 
esta la última vez que presidiría la Junta, 
por tener que cesar en su cargo en primero 
del entrante mes de julio. 
A propuesta del Sr. Cruz Prieto se con 
vino después, muy oportuna y acertada 
mente, en tomar un acuerdo sobre las ex 
presadas manifeafcaolones del Presidente, 
con el fin de que constase, para edificación 
y ejemplo, en las actas de la Corporación, 
y se comunique á los eoñores de la Junta 
que no asistieron, excitando su celo pa 
ra que no reincidan en la falsa; haciéndose 
constar además el sentimiento de la Junta 
al tener noticia de que en lo sucesivo no se-
ría presidida por una persona de las condi-
ciones tan adecuadas al cargo que reúne 
el Sr. Calderón. 
Las palabras pronunciadas por el Presl 
dente de la Junta deben pesarse por aque-
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novela escrita en francés 
POR 
J-CTLIO M A R T . 
(COKTINÚA). 
S E G H J N D A P A S T E . 
Cinco meses han transcurrido. Nadie re-
cuerda del proceso de Chateauroux. 
Durante este tiempo, la Sra. de Mont 
briand solicitó y obtuvo la separación de 
cuerpo y bienes. 
Nada se sabía de Héctor. Por Turgis se 
supo que ciando el proceso, el Cond?) h;i 
Haba en Ái£'erica. ¿Qaé hacía allil ¿ G e n 
quó sa mantenía? Todos lo ignorabaa N'.> 
escribió á nadie. T a l vez volviera á Pian 
cía, ocultándose de todos, pues ninguno de 
sus amigos sabían de él. 
L a Sra. de Chantereino vendió todas sus 
posesiones, pasando á Inglaterra, en donde 
so entregó en cuerpo y alma á su pasión do • 
minante, la caza! 
Trinque se figuró que Montbriand se le 
habría reunido, y para saber á qué atener-
se, hizo tomar informes seguros, teniendo 
que convencerse de que Rolanda vivía com-
pletamente sola. 
A Trinque le costó poco trabajo conven-
cer á Genoveva solicitase la separación, 
pues ésta quería á todo trance recordar la 
libertad para que su marido no le pudiera 
separar de su hijo. L a separación fué de-
cretada en 1882. T a por entonces estaba 
¡i) í í s t s novel '» pabl ioada por lo» Srea. Hijog d» 
S i l n z da Jave ra Hermanos, 89 rende en la "Galería 
Jj 'teTRria," Obispo, 55, 
Cámara de Comercio. 
E n la junta celebrada en la noche del 
jueves por esta corporación bajo la presi-
dencia de D. Segundo Alvarez, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Nombrar á D. Celestino Blanch miembro 
de la comisión mixta, de individuos de la 
Cámara y de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, reunida para redactar el Regla-
mento sobre Marcas de Fábricas. 
Acudir en queja al Sr. Director General 
de Hacienda contra la disposición de Adua-
nas, sobre los conocimientos á la orden. 
Se aprobó el informe del vocal Sr. Gon-
zález Curquejo, en un «xpodiento promovi-
do sobro asimilación de una nueva indus-
tria, por el señor don Tomás Blanco. 
Fué aceptada la comunicación del Comi-
té do Propaganda, que solicita quo la Cá 
mará le envío los acuerdos quo tome reía 
clonados con las conclusiones do loa comí 
sionados. 
Acordóse remitir al Comité los boletines 
do la Cámara en que aparezcan los acuer-
dos. 
Que tan pronto como se reciban los A -
ranceles, para informar sobre ellos, se cite á 
los Síndicos de todos los gremios, para oir 
su parecer sobre los mismos. 
Muchos señores vocales expresaron su 
estrañeza por la tardanza en la remisión de 
los Aranceles. 
Quedó aprobada la proposición del Secre-
tarlo de la Cámara, Sr. Martínez, que dice 
que se pregunte al Gobierno de S. M., si 
la cláusula del proyecto de presupuestos que 
se refiere á la prohibición de la fabricación 
do vinos comdrendo la ampliación y boni 
Qcación de ellos, y en caso negativo se rei 
tere al eeñor Ministro la necesidad de qui-
tar todo pretexto al fraude suprimiendo 
también las dichas .ampliaciones y bonifica-
ción. 
Se leyó una carta del Sr. Ortiz de Pine 
do, en la que este señor manifiesta entre 
otras cosas que muy pronto remitirá á la 
Cámara la segunda remesa de las obras 
donadas á la Corporación por los Ministe-
rios de Ultramar y Fomento. 
Hablóse por varios señores vocales sobre 
las contribuciones directas que se proyec 
tan en los próximos presupuestos. 
E l señor Várela dijo que reuniéndose el 
Comité de Propaganda al dia siguiente él 
presentaría en el mismo una moción sobre 
ese asunto, lo cual fué aprobado por la 
Cámara. 
organizada la lucha para restablecer el di 
vorcio. E l padre Trinque conferenció sobre 
el particular con su hija: 
— E s probable que las Cámaras voten el 
divorcio, y lo obtendrás, con tanta más fa-
cilidad, cuanto que el acto de la separación 
es el preludio. ¿No sentirás dejar de llevar 
el apellido de tu marido? 
—De ningún modo, y me parece que el 
día en que deje de llamarme condesa de 
MonLbriand se estrocharán más los lazos 
qne mo unen á mi hijo. 
Hacía tiempo quo el padre Trinque ha-
bí^ recobrado su buen humor, y dijo rien-
do: 
— I Y de v eras no serás más feliz? 
- kf o, padre m í o . . . . — d i j o suspirando. 
—Quiero decir, quo estarás más tranquila 
piando eslóg divorciada, porque el divorcio 
¡ve á la mujer toda su libertad. Puede 
comprar, vender, contratar, es una mujer 
completamente libre. Cuando trascurra el 
tiimpo y éste halla adormecido los recuer-
do?;, puedes, si gustas, contraer]nuevas nup-
cias. 
Genoveva le detuvo con un ademán, y 
sonrióndose repuso: 
-Ahora—sólo me hallo separada; ¡em-
piezan á hablar del divorcio y ya vuestra 
icnaginación cabalga! Luego, de qué me ser-
viría esa libertad de que con tanta satisfac-
ción hacéis el cuadro? ¿Qué podría adquirir 
ó enajenar? Y a no cuento con nada, lafortu-
na d¡> mi marido se ha evaporado, y mi dote 
también. ¿Adquirir? Imposible, puosto 
qua sin vuestra ayuda me vería muy apu-
rada. 
—Vives engañada, hija mía, pues aún so-
mos ricos. Para empezar tenemos todavía 
el comercio de antigüedades, que se sostiene 
fieme; ayer mismo me han pedido unió te de 
armas del décimo cuarto siglo. Esto se vefi-
Círcuio de Hacendados yAgrlcultores 
Anteayer celebró sesión la directiva de 
psíe importante Centro, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Conde do la Diana y con la 
asistencia de loa Sros. vocales Marqués Du-
Qaesno, D. Adolfo Sánchez Arcilla, don 
Antonio González de Mendoza, D. D é m e 
trio Pérez de la R l v a , D . Manuel Froilán 
Cuervo, D. Francisco Durañona , D. Anto 
nio Fernández Criado, D. Ricardo P. Koh 
ly, D. Angel A. Arcos y D. Abelardo Lo 
desma. 
Todos los concurrentes manifestaron la 
desagradable y penosa impresión que les 
había producido las noticias tolegráficas 
recientemente recibidas acerca del nuevo 
proyecto do presupuesíoa presentados en el 
de muy caro, pero á pesar de todo, he re 
suelto traspasar la tienda. Qaiero vivir á t u 
lado y al de tus hijos. Con lo que saque de 
lat lendaylo que tengo, reuniremos qui-
nientos ó seiscientos mil francos. Podré ha-
cerme con algo que te convenga, yo seré 
siempre tu administrador, y verás qué di-
chosos viviremos. 
—¡Qué bueno sois, querido padre! 
—Siempre me lo has dicho, hijita, y ten-
go la vanidad de creerlo. 
E l padre Trinque era muy activo, y pu 
so en seguida en planta su Idea. Geno 
veva estaba en París viviendo con su pa 
dre. 
—Te fastidias,—le dijo una noche,—tu 
carácter no es para estar ociosa, yo no 
me considero tan viejo para descansar. He 
buscado una ocupación para ambos. 
Y le enseñó un contrato por el cual era 
dueño de una cristalería en explotación, 
en los alrededores de Li l le , sobre el rio 
Denlo. 
—Me dijiste un día que no querías na-
da que te recordara el pasado y que de-
seabas vivir en una reglón que no se pare-
ciera & L a Motte-Feuilly. Creo quedarás 
complacida. 
Un mes más tarde estaban instalados en 
Clermaret. 
E n la fábrica había un ciento de obreros. 
Cada sección estaba bajo las órdenes de un 
capataz muy inteligente y todos estos de-
pendían de un Director, hombre muy probo, 
de gran entendimiento y dominio sobre los 
operarios. 
E l padre Trinque, para estimular el celo 
de éste, le había además de su sueldo, dado 
una participación en los negocios. 
L a casa-habitación se encontraba á me-
dio kilómetro de la fábrica. Un bosque, 
compuesto de seculares árboles los separa-
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica ol siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva-York, 5 de junio. 
Mercado quieto. 
Centrífugas, polarización 96, vendedores 
á 3f, compradores á 3 5[16, costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—3. 
Higiene P ú b l i c a . 
E n el número anterior del D I A R I O inser 
tamos la noticia del acuerdo tomado por 
este Ayuntamiento con objeto de habilitar 
un local en que poder asistir á los enfermos 
de viruela que necesiten de la caridad mu 
nlclpal. Prueba esto que al seno de la Cor 
poracíón ha llegado ya la voz do alerta que 
han dado los médicos y que acreditan los 
datos estadísticos de que los mismos se va 
leu para justificar sus temores; y que es 
una verdad que la viruela reina en la Ha 
baña en proporción alarmante, desarro 
Uándoao allí donde más motivos hay para 
que las epidemias ejerzan eus mortíferas 
influencias, en aquellos logares en que la 
gente se hacina, falta de aseo, de ventila 
ción, do higiene, en una palabra. Y es una 
verdad también, que si debemos al excesivo 
calor y á la sequía actual la visita de la 
epidemia, é s ta encuentra entre nosotros ol 
terreno abonado para cebarse cruelmente 
y hácernos víctimas del abandono. 
Las calles do la Habana, fuerza es decir 
lo, se hallan en un estado deplorable; en 
muchos locales no se puode entrar sin expo 
nernos á contraer enfermedades, por su os 
tado de pestilencia y descuido. No basta 
que el Ayuntamiento tenga on sus presu 
puestos confiignadas partidas fijas para 
atender al mejoramiento urbano de la ciu 
dad, si los servicios ae prestan mal, hacien 
do cada cual lo quo le parece y no lo quo 
debiera hacer. 
Los que tienen un cargo, ó cumplen con 
su deber ó lo resignao, para proceder con 
honradez; los que prestan un servicio re 
monerado, deben cumplir exactamente con 
su obligación, ó ser responsables de las 
faltas que cometan. 
Las autoridades locales, tanto de la clase 
gubernativa como municipal, ahora que la 
epidemia nos amenaza, lo comprenderán 
así y tratarán de poner remedio al mal 
loa contratistas de servicios se hallan tam 
blén en el mismo caso, y ea tiempo ya de 
que quien puede y debe hacerlo exija 
quien falte lo que debe y puede exigir 
para que el público no sufra los daños de 
la Indolencia, ni que las cargas de los con 
trlbuyentes se repartan con poca equidad 
No habrá razón suficiente que nos haga 
creer, por ejemplo, que las calles no se ha 
rren porque el contratista do la limpieza 
de la recogida de las basuras no está obli 
gado á quitar el polvo do las mismas. Si 
su misión es limpiar y barrer la inmundicia 
necesariamente el polvo ha de ser barrido 
con los demás despojos quo on las callea se 
encuentren. Pero en realidad el hecho que 
todos vemos es que no se barre ni se hace 
ninguna limpieza como debe hacerse, y la 
cantidad que se cobra por este concepto es 
crecida, - dígase lo que se quiera Las insta 
laciones de oañerias en las calles han de 
jado en ellas montones de polvo quo cubren 
el pavimento do tal manera, que los ado 
quines en las calles quo están adoquinadas 
no se ven. Son numerosas las cartas que 
recibimos diariamente protestando contra 
el polvo. Desde un extremo á otro do la 
ciudad, en la calzada de San Lázaro hasta 
la barriada de San Idd ro , los vecinos se 
amcutan amarga mente del pésicio barrido 
de las calles So la do Compoatula, por 
ejemplo, con todo do estar adoquinada, los 
moradoree tienen que cerrar durante el dia 
las puertas y ventanas de sus casas para 
no verso envueltos en negras nubes de pol-
vo que se levantan á cuaiquior soplo del 
viento. Por esto el callejón de Velasco, que 
cierra en aquella calle, va teniendo ya fama 
Toma de poses ión . 
Nuestro distingaido amigo el Sr. D. Gui 
llermo Herrera y Orúe, nos participa en 
atento B. L . M., quo con fecha Io del ac-
tual ha tomado posesión dol cargo de A d -
ministrador Principal do Hacienda de la 
provincia de Pinar del Rio. 
b¿, anchas alamedas muy bien cuidadas 
conducía hasta la Denle. L a casa carecía 
de elegaucla en su constrncoión, pero era 
muy cómoda, espaciosa y bien situada. Una 
nueva vida empezó para Genoveva. 
Su padre estudiaba con interés, las ex-
presiones que reflejaba el lindo y expresivo 
semblante de su hija y cada día le pregun-
taba: 
—¿Eres feliz? ¿Llegarás á serlo? 
—Vivo tranquila, padre mió, esto es 
cuanto puedo desear. 
—¿Deseas algo? 
—Olvidar, padre, nada más que olvidar. 
—Eso llegará con el tiempo, tenlo por se-
guro. 
Así pasaron dos años, dorante los cuales, 
la salud tan quebrantada de Genoveva ins-
piró serlos cuidados á su padre. Poco á po-
co el mal estado de salud se fué modifican-
do y con la mejoría desapareció a lgún tan-
to la tristeza, quedando, no obstante, su-
mida en cierta melancolía, que no llegaba 
á disipar ni las tiernas solicitudes de su 
padre, ni el inmenso cariño de sus hijos. 
Un día de verano, estaba sentada á la 
sombra d é l o s árboles. Enrique jugaba. 
Magdalena, sentada á sus piés, la con-
templaba sin verla. L a ciega era una joven 
hermosa, tenía quince años. No era ya tan 
solo la hija, sino la amiga de Genoveva; 
pues á la niña inteligente y perspicaz nada 
se le efleapaba y era la confidente de los su-
frimientos íntimos que su madre adoptiva 
ocultaba con gran cuidado & su padre, para 
no amargar su dicha. 
Magdalena se levantó de pronto, incli-
nando la cabeza para escuchar. 
Y como Enrique hiciera mucho ruido y 
no dejaba oir bion; la niña se le acercó di-
ciendo: 
—Calla por un momento, Enriqulto» 
los solemnes ejercicios en honor de la Reina 
de los cielos. 
L a s dignas Hijas de la Caridad, con su 
celo y fervor nunca desmentido, prepararon 
para la celebración de dichos cultos un ele-
gante al par que modesto altar, oatentán-
dose en primer término y circundada de bo-
nitas guirnaldaB, una preciosa imagen de 
María. 
Desde el primer día hasta el último hubo 
rozos y meditaciones refarentes al sacro 
mes y objeto de la festividad y muy bellos 
himnos y ofrecimientos, cantados con acom-
pañamiento de harmonium, por las mismas 
hermanas. Tiernas niñas rogaron y ofre-
cieron flores á la Virgen, no sin antea algu-
nas de eilas recitar unos versos, muy bien 
arreglados en honor de María y compues-
tos expresamente por una de las Hermanas, 
amante y cultivadora de la peesía mística. 
E l Sr. Capellán D. Ezequlel Abren, y el 
Sr. Cura de Wajay. D. Eduardo Clara, 
predicaron algunos de los días indicados. 
Asistieron loa empleados del estableci-
miento y vecinos colindantes, quienes catán 
íntimamente agradecidos á las dignas Her-
manas de la Caridad por su constancia en 
la celebración de cultos, pues con razón 
puedo decirse que los actos religiosos que 
se efectúan en la Capilla de aquel Asilo, no 
deamerecen en nada do las que con mayor 
esplendidez se celebran en la Capital á pe 
sar de los pocos recursoa con que cuentan 
para au consecución. 
L a Iglesia de Ciftientes. 
Reodlfloada nuevamente esta iglesia pa 
rroqulal, que había sido destruida por el 
ciclón dol 4 de septiembre de 1888, el señor 
Pbro. D. Francleco Cejo Gaúdaro, cura 
párroco de la mlama, ha tenido la galantería 
de Invitarnos para ol acto de la bendición, 
que ae efectuará el día 7 del corriente, á las 
ocho de su mañana, así como para la misa 
solemne con sermón, y salvo en la víspera, 
que se celebrará terminada que sea la ben-
dición del expresado templo. 
Certamen c ient í f ico . 
Por la Secretarla de la Sección de Cien-
cias do la Real Sociedad Económica do 
Amigos del País de la Habana, se nos re 
mito para su publicación lo siguiente: 
Esta Sección ha acordado celebrar un 
certamen bajólas siguientes bares: 
1* Podrán tomar parto en este corta 
men todas las personas qua lo deseen. 
2* E l que desee concurrir al certamen 
tendrá que remitir á la Secretaría de esta 
Sección, Amistad ochenta y uno, una me 
moña sobre cualquiera do los siguientes te-
mas: 
I . Historia Natural de los parásitos da 
la caña de azúcar. 
I I . Estudio del calor colar en nuestra 
Isla y do las aplicaciones iuduBtrlalea á que 
se presta. 
I I I . fcletudio de la calentura del tabaco. 
3a Laa memorias se remitirán en plie-
gos cerrados y lacrados, en cuyas cubiertas 
habrá un lema y expresión do contener una 
memoria. E n otro pliego también c&rrado 
y lacrado Irá el nombre del autor, cuidando 
do escribir en la cubierta el mismo lema de 
la memoria á que corresponda. 
4a Se recibirán laa memorias hasta el 
día quince de noviembre de eate año; pasa-
do este término se publicarán los lemas de 
las memorias recibidas. 
5* Un jurado compuesto del Presidente 
de la Sección y de seis vocales, elegidos por 
la Sección en junta convocada al efecto, 
abrirá los pliegos, examinará la? memorias 
y determinará cuáles sean las inomorias 
quo merezcan loa premios. 
6a E n la sesión pública y solemne que 
celebra la Real Sociedad el ocho do dlolem 
bre, ae adjudicarán ios premios é inmedia-
tamente ee abrirán los pliegos en cuyas cu 
blortas estén escritos loa miamos lamas quo 
en loa do las memorias premiadas; so entre-
garán los premíoa, y á continuación se que 
marán, sin abrirlos, los pliegos quo conten-
gan loa nombres do los demás concurrentes 
al certamen. 
7a Para cada uno do los tres temas, ha-
brá tres premios quo consistirán en una me 
dalla de oro, otra de plata y una torcera de 
bronce, entregándose, además , á cada Indi-
viduo premiado un diploma que acredito 
haber «btenido premio. 
8* Las memorias premiadas so publica-
rán en los Analoa de la Real Sociedad, y a 
demás se hará una tirada aparte de cien e-
jomplares de cada una de las que obtengan 
-primer premio, cuyos cien ejemplares serán 
entregados al autor. L a propiedad litera-
raria de laa memorias premiadas será del 
autor. 
H&bana y junio 5 de 1891.—El Secretarlo 
de la Sección, 
Dr. Manuel Gómee de la Maea. 
Riqueza peonarla. 
L a propiedad pecuaria exlatanto en la 
provincia de Santiago de Cubi ol 31 de di-
ciembre de 1890, era la siguiente: 
T E R M I N O S M U N I C I P A L E S . 
Bayavno.—Vacuno, 22,455; caballar, 1,865; 
mular,83; asnal, 235;cerda, 4,210;lanar, 619; 
cabrío, 684. 
Baracoa.—Vacuno, 2,354; caballar, 1865; 
mular, 2,095; asnal, 53; cerda, 3,901; lanar: 
6i7. 
Ctaíwy.—Vacuno, 7,662; caballar, 6,398; 
mular, 464; asnal 43; cerda, 718; lanar, 461; 
cabrío, 150. 
CMrc—Vacuno, 12,444; caballar, 5,052; 
mular, 819; asnal, 62; cerda, 3,888; lanar, 
1,229. 
CMaa.—Vacuno, 123,709; caballar, 31,331; 
mular, 4.009; asnal, 354: cerda, 3 888; la 
nar, 2,089. 
Guantánamo.—Vacuno, 18,385; caballar, 
7,742; mular, 1,208; cerda, 9,733; lanar, 
1,579. 
Holguin. — Vacuno, 51,762; caballar, 
12,389; mular, 104; cerda, 262; lanar 19,841. 
Gibara.—Vacuno, 14,639; caballar, 6,520; 
mular, 71; corda, 5,628; lanar, 581. 
Manzanillo.—Vacuno, 34,418; caballar, 
5,332; mular, 191; asnal, 53; cerda, 8,260; 
lanar, 504; cabrío, 209. 
MayaH.—Vacuno, 3,388; caballar, 1,221; 
mular, 23; cerda, 3,192; lanar, 150. 
Jigwmi. Vacuno, 34^418; caballar, 2,673; 
mular, 159; asnal 168; cerda, 3,918; lanar, 
476; cabrío, 1,372. 
Songo.—V&CXLUO, 13,5^9; caballar, 6,098; 
mular, 238; cerda, 1,464; lanar, 802 
Sagua dv Tánamo.—Vacuno, 2.480; ca 
bailar, 1,129; mular, 2; cerda, 3,837; lanar, 
165. 
Victoria de las Tunas. —Vacuno, 58,987; 
caballar, 3,474; malar, 56; asnal, 47; cerda, 
15,453; lanar, 460; cabrío, 1,545. 















Casa de De-Flores de Mayo eu la 
mentes. 
Con notable lucimiento se han tributado 
á la Sma, Virgen durante el florido mea de 
nayo, en la capilla de este benéfico Asilo. 
—¿Quó oyeat—dijo la señura de Mont 
briand. 
L a ciega se tornó pálida; aua manos se a-
gitaban en el vacio y maquinalmente apo-
yó una mano sobre el corazón para repri 
mír sus latldoa. 
—Llegan por eao lado,—dijo. 
—Nada tiene de extraño, eerá mi padre. 
—No. 
—Entonces un criado, un operario ó un 
capataz. ¿Por qué ena agitación, hija mía? 
Estás impresionada, quoridita. 
—Vaia á decir quo soy una loca, madre-
cita, y sin embargo el que llega está 
aún lejos; no obstanoe mi corazón le ve y 
reconoce. 
—¿Quién es, pues? 
— ¡El señor de Turglt! 
—¿El señor de Turgla? ¡Ahora al que di 
go que estás loca! 
— L o habéis dicho, madre,—repuso son-
riendo. 
L a señora de Montbriand se puso de pié, 
oyó cruglr las ramas secas que nn paso l i -
gero hollaban, más la espera la Impedía di-
visar á nadie. A l volver de un sendero un 
hombre apareció, á poco estuvo cerca de 
Genoveva, y esta murmuró: 
—¡Señor de Turgisl ¡Vos a q u í ! . . . , ¡Des-
pués de dos años! 
Genoveva dió algunos pasos á su encuen-
tro, alargándole las manos, que este estre-
chó, cubriéndolas de apasionados besos y 
como Genoveva retrocediera confusa: 
—Perdonad,—dijo el Juez .—¡Hace tanto 
tiempo que no os veía! 
Se miraraban extasiados. E l Juez encon-
traba á Genoveva tan linda, tan delicada y 
distinguida como antaño. 
Turgis en nada había variado; se ha l la -
ba, como siempre, ocultando su profundo 
amor t m el respeto, 
\SerTicio Meteorológico de Sar ina 
de las Antillas. 
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Ampliando la noticia quo en el D I A R I O 
do ayer hemos publicado, reforente al i n -
cendio ocurrido en la calle de Santa Kosa, 
debemos agregar que á consecuencia de 
los trabajos llevados á efecto para la extin-
ción del mismo, resultaron lesionados dos 
individuos blancop: ol guardia de Orden 
Público n. 79 y el pardo Manuel Rodríguez. 
Son dignos de elogios por su comporta-
miento los dependientes de la casa del se-
ñor Crusellas, el capitán de Orden Pábl ico 
Sr. Escande!, los celadores Sros. Capetillo 
y Cuevas, loa guardias de Orden Público 
números 11, 79 y 125, y otros varios veci-
nos, cuyos nombres no recordamos en. este 
momento. 
E l origen del incendio se supone caeual, 
habiendo perecido en e 1 acto dos muías, y 
dos más que han quedado inúfcilea. L a s pér-
didas se eatiman ao 2,000 á 3,000 pesos en 
oro. E l edificio no estaba asegurado. 
Las bombas Virgen de los Desamparados 
y Cervantes, sólo trabajaron muy poco 
tiempo, pues á su llegada casi estaba extin-
guido el fuego. 
— E l raartes último falleció en esta ciu-
dad Ja Srita. Aurora Rovlra. Descanse en 
paz, y r; elba su familia nuestro pésame. 
—Habiéndose ausentado del poblado de 
Punta Brava sin la competente autoriza-
ción, el soldado rebajado del batallón mixto 
de ingenieros, Fidel Larrea Garaita, con 
esta fecha se le llama con requisitoria en los 
periódicoá oñcialea, á ñu de que, en el 
plazo do quince días, se presáutü á las au-
toridad-a del punto en que se h-.ille, y de 
uo hace- lo aaf, aorá procesado por pl dt lito 
de deaeición, según eatá prevenid .̂ 
—Segdo nos participa en atenta circular 
desdo Cárdenaa, el Sr. D . G. Fernández 
Piedra, c;;o focha 12 del pasado, ha confo 
rldo poder & sus depondionips D. Emilio 
Mrteuata y D. Santiago Estóvez, para que 
aiar.eomunados lo representen en todos ios 
actos ooncerdientes á la sociedad mercan 
t i l que bajo ta &0I0 nombre gira en aquella 
plaza. 
—Loa Sros. J . Alegrot y C* nos partid 
p in eu circular por el'os eû crU-j, habói 
constituido una sociedad matcautil en co-
mandita pera continuar los negocios de don 
Bartolomé Ortoll en lo relativo al taller de 
maderas y sierra de !<San Joeé," cuya nue 
va eosiedad es liquidadora de los créditos 
úctivoó y pasivo» del referido fcétableoi 
miento y girará bajo la rnzón é c 11J. Ale-
eret y C*, (Sociedad en comandita,)" la 
|ao e'í único gerente D. José Alegret y Jun 
quó y comanditarlo el citado D. Bartolomé 
Ortoll y Junqué. 
Ha eido adjudicado á D- Nicolás Ga-
rriga el servicio de comunicación con el 
faro do Cabo Cruz. 
Han pasado á la propiedad de loa seño-
res J . Valle y Compañía, las marcaa para 
tabacos Punch, L a Sin P a r y otras. 
H a pasado también á ser propiedad de 
D. Pedro A. Estanillo, la marca Flor de 
F u m a r ; á la de D. Manuel Pumareda la de 
cigarros Los Chrirritos de Jaruco, y á la de 
la sociedad de Villamil y Compañía la de 
tabacos L a Navarra. 
Prosiguen con toda actividad los ve-
gueros de Remedios, la escogida de la pre-
sente cosecha, la cual dará un rendimiento 
bastante aceptable. 
— E l Sr. D . José Paz Peraza ha salido de 
Trinidad para esta capital, después de ha-
ber llevado á cabo la incautación provisio-
nal y valorización del ferrocarril de Ca-
silda. 
— E n el central "Nueva Paz" tuvieron e l 
martes último una reyerta tres morenos, 
resultando herido uno de ellos. Los dos 
restantes fueron detenidos por faerzas del 
batallón de Cazadores de Isabel I I , desta-
cado en el mencionado ingenio. 
—Se encuentra en Santiago do Cuba con 
su Circo Oriental el afamado empresario D. 
José Chiarini. E n tres funciones que lleva-
ba dadas esa compañía, fué tan numero-
sa la concurrencia que hubo necesidad de 
cerrar el despacho de localidades. 
—Ha fallecido en Holguin el maestro 
municipal D . Tomás Gavino Jardines, di-
rector de la escuela de primer ascenso de 
aquella población. 
—Durante el pa&ado mes de mayo entra-
ron en el puerto de Matanzas 36 boquea con 
34,771 toneladas netas, á eaber: 12 nacio-
nales, con 17,165 toneladas; 19 americanos, 
con 2,278 toneladas y 5 ingleses con 5,328 
toneladas. 
Los nacionales fueron 9 de la clase de 
vapor y 3 de vela. Los americanos, 1 de 
vapor y 18 de vela, y los ingleses 4 de va-
por y 1 de vela. 
Los nacionales procedieron 7 de Liver-
pool, vía Habana; 1 de Cárdenas; 1 de Mon-
tevideo; 1 de Nueva Orleans; 1 de Monte-
video, vía Habana; 1 de Torrevleja. 
Loa americanos, 14 de los Estados-Uni-
dos y 5 de puertos de la lela. 
Estos boquee eondujerou 730 tripulantes. 
-WiQb L a s Noticias de Rodas quo " E l 
Central Lequeitio", dol Sr. Goitizolo, está á 
punto de terminar su zafra, teniendo ela-
borados ya hasta la fecha la respetable can-
tidad de'13,000 bocoyes de azúcar. 
-Parece que el precio que se fijará á la 
plata mejicana en Sancti-Spíritus será el de 
85 cts. el peso. 
A consecuencia de esas alteraciones de la 
moneda, existe en aquella ciudad el propó-
sito de fundar una Junta de Comercio que 
tratará de armonizar los intereses de é i tc y 
los del público, 
-Copiamos de L a Verdad de Cienfuegos 
correspondiente al miércoles último: 
"Cerca de la Estación del "Central C a -
racas," descarriló ayer el último carro de 
un tren de carga de la Empresa de Sagua, 
corriendo cerca de un kilómetro descarrl-
do y haciendo descarrilar dos casillas más. 
L a vía quedó intorrnmpida, por cuyo moti-
vo la Administración de Sagua pidió auxilio 
á la de esta ciudad, disponiendo el señor 
Arríete que el tren de viajeros que sale de 
Santa Ciara, siguiera por Cruces á trasbor-
dar el pasaje de Sagua, lo que causó la de-
mMra consiguiente eu el itinerario. E u el 
descarrilamiento del tren de Sagua no hubo 
desgracias personales, solamente pérdida 
de a ' 2 ú n material." 
—Han contraído matrimonio canónico y 
civil en Trinidad, la señorita doña Camila 
Gonzalvo y Madrigal y don Antonio Me-
dina. 
-Con el mayor órden y en extremo lucida 
quedó la procesión que ©1 domingo 31 salió 
de la iglesa de Santa Elena, Casilda, reco-
mondo algunas calles de aquel poblado. 
Con mucho guato estaba adornada la imá-
gen de la Virgen del Amor Hermoso— 
en cuyo honor tenía lugar dicha fiesta - y 
el aspecto general del poblado era animado 
y alegre. 
- L a compañía de ópera italiana del se-
ñor Antón, que ha trabajado sin éx i to en 
Santiago dó Cuba, es decir, con pérdidas , 
ha salido para la república de Santo Do-
mingo. Do su personal se han separado las 
Sras. Tescher y Kitzú y los Sres. Sivori y 
Arimoudi, los dos mejores artistas estos úl-
moa de aquel cuadro. 
—Dice 'La L u z de Sagua que casi todo el 
tabaco do la actual cosecha on la Esperan-
za ha sido acaparado por compradores de 
la Habana y de Santa Clara. Los de este 
úl t imo punto sa proponen establecer gran 
des escogidas en el campo y oa la ciudad. 
—Durante el mes de abri l se inecrible 
ron en el registro c iv i l de Tr in idad 35 na-
cimentoa y 22 defunciones. 
—Escribe ol Diario áa Cienfuegos, que el 
alcalde do Lajas, con emboscadas d é l a po-
licía á sus ó rdenes , tuvo fuego á laa dos do 
la m a ñ a n a del s á b a d o , con el bandido Ve 
gaita y su part ida, en ol pünto conocido 
por Guamal. A s e g ú r a s e que resultó herido 
Lutgards Herrera, uno de los que acom-
p a ñ a b a n á Veguita. 
— E l miércoles último fué encontrado por 
una pareja de Guardia Civil, en la playa de 
Cojímar y cerca de la fuerza de L a Noria, 
el cadáver de un individno blanco, con la 
cabeza y manos comidas por las auras, sin 
quo presentara señales do violencia, por lo 
que se supone que haya perecido ahogado. 
E l cadáver aparecía vestido de uniforme en 
buen uso, oatentando laa insignias do telé-
grafos del cuepo de Ingenieros. 
—En la mañana del 25 de mayo se sintió 
en Santiago de Cubo un sacudimiento ogei-
latorio, que duró ocho segundos y que, a l 
decir de E l Bien Público, fué mAs intenso 
que en dicha ciudad, enBayamo y el Cobre 
—Pronto se venderá en Paria la magníñ 
ca biblioteca de D. Ricardo Heredia, con-
de de Benahavia. E n ella hay joyaa nacio-
nales que el Estado no puedo adquirir y 
que sería dolorosísimo quo salieran de E s -
paña. Figuran en ella preciosos y únicos 
ejemplares de obraa españolas, como E l re 
loj de principes, áQ Antonio de Gasvara, 
que vió la luz en Valladolid en 1529; el 
Libro de la declaración de instrumentos, de 
F r . Juan Bermudo, impreso en O^una en 
1519; el Dia l g3 de la verdadera honra mili-
tar, de D. Jerónimo do Urrea, Ven ocia, 
1566; la Doctrina Ghristiana, de Juan de 
Zumárraga, y otros semejantes, que loa afl 
cioaados á librosbuenoa y laa corporaciones 
deberían adquirir por ser de verdadero in-
terés nacional. 
-Dice L a Unión de Manzanillo del 28 de 
mayo, quo ha dado término á la zafra con 
un prodscido aproximado de 18,000 sacos, 
Cut ra l '-Tmuquilidau", del Sr. D Roqu" 
Reig. 
Cuu eate son ya tres i&siugonioR do aque-
l la jarkdicción que han paeaio í o rmino á la 
presento zsfra. Loa reatantes continuarán 
por aiguuos díaa aprovechando el tiempo 
i&éo qno estamos dicfi acando, por más que 
Ha e aña , por el mucho calor que hace, ofre-
\ct> iweo rendimiento. 
se ha dedicado en au mayor parte á reoti-
floacionea v dtsoursos para alusiones, ver-
sando todos ellos sobre el aumento da la 
circulacióD fiduciaria 
Eiseñor Puiurcerver volvió á hacor uso de 
la palabra en contra del proyecto, que 
combatió rudamente, defendiéndole el se-
ñor Iglesias, de 1» Comisión 
Mañana consumirá el tercer turno en 
contra el señor Pi y Margall. 
— E n laaesióa del Senado termiaó hoy la 
interpelación del señor Magaz ai ministro 
de Fomento. 
— E n una reunión que han celebrado les 
industriales de Zaragoza, se h.w acordado 
pedir que desaparezca de España el impues-
to de consumos. 
— E l tema preferente do las converaaclo-
nes en loa círculos, constitúyenlo hoy laa 
opiniones de loa comercíantea, quo publi-
can los periódicos, sobre el aumento de la 
circulación fiduciaria. 
Esas opiniones resaltan muy centradle 
torias, siendo el parecer de la mayoría da 
las personas que hasta ahora le han dado 
sobre el asunto, que es conveniente el au-
mento do la emlf-ión 
L a Asamblea d é l a s Cámaras de Comer 
cío pedirá que se limite á mil millones la 
emisión de biUetea del Banco. 
—Mañana marchará el señor Cánovas á 
Araojuez, da donde regresará por la tard^. 
—Se ha reunido en el Congreso la Comí 
alón ds amnistía. 
— E n la sesión que hoy ha celebrado Sa 
Liga Agraria ae discutieron loa temat se • 
gundo, teresro y cuarto de loa eeñaladoa 
previamente. 
Después se presentó una proposlció:' pi« 
diendo que ee buaquo los medios de conver-
tir en ioyea laa siete propoaicionea funda-
mentales de la Liga. 
Esta proposición se discutirá en las se-
siones siguientos. 
Sa l 31; 
E n el Congreso, deapuéa de algunaa pre-
guntas sin importaucia, continuó la diacu-
sión del proyecto sobro circulación fi iucia-
ria. 
Habló el señor Pi y Margall, sosteniendo 
que el proyecto está en pugna con lo qop 
prescribe el Código da Comercio sobre (i 
valor y alcance de los billetea da Bar co 
— H a renacido la tranquilidad en Ir.s 
círculos financieros á consecuencia de IÍ»* 
declaraciones del señor Cánovas de qae ti 
Gobierno tieno criterio cerrado sobre el 
proyecto que se dissute, y har i lo que más 
convenga al país. 
— E n la reunién do las Cámaras de Co-
mercio se nombraron ponencias onoa! <adas 
de informar sobra los asuntos que motivan 
la reunión de las mismas. 
—Los albaniles de Barcelona parece qne 
se proponeno bligar á sus compañeros á qne 
no trabajen. 
— E s inexacto, contra lo que dicen algu-
nos periódicos de la mañana, que hayan 
surgido divisiones en el partido tradioior.a-
lista. 
¡Cuántos recuerdos acudían cu rropel á 
su mente! ¡cuántas lágrimas! ¡cuántas a-
margurasl Agobiados bajo el recuerdo del 
pasado, ambos permanecían silenciosos. 
Magdalena, de pie junto á su madre, ; 
divinaba la emoción qne le embargaba. 
--Enrique, dijo Genoveva,—lleva tu 
hermana á casa. 
E l niño, dócil, aunque travieso, t o m ó la 
mano de la mano de la ciega para condu 
cirio y como encontrara aquella manó hela-
da le preguntó sorprendido: 
—¿Tiene frió? 
L a niña se sonrió, buscando la frente del 
niñó para depositar en ella un beso. 
—¿Estás malaf—dijo Enr ique—;Tu ma-
no eatá helada y abrasa! 
Turgla y Genoveva caminaban lentamen-
te uno al lado de otro. 
—¿Cómo os halláis eu Clermaret?—pre-
guntó Genoveva. 
—Muy sencillo. Me han nombrado Juez 
de Lil le . 
Aquello no lo creía la Condesa. Su mira 
da así lo expresó. 
Adivinando su pensandento, el Juez aña-
dió: 
—Vivís en Clermaret con vuestro padre; 
Clermaret se encuentra á dos pasos de L i -
lle y entonces. . . . 
Genoveva hizo que no comprendía. T u r -
gla proalguió: 
—Entonces, como me era imposible v i -
vir sin veros, he eolicitado mi traslado y ho 
abandonado L a Chatre por Li l le . 
Genoveva comprendió qne la amaba siem-
pre, ¿cómo alejarle? L a alegaría que era 
libre y que podía tolei ar y corresponder á 
su amor. Pero ella no lo creía así. 
Y en tanto que adelantaban paso á pa-1 
Do ios per iód icos de Santander que reci-
bimoa ayer por el vapor francés Saint Ger-
main, con fechas hat ta el 22 de mayo, en-
cwntramoa las siguienics noticias, t rasmi t i -
das por te légrafo desde Madr id : 
Del 20. 
L a sesión celebrada boy por el Congreso 
oeaaESPOHMHCíá mi "DÍARIO DE U SÁSISH." 
Nueva YorJc, 27 de mayo. 
E n todo tiempo se seguirla con interés el 
curso de la enfermedad del Secretarlo de 
Estado de esta gran República; pero hoy, 
que está pendiente de ratificación el con-
venio celebrado con Eapsfia, ofrece todavía 
mayor interés para los lectores del D I A R I O 
el estado de la salud de Mr. Blaine. Excu-
so decir que en este país la noticia de su 
quebrantamiento ha causado verdadera sor-
presa y profunda pena, especialmente entre 
los republicanos adictos al renombrado ea-
tadiata, que con entusiasmo y confianza se-
guían su jefatura. Eliminada esa entidad 
política de los factores que han de militar 
en la próxima campaña, perderá el partido 
republicano uno de sus más fuertes sopor-
tea, y esa sola coBSlderaelóa revlatlría dé 
interéa sumo el estado de salud de eee hem-
bro público, si ya no se lo diera ante h s 
ojos de la nación el grado do eminencia 
que ha alcanzado. 
Salió Mr B^Hine el lunes á pasear en ca-
rruaje por el Central Park, y tan beneficio-
so halló ese paaeo que lo hubiera repetido 
ayer martca, á no impedirlo un chubasco 
que cayó á la hóra perentoria. Hallan en 
el paciente loa que le rodean una notable 
mejoría, sin qne les sea dable poder anun-
ciar la fecha de su salida de Nueva York, 
ni si regresará á Washington antes de ir á 
reponerse por completo en la playa de Bar 
Harbor. Poro ea dudoso que Mr. Blaine 
pueda reasumir las tareas de su arduo mi-
nisterio, ni volver á dedicarse á ia vida ac-
tiva de la política. Si es cierto lo que de él 
se dice e » Jos círculos oflcíaJes y diplomáti-
cos de la capital, ha cesado ya el vigor y 
entereza de su inteligencia. Y a ae ha di-
cho en letras de molde que el Presidente 
Harrison se diapone á confiar la gestión de 
loa aauutoa del Departamento de Estado á 
Mr, John "W. Póater , lo cual indica que el 
Jefa de la Nación está satisfecho de laa ue-
gociacionea que ha llevado á cabo aquel di-
plomático con el gobierno de Sapaña. 
Por deferencia á Mr. Blaine no habrá to-
mado aún el Presidente una determinación 
en osíe asunto, pero es de suponer que no 
se prolongará mucho tiempo la interinidad, 
por aer varios ó importantísimos loa aauntofl 
pendientes de solución en el Departamento 
de Estado. T a l vez á fines de ésta 6 & 
principios de la próxima semana, comuni-
que el Presidente al país la dimlaión de Mr. 
Blaine por motivos de salud y el nombra-
miento da M r . Fóster para sustituirle, á re-
serva de que el Senado, al raunireo el Con-
greso, confirme el nombramiento. No creo 
que Mr. Blaine, sintiéndose incapacitado 
para seguir desempeñando la cartera de los 
aauntos extranjeros, retarde muchoa días el 
envío de eu renuncia, con lo cual pondría al 
Presidente en el caso de tener que pediree-
La, á fin de no diferir por máa tiempo la so-
lución de los aauntoa pendientes, entre los 
cuales figura en primer término el wodtw 
vivendi con España. 
E l inevitable retiro de Mr. Blaine á la vi-
da privada, despejará el campo para la can-
didatura de Mr. Harrison. Pero poco le 
valdrá á éste H candidatura de su partido, 
sin la activa, eficaz y valiosa cooperación 
de Mr. Blaine. E l magnetismo personal de 
éste y la fuerza de BU elocuencia fueron po-
derosos auxiliares en las últ imas eleccionea 
preaidenciales para el triunfo de la candi-
datura republicana. E l número de sus a-
dictos y leales secuaces es Inmenso, y ain la 
voz ardiente y conminadora de su jefe que 
los mota en vereda, fácil ea que se disper-
sen y descarríen, máxime cuando Mr. Harri-
aon no ea mayormente "santo de au devo-
ción " 
Una de las concausas á quo ae atribuye 
el decaimiento do las fuerzas mentales de 
Mr. Bíaine, ea el profundo disgusto que en 
él ha causado la actitud Imprevisora, obtu-
s* y temeraria de los jefea de su partido, al 
querer llevar á éste por una pendiente res-
baladiza que corre á lo largo de peligroeo 
despeñadero. Mr. Blaine, á pesar de ens 
esfuerzos vigorosoa para impedirlo, ha visto 
á su partido deaviaree del buen camino y 
adoptar medidaa descabelladas y ruinosas 
que con el tiempo han de traer al paía ma-
les aln cuento. 
Los admiradores de Mr. Blaine, de acuer-
do con sus ideas, no aprueban la política 
descabellada iniciada Me Kinley y otros ra-
i Turgis? 
¿Por (¿ja ó lo pre-
—¿Qué hace el señor d 
—Se paaea con mamá, 
guntaaf 
—¿Hablan? No los oigo. 
--No. Se miran sin hablar 
L a niña calló. Por primera vez maldijo 
su desgracia. 
—¡Mí madre le ve!- .* . ¡Ma dijo un día 
que era guapo! ¡Y no poderle'ver! ¡na 
da! ¡nada. Diosmio! ¡para m\ siempre ea de 
noche! 
—¿Por qué lloras Míig íU-ena? 
—No lloro, Enriquito. Ea quo loe párpa 
dos me duelen. 
Una hora más tarde: al despedirso de Ge 
noveva, Turgis preguntó: 
—¿Queréis que vuelva? 
—Sí, por cierto!—contestó l a Condesa 
con afán. 
Volvía siempre que em? quehaceres lo de-
jaban un rato de libertad. TJn día ¡llamó a-
parte al padre Trinque y paseando por las 
alamedas del bosque lo dijo: 
—Quiero á la señora de Montbriand. 
—Eso no es nuevo para mí señor de Tur-
gis, y mi hija lo sabe también. L o que me 
sorprende es quo me lo digáis. Bien sabéis 
que mi hija es aún más sagrada para vos 
que antes, pues no está libre separada de 
su marido. E l mundo la mira sin piedad, 
tratando de encontrar un ligero pretexto 
para vituperar cruelmente su conducta. L a 
más leve imprudencia sería fatal. ¡Quóque-
réis! No es á mí sólo á quien pesa una si-
tuación tan anormal. He visto con gusto y 
temor vuestro nombramiento para Li l le , 
pues comprendí que lo habíais solicitado 
para acercaros á mi hija, y deploro lo qne 
vais á sufrir, por que os aprecio, y tengo la 
completa seguridad de que no obtendréis 
ao, Magdalena, por lo bajo, pregante E s r i - 1 ¿9 Genoveva la más ligera esperanza. 
flUOf I ¿Paedo engañarme? y ei así sucediera, lo, 
sontirí.i por amboa, porque aeréis dos á 
sufrir. Celebro infinito haber tenido es-
ta conferencia, y me pesa declroa que creo 
muy acertado que no volvála á visitarnos. 
—¡Genoveva no me ama! ¡le soy indife-
rente! 
—Apreciación de enamorado; en seguida 
tocando los extremos. ¡Yo no he dlcho.eso! 
—Vaya un bonito papel que queréis ha-
cerme desempeñar,—dijo el anciano son-
riendo.—Que os ame ó no, esos asuntos son 
suyos. Yo en ese terreno no me meto, pero 
sé perfectamente que aunque así fuera, 
mientras no eató libre, sa guardará de con-
fesarlo. 
—¿Señor Trinque, seguís con interés laa 
discusiones del Senado y Cámara de Dipu-
tados concernientes al divorcio? 
—Sí, pero pierdo laa esperanzas. No le 
votarán. 
—Estáis en un error. Ha aido votado ayer 
27 de julio do 1884. Me lo avisaron por 
telégrafo, y si me lo permitís, os leeré el 
texto del artículo de la nueva Ley, concer-
niente á la cituación social de la señora de 
Montbriand. 
—¡Qué buena nueva, señor Turgis! ¿Qcó 
dice el artículo? 
—Art . 4? Los demandas de separación 
pendiente de resolución, cuando se promul-
gue la presente Ley, serán consideradas 
como demandas de divorcio á ruego del in-
teresado, y ésta surtirá sus efectos aunque 
el asunto estuviese en tramitación." Y el 
art. 310, dice: " A la última sentencia fa-
vorable A la separación de cuerpo antes de 
la promulgación, se le podrá aplicar el pro-
cedimiento especial al divorcio y éste será 
seguido de exendón.1' 
E l ex-anticuarlo escuchó atento. 




' iiDllcanoo n l t T í i protooclonistaa, u l lafl ton 
n ríe tilííane.s otros jofoa & Inundar «1 
NlieoQ dinero ficticio. Esoi amlg'»« íl^ 
íi Bblne no es probablo quo trapladon avu 
iimpstlM y «na votog á MP. Harrlaon, cuya 
lootrloa política difiere mncho do la de BU 
kretarlo de Eetado. 
La aparición de nn nnevo partido cam-
bliriia fisonomía do! campo de batalla v ol 
«rácter de la lucha. Todo Indica quo ésta 
writrlangnlar y <IIJ« tmnlremoa tros can-
dilataras en campana. \r puede asegurar-
nqno on la próxima ee reorganIzaran loe 
pírtldos eobre nnevne prlnolploa y adopta-
rkoaovaa lineas divisorias. Lae ouoetio-
aeiecoDÓmioafl serán, duda alguna, las 
llamadas á dar forma y configuración A los 
ir ! l,»!. Hemos de ver on lucha abierta 
*l Qltra-nrotecp.lnnihriii) r n n MI l l h m - A R m h l r t I 
)re emisión de la monoda 
loo principios de la oscne-
1 despilfarro on los ^aetoe 
Iminiatracióu, contra un 
• que permita rebajar las 
iiel cambio llbun 
dtla plata y la 11 
ülaelaria, contra 
¡teonaervadora; ( 
jorédltos do la A 
ditama económlc 
contrlbnclones. 
d pala está alarmado por el espantoso 
derramo de caudillos q u o hizo el último 
CjDgrodo. fiáboee h o y que on sus despil-
feroa deacomunalcs oreó infinidad de nue-
Toaemplooe, dedicando á ellos $5.000,000 
aja por concepto de honorartoe. Y esto, 
nudo hay en toda la Kepúblioa 0.003,000 
It flacas rurales y urbanas hlpotocadaB, lo 
«MÍ lodlca las dificultades quo encuentran 
lo»propietarios, hacendados y BRrlcultores 
Dirá poder naür do los curapromlsoa que 
ucen posar sobre olios, por un lado muy 
íurtoa contribuciones y por otro la carestía 
dalos artículos do primera necesidad que 
imusado el arancel Me Klnloy. 
El misran Mr. Carnegle, republicano y 
proteccionista acérrimo, en un articulo ti-
tulado ol "A. B. C. del dinero", que ha vis-
tila IQI on la acreditada rerista The North 
imican Review, no vacila on declarar 
• I ta las próximas e l c o c l o n o B prenideu 
ikies votcrA por el candidato del partido 
p condeno la Ubre acuñación do ia plata 
7 la emisión ilimitada de dinero, aun cuan-
doeasn credo figure el Ubre cambio, por 
eünto considera este último menos poli-
jwao qao aquellas medidas quo afectarán 
¡i Télito do l a nación por autorizar una 
líticla y u n fraudo, 
Hablando do fraudoe do instituciones do 
«rédito, pr^nutaba yo en mi carta do 1(> 
da mayo á quó otra le tocarla ol turno. No 
Mha hecho onporar mucho la respuesta. 
ElTefororo d o Inclndaddo loa honr.-vlon 
CiVi'inros y del amor fratorm!, Flladolda, 
íldMfaloado la friolera do $930,000, y no 
Diijó al millón, porque solo descubrió á 
Üeaipo (I) su Juego de mano, y so lo dos 
RAnó A causa de otro dosfaloo quo ocurrió 
H ni llq/stone National Uunk, cuyo gober-
nador, Mr. Marsh, h a dfísaparecldo y lo 
Más buscando on diversos puntos varios 
Next! 
Una apiñada mnchodumbre do ourloeos 
altaba el domingo ai mediodía sobro ol 
mifillo Que té extiende al pío de la oalle 
35'en las uRaas del rio FIndoon, contem-
pUndo ios movimientos do una laucha de 
vapor y dos botos que ostentaban la ban-
dera y el emendo do Kspaña, y que Iban y 
reñían del orabarcadoro al Nautilus para 
conducir á personas distinguidas qno ha 
Man sido ínvltadOB por ol Ilustrado y aten 
tocomandante del buque escuela. 
La corneta anunció con la marcha real 
;i ü̂ 'ada ;i bordo de la Exorna. Sra. Ü" IM 
larde la Uorbolla de Suárer Guanos, cuyo 
esposo no pudo dejar la Legación de Waeh-
laf[ton por requerir allí su presencia aten 
dones apremiantes del servicio. Otros dos 
toques do corneta anunciaron suooslva 
••16 la llegada del ayudante d(*l ge-
neral Howurd que manda la guarnición dr 
Nto plaza, y del Cónsul general do España 
p Iba acompahado do su familia. No 
calaban loa botes do aportar al Nautilus 
lUieTos grupos de convidados, entro los 
anales so vola á varios Áldernf n, on repre-
lentaclón del Ayuntamiento; á varios ofl-
dales del Minnesotta on reprosonlaelón de 
la armada; á dos capitanes do policía en 
rapresontaclón do oso cuerpo; á los eoíioros 
(loiiid, Adama, lio 
dnstrla del pa's; al 
u, édnitú general do 
h ion sofíoron Ceba-
Zaralogul, Toledo, 
r inuoboi ptrai tpn* 
nostra colonia. 
—y presurosa he querido—ofrecerte mi 
aru'Htad.—Puodoa diaponer do mi —y necios 
(«paroe deja. -¡Haslo por la pobre vieja 
piiun iiuiero más que á tU—Por tu madre 
(|ijo te adora;—que hoy pobre y tríete se 
mira,—y qno on tna brazos suspira—y con-
tigo roza y Hora.—Calmando tus sinsabores, 
—uiia deuda restituyo.- jTodo cuanto ten-
uro es tuyo!....—Pide sin temor, Dolores.—; 
Tu padre, quo está en ol cielo—esporo qu^ 
nos bendiga. - Sabe quo ei siempre tu 
amiga—insoparablo, Cunsueh." 
l í—'i irc ibo con gozo extraño—tus le-
tras, amiga mía.—¡Ka la primera a l e g r í a -
que rae consuela hace un oño!—Mi padre, 
efeotlvatnento,—sin recureos nos d e j ó : -
pero hoy, ya mi madro y yo vivimos 
perfeotamonto —Sin que nadie ruó enseña-
ra,—y por distracoUta oonstanto,—no hubo 
en L a Moda Elegante—Vbtrón que yo no 
sacara. Vestía con perfección—y con gran 
economía,—y á nn mismo tiempo obten ía -
ventajas y distracción. Pues esa afición 
que ayer—por pasatiempo seguí,—hoy A mi 
raadro y A mi —nos da, amiga, de comer. 
¿Qnlón de niña me diría -que mitigando ral 
afán—rae iba á dar la aguja ol pan—bon 
dito do cada dlaT —Soy do ad raadro ol sos 
tán,—y pues visto A mis amigas,—desde 
eeto Instante te obligas—á que te vista 
tambión.—Tu franca oferta agradezco,— 
que alegra ral desventura:—no faltándome 
costura,—nuda en el mundo apetezco.— 
Olvido tiempos mejores,—y hoy el trabajo 
os ral amor:—ói arainora ol dolor de tu 
modista-... Dolores." 
Cuando una publicación presta servicios 
tan Importantes á las familias, sobre todo 
si sou numerosas, lo que se invierte en la 
suscripción os reproductivo. No ea sola-
monto una concesión bocha ai lujo, sino uu 
pequeño desembolso análogo al que realiza 
el labrador al practicar la siembra, pan» 
rocoge** más tardo, con crocos, ol premio do 
su trabajo y do sus sacrificios. 
En Muralla BU so admiten suscripciones á 
L a Moda Elegante. 
T K A T R O D B A L U I S U . — L a interesante 
función dispuesta para hoy, sábado, on el 
afortunado coliseo do ia plazuela dol Mon-
serrato, so compone do las tandas slgulou 
tos: 
A las ocho.—El pasillo cómico lírico ti-
tulado Caretas y Capuchones. 
A las coevo — L a revista cómico-teatral 
Aenominada ¡A ti stapiramoal, en un acto 
y cinco cuadros, con decoraciones pintadas 
por ol repntndo eacenó^rafo i). Juan Raíz 
y un lujoso vestuario. En esta obra debuta 
rá el terceto flamenco do que hemos tratado 
on otron números. 
A las dlrz.—El sainóte lírico que so titu-







moros dol Diario de la Mann i h 
on una crónica de salones, la olgul» 
lliíiima ontrofa dedicada á una hurmoaa por 
uno de los primores poetas sud-amoiicanos: 
"Para lorrnar su negra 
y undosa oabellora, 
la soda de su manto 
la nocho desgarró-
y en su ourmluoa boca, 
lozana cambuotora, 
\'j.n mieles del Empíreo 
la aurora derramó." 
El autor de la estrofa copla'!a, que no os 
poeta de los primeros, ni sur americano, 
sino el hnmlldo cronista de saloues y gaoe 
tilleru del D I A R I O D B LA. M A R I N A , d i l a i 
m¡V) expresivas gracias al querido compu 
Hero por tan ilnuoleras calificaciones. 
L a compooldón en qno figura la repetida 
estrofa apanoorá Integra mañana, domin-
go, en uno de loa más leídos oemauarlos 
Washington, B e 
t t t y otros represen 
d-í ia banci y de la ir 
Sr. I). Juan N. Navar 
M • leo en esta plaza; 
¡ta Floree, Puente, 
l i i ú n , ('..nui, López 
olablosluiiivlduos d o r 
F.<i la galantería coi 
marinos e s p a ñ o l e * » , y 
{aren en ena occlón, 
t l ndición innat  do loa 
&olo«, bien claro lo patontl 
00;iMón, el comandante Invi-
tando a vanas señoras para quo dieran ma 
yor /uci/nlunto A la tiesta, y t odos , oficiales 
v piardi.i i n / i r / d ifl h n r . ' n n : - ' M d e l 
DOflad con delicada afiooof̂ n > «oiídta cor 
tesl i. Agraciaron oí barco c o n su ¡. rosen 
cía I;i8 s ?ñüran do Huárez Ouuri(>fl, Halda 
Éne, N a y a r r o , Ceballos, llcwitt, Adams, 
Berwlcd, Toledo, López, Oould, y las so 
ftoritae dol Vallo, línwltt, y varias otras, 
riendo para todas objeto do « n i r l o B l d n d ios 
dlforontee dopartamoutos '1 ¡••I-I i • 
la y de recalo los cañones lloatoriaqne l l e -
ra sobre cubierta, BÍU pensar que oran más 
psll̂ rosas sus miradas y nonrisas que osas 
armas. 
Adornaban la cámara do la oficialidad, 
eonvortida on comedor, las banderas do 
España, do Mójico y de loe Estados ünldos 
ylamesa optaba profusnmento cubierta de 
manjares, dulces y üores, encontrando ca 
da señora sobre su plato una diminuí M V 
linda pandereta con su nombre. E l lunch 
fuá espléndido, ios briudiii elocuentes, la 
afibllidad do loa oflcialns dol Nautilus ca 











I h v a m l . ) óata u n 
igloela 
tesino y 
0 en loa 
aquí 
oso con ol saorlstán, 
algo A bautizar os 
en quo conste el día del ña-
fio, los nombres de sus pa 
i nocosariof 
isted, padre: nació en Jueves 
l*in Monumento, y su talla 
IIUUKBOO A P Í . A Ü S O - - S e lo damos con 
Al 
virttO 
e i d o s 
Dil! 
a t m l a s m a a j u v e n D Antonio 8oIdevi-
t i u M i r d " u n carrito urbano qno hemos 
, joyería L t Áearia, de los oono-
lano* Con e 
e adndrarse es esa obra d» arte 
y mayor admiración causa la inteligencia de 
su autor por laboriosidad y constancia. 
Creemos qno so doboría presentarse en la 
próxima niposlclón de Chicago osa artístl 
• i obra <lo un lujode -iste país, que es con 
ai icrg'la por las personas lateligentes de 
tanto mórito. 
EK KÍ. C A L A HA ZAR.—Podemos asegurar 
que ya está trazada la ( lata del íllpódromo 
del Calabazar, quo mide media milla de 
circuito, con dea ourviis de más de cien va-
ras do ladlo y dos rectas de bastante ex-
tensión, en terreno aparento para el objeto. 
En ella trabajan numerosos operarlos; y 
del pueblo. 
P<ira e e e día hay proparadas grandes ca-
rreras en quo uo disputarán el premio aigu-
nos cabi 
t m t o a l g n e n las qt 
l o ülrayondo grao 
na do Marín. Las c 
rrerA el celebrado 
Fernández, promei 
i n t o r Ó H para ios ufi 
HUESO B N B L C( 
la gacetilla que pu 
eauoo" del 4, refel 
do en el cerebro 
bio 
oioncla. Los l eferh 
dicho objeto anató 
crocomio, Dr. Obr 
rado convenlenten: 
EsL".l)leciinitínto. S 
Dr. Ecay so prop* 
una do nuestras so 
Er. ENCANTO.—1 
sonrados K IH roains 
hora han esta-
ncia á la saba-
)r de extraordinario 
ulos. 
Ó N . — A propósito de 
mes en nuestro «Al-
er do D. Torl-
Otero y Ecay, 
octoros entregaron 
ai Director del Ne 
quien lo ha prepa-
para el Museo del 
os, además, quo el 
n teoüMtr el caso á 
les científicas, 
deterla que tiene 
calle de San Rafael 
i de l o s o a n i i o s , y 
), se h a rofurmado 
)iítu para h^c'nso asi 
das 
rafia popa 
ícióu do tu 
calzar bien. 
(> <ra HI ñ MÍ'M 
l a b a n v 
d e l p r o g r e s o , o w l o c á n d o s e A l a a l t e r a d e los 
e-^ubl. o i m i e n t o s de p t i m e r o r d e n . Antes 
d e t e r m i n a r d i r e m o s A n u e s t r o s l e c t o r e s q u e 
/•.'' Encanto t i e n e en s u i n t c r i n r cinco h e r 
moslsimas p a l m a s qno p o r so e x t r a o r d i n a -
rin e l e T H O i ó n y p o r l a f r o n d o s i d a d d e sos 
c o p a s n n r e c e n l a p e n a d e verlas y a d m i r a r 
A M U R A . — H e aquí 
ra d e hoy, sábado: 
Venda de Cupido. 
T B A T K O D B L A A I 
ol pro^rami». de la fun 
A ias ocho. — L a 
Halle. 
A las nueve.—LOÍ Carboneros. Baile. 
A las diez.—7Jjn S'senan'io. Baile. 
POLICÍA . —Al ir D ' Isabel Valdós á pro 
mediar en un disgusto que tenían ia more 
na Luisa Medina y on Individuo blanco, 
este último dló uu golpe con on cuchillo 
á la primera, infiriéndole una herida meuos 
i;rave en el antebrazo Izquierdo. E l agresor 
quo en ios primeros momentos logró fugar-
se, fué detenido más tardo, y condnoldo 
ante el Sr. Juez de Instrucción del distrito 
del Oeste. 
—A uu cochero de ia Empresa de Forro-
carrlloa de la Habana, onel crucero del Pa 
seo do Carlos 111 le acometieron tres indi-
daos qoe desde hace días lo venían espe-
rando, cansándolo uno de ellos una herida 
Corresponflonda do la Inla. 
tycyay, mayo 30 de 1801, 
Él incansable y celoso Párroco do osla 
fellRreeía Sr. D. Eduardo Clara, que no 
desmaya un solo momento en aumentar el 
enltode nuestra Santa y verdadera BtU-
(fión, promovió ol domingo 17 dol actual, 
unas flolomuea ceremoiilaa y festividad en 
el nombre de ia Santa Infancia, lacnalce 
llevó á cabo del modo siguiente: Por ia ma-
ltona hubo misa cantada al nlnuo, y en el 
Intermedió predicó ia Divina Palabra dicho 
Sie t tdo te , explicando el grao Misteriu del 
día, 6 sea la Venida del Kaplrltu Santo, á 
la vez que hizo presente oi motivo de la 
ilesta iniciada. Por la tarde, A laa cinco y 
m3dia, y precedida de la Cruz Parroquial, 
•alió en proco8l''»o por hi carrera do eos 
tambre, la Ituagon (IJ la S.iia. Vlrgon, yon-
do deilan'o nn crecido námaro do nlftos per-
fectamonio vestidla, re indo con sus 
trivios, las OrdetKC rcll^ioeas, todo con 
nonip.tftatu'.fento de orquesta do la Capital. 
Biliíílara golpe de viata daba osa procc-
iMn, que conmovía los ánimos al más puro 
lentimionto religioso, por ol baou orden, 
compostara y odlflcanto roooglmU'nto. 
Ai rogroao en el templo, ol Sr. CUra pro-
nnnció un bellífllmo dlaeurao referente al 
aoto que acababa do suceder, A la par q u o 
ensalzó como 61 lo aabo baoer, con tanta 
eluonencia, las Glorias do Mil;ir y con más 
preferencia en el liotido y poótlco moa do 
mayo. Dló ias graolaa al veoiudaríó por su 
constancia y asintencla, p(.r la coí.peraclón 
y buena voluntad con qna te ofrecen para 
ayudar A tan recomendable cacordote al 
In/n) de BUS m u y piadosos deeignios. 
Tengo la B a t i s f u c c l ó n do coasignar qno 
nuestro bondadoso y dignísimo 8r. Obispo 
d) la Dlóceais, ha regalado A la Parroquia 
do este pueblo, un hermoao cáliz de plata 
djrado, asi como tambión tres caaullaa de 
raso y oro, para la colobraclón del cuito, 
hibióndose catrenado ol cáliz y uuo de ios 
ornamentos en ol referido día 17. En nom-
bre dol vecindorlo damos lúa má» oxpresi-
v ia gracias á tan rospotablo prelado, y de-
s látnosle que Huevan sobro su venerable 
cibeza, coplosoa rocíos do bondlclones y 
qae su precioBa vida BO dilato por muchos 
afioa para bien de aq?| diocesanos, y de la 
Iglesia Ca^óU^a, 
E l Corresponsal. 
. • • mm m 
a A O E T I I i T ^ S . 
L A M O D A E L B C I A N T H . — A l número 18 
dia esta interosanto publicación madrileña, 
dedicada A lao familias, además do sus a-
oostombrados patronos, hojas do dibujos y 
figurín iluminado, acompaña la pieza de 
miHca para piano E n el mar, barcarola do 
D. Zabalza. 
InaertamoB A continuación una preciosa 
p >esía del aplaudido autor dramático don 
J.>aó Jackaon Veyán, en la quo buco resal 
car elocuentemente la utilidad quo á las 
señoras y señoritas haoondoaaa, reporta una 
publicación tan práctica y provechosa co-
mo la "Moda Clegant-:" 
Vivir do la aguja.— I.—"Recuerdo tiem-
pos mejoree,—y que sienta es do rigor—tu 
incomparable dolor,—querida amiga Dolo-
res.—Tú, mimada cual ninguna,—A tu po-1 
bre p a d r e Horas,—y, sin recursos, deploras 
—los goces de la fortuna—jMurló ol vene- J nunoa es Inocente.—Jfme. Cottin. 
Mbla anciano-—que Aun tiempo nos abrazó, I Querer A los animales y compadeoorlea, 
—y que Juntos, nos llevó—ai colegio, do la I oa prueba de un buen natural.—Cm/ma de 
maaol—Por buaoaros mejor suerte—trabojó I üuccia. 
desesperado—y el engaño de un malvado— I Ser sobrio no oo una gran virtud, poro el 
Jabrósn rninfl v«a mnerte,—Toda vuestra Ino aerlo pa na grao defecto,—CW^«« á&l 
clmbuto del n 
dres y lo demí 
- L o dir.- .i •!..(.•,1
Santo, dio de St  íl, 
so llama Juan Pórez. 
—Bien, ¿y quól 
—QQO hay (ino ponerlo Monaraento Pé-
rez 
SOCIBDAD ODONTOLÓOICA .—Se nos re-
mito lo siguiente pura sn publicación: 
" H r t u ÍÍUCÍIM'ÍI'I oelobrarA aoHión ordina 
ría y ndbtioa el sAbado 0 del corriente A 
las ocho de la nocho, on ol local do su Se-
cretarla, callo do los Córralos n0 1, altos. 
Orden dol dia —1? Abasos profesionales, 
por 0) l W Poey. 
lUiuna, 6 do junio de 18ÜI.—El Sacre-
i i Al/redo L Ro MQVUM " 
COMI'ANÍ >. o r . KMM V M U K I . -VAI L a Es -
paña ÁfUbtica dol 8 do moyo último, lee-
mos lo siguiente: 
"Lo Compañía Emmanuol saldrA de 
,Meo para Klo Janeiro ol dia '24 del 
aotnui. 
AHI actuarA on los raesofl de junio, julio 
y ogoetc, OQ cuya época IrA A Buenos Aires 
para tr.ilcjjar on septiorabro y líotubre, pa-
sando doepuoo A N"i ty Amóricu y do allí á 
Méjico y ('ubii, ^ara luego do tan largo gi-
ro, por vía de Inglaterraregreaar A Italia." 
[ F R U A M A R i A N A O l — E n t r c loa inmedia-
tOI puül/.oa de t. [U|)oruda A dondo vauáre-
fUK'irno coiilia Idd : i g o i o B edlivoa laa fami-
lias priocli>a!üa de nieitra buoua sociedad, 
so lleva eeto año la preferencia el risueño 
pueblo doi Pocito, cuyos habitantes pueden 
coinunicarse A cada hora con los do oota 
capital por modio do su iorrocatrll. ¡Dioho-
uo Marianaoll 
lv« el pueblo ^As bqgitoj 
Más frefléó, má^ saludable; 
Mejor y m i i H aoorabie 
Ese pueblo del Pocito, 
¡Quién fuera á vivir en él 
Junto á enramada frondosa. 
Rica e n perfumes do roaa. 
Do nzucena y de clavelI 
\Y entre el conjunto lozano 
Admirar como descuella 
L a M'Hna Luisa más bolla 
Qna adorad Bl jardín cubano! 
\Y sentir el raudo vuelo 
De la C á n d i d a palonla 
Quo deadoudo do la loma. . . . 
varaoa. . . . vivir e n ol olelo! 
¡Vana Ilusión! ¡Qné dolor! 
Nos condona la maldad 
A vivir on la WÜdaui 
Abraaados do calor. 
D I C E N me P A R Í S . — E l gran violinista M. 
J o H o p h Wülto «alió el 8 del corriente para 
Londres, en donde dará una serle d e con-
olertos. Que recoja buena cosecha d e aplau-
sos y do libras, sobre todo ahora que píen 
sa, dospuóa de sn exónréión por ol TAmesis, 
ochurso A descaháar hasta ol Invierno pró-
ximo. 
—Jolly, uno do loa aotoroa cómlcoa más 
espirituah-B d e eBta época, acaba da morir 
de un cAncer del estómago. Él provocador 
Insigne de ia risa, el que ha sido gloria y 
fortuna dol teatro d o Vaudevllie durante 
l a r g o s añoe, habla empezado ganAndoso ia 
vida oomo ceoribiente y luego como apren-
diz d o relojero. Ultimamente trabajaba en 
el Gymnaao. 
L a focha do estas noticlaa ea la de 16 de 
mayo último. 
L A Í L D É T R A C I Ó N ARTÍSTICA . -Tenomoa 
A l a vista o l número 489 de la interoaonte 
publlcacióu barceloncna que se titUla oomo 
esta gacetilla. Su escogido texto no puede 
sor mejor; y, respecto A sus grabados, bien 
puede decirse quenada tienon quo envidiar 
A loa do loa raAs notabloa periódicos de i a 
pnmia índole. 
L a Ilustración Artística es,bajo todos as-
pectos, una revista inmejorable. Sn agenela 
se halla establecida en Neptuno 8, oentro 
do euacripelones del Sr. D. Luis Artiaga. 
PKNSAMIICNTOH .—Nunca t e encargues de 
dar una mala notioia. —ATadamc Fuisieux. 
Esperar siempre, ee desesperar.—Mada 
me Deshuulieres. 
Para doBliacereo d e un importuno, n o 
hay c o m o pedirle algo proatado.—Jtfttda 
MI Puíftieux. 
L a economía es la madre d e ia largueza. 
—-Mme. Genf/rín. 
¿Qué ea lo que n o se cree, cuando se tie-
con a r m a blnt 
coya lesión f m 
dico do i a ousi 
tta UM ag fe8or ( 
— E i peón de Obr 
blán, sufrió ana lesl 
resulta de una coz r 
al cnor hacia tr.'is, s 
en la cabeza. Esto 
ia ciavlonla derecha, 
licada do leve por ei mó-
locorro del distrito. Uno 
i dotonido por el guardia 
idea, qnlen lo entregó ai 
asPáblicas, D. José Lu 
lóu grave on la boca, de 
iue le dló nna muía, y 
i« causó des heridas más 
io ocurrió en Gua-
nabaona, y tomó conocimiento del mismo ei 
Sr. Juez del distrito. 
—A la dueña do una casa do la calle de 
Obrupi'i, UIKI Joven (|uo tenía do pupila le 
hurtó un vestido de soda y tros pulsos de 
oro oon brillantes, cuyas prendas estima en 
unos 144 posos on bllletrs. L a autora de os 
te hecho no ha sido habida. 
—En el barrio del Angel fueron deteni-
dos dos pardos qno hablan robado un sa 
oo, un metro, un paüuolo y rtroa objetos, A 
un Individuo blanco que estaba arreglando 
anaa cañerías en el c a f é de L a Esperanza, 
eolio do Bmpadradd 
—Por e a t a f a de 393 pes-in on billetes al 
dirmtor del semanario E l Eco de los Licen-
ciados, h\6 dHaaiáo uu individuo blanco, 
quo confesó eu delito. 
—En oi b a r r i o de S'inta Teresa fué do -
tenido un Individoo blanco, que en unión 
de otn e d o s quo lograron fugarse, cortaron 
ei vidrio do un e B c a p a r a a o de la forrotorla 
calle de Biela número H7, y extrajeron de 
olla un revólver, poro ai ser persegnldos, 
lo arrojaron A la vía pública, donde fué o 
o u p a d o por la pareja de O. P. números 514 
y oSí). E l detenido fué preaontado auto el 
Sr. Juez de guardia. 
E L S E D L I T Z V ñ . C H A N T E A U I ) , 
ei ol pnrgativo m á i rflea* contra la Const ipa* 
c i ó n , J a q u e e » , M a l o s de e « t ó m a g o , 
a a t a , Raumat i smoo , clc- Su ^ p u t a c i ó n en-
tro l»i m6 lióos en unlvamal. l 'ara evitar lai íalsiflca-
Olones, oxlj no un envoltorio auiarilio y la marca 
C H . C H A N T E A T J D 8010 preparador de los 
m^díoanisn to i doslmétrlcoa del Dr. Uurggraevc. 
EMULSION DE LANMAN &c KEMP.— 
Laa prepiedades activas de una buena E -
mulalén de Aceite do Hígado de Bacalao, 
bien aea éoWfl táü&W** de l??^Ta0 
niamns dobllltadoa ó ooaio UN Han 
SEQUKO Y E F I f ' A Z en todas l a s afecelo 
nos d e l PECHO, de la GARO _> NT A y do 
loa PULMONES y en todas las enfermedo 
d e s on que s o acoetumbi a rebetar el Aceite 
aimple do Hígado d o Bacalab, eoñ c o n o c í 
das on tedas partor d e l mnnd(.; PERO es 
de auma importúnela eecoger tntro l'aa nu 
morosis Emulaiones quo exlaton, uno que 
pueda tomarse con la absoluta seguridad 
de que son puros y escogido» ana ingredion-
tes y que ha sido preparado científicamen-
te y con eemero, porque de lo contrario en-
frirA ol paciente maloa consecuencias en 
vez de lograr BU curación, 
L a fama de que goza la cnaa de Lanman 
tV Kemp, y la p o f iilaridad do sus notables 
eapoclalidades BOU upa paranMa para ei pú-
blico do laexceloncia de todo prodneto que 
llevo su nombre. 34 
LA PALMA: hace Hu-
sos casimir lana pura á 
SIETE PESOS, Muralla 
y Com póstela. Habana. 
O n. 7«8 1 J n 
p a r r i l l a d e " S A N J W L I A M T . " 




dos loe tejldi 
miendan los 
Z . i n Z J l i : i n n i l . M s ¿ l tiene ya una popularidad, que ningún otro modicamonto de su clase ha logrado on Cuba. Verdad OB que so prepara oon ospodal cuidado, y tonlondo en cuenta las 
r l i m i » i> -ra li c^rie digrta competencia A todas sus semejantes. , ... , i . . « I A ^ ' Í I A 
asta Uu do do . /#» . « « / ! # 1 > / . . / aoe emolearaos, proparado aogún ios ad( lantos modernos do la ciencia, es «biorbldo con lama r ipidei! en la san«ro y la oonstanto impregnación ae io-
; „ M W iñjuldo U Z t í K A - i J K . - M n o a , neutralizary extirpa toda impureza y viru» maligno, v oonaütuye ol TKMl'KKANTi--. v .JK.vN D E P U R A T I V O de la SANGRE, quo profieren y roco-
ufmos todos ios di*». ADVERTENCIA: NO ea legítimo el frasco que carezca de S E L L O de GARANTI A ó MARCA D E F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
en todas laa Drogoertas y Farmacias bien surtidae. 
PO: En la Farmacia y Droguería SAN J U L I A N , Muralla 09 y VWpgaa lU'J y 101. -IIAMANA. C 748 5-31M 
I G L E S I A 
DE SAN FELIPE. 
Bolenme Triduo al Sagrad» C o r a r á n d« JMÚ» qne 
l'or la uiaAana miaa nrutada j por la Urde ejeroi-
aiM o n eknf.ooñ, rosario y téttuíp, conc'ujci.do e >o 
la rneerra d . 8. D . M . 
Kl doniingo i laa 7 de la maliana Comnnldn f r n » -
ral : i l aas i n>l*a l o l e m n . con ornaetta. E l aemxSn 
u t a r á á car^o do nn Padre de la Comunidad de Car-
melita*. 
Por la noche el ^jaroieto oomo los de tn i i dlaay pro-
oeífún ron el Hanti.imo Sacramento. 
7019 4-4 
í 
i : . 
orrioute, á las 8 do 
abrarftn honras fú-
la del Espíritu San 
por el eterno descanso de la quo 
£1 lunes 8 
la mañana, s 
nebres en la 
» i 
foó 
M O A 
A N U N C I O S , 
P H O F E S I O B T E S . 




Ds I I L 
Dr. Enrique Portuondo. 
M ó d i c o - C i r u j a no, 
Conmltaa de una á trea. H a b a n a a ú m . 
?t¡ :tT-, 
í>r. Gálvoz Guillom. 
ImpoU 
néreo j i 
daa Matioalee. 
, 1 4 4 y 8 4 0. 
Su viudo, hijos, nietos y demás pa-
rientes, suplican á sus amistades ruó-
gueo á Dios por el eterno descanso de 
BU sima y se eirvan asistir á tan pia-
doso acto; favor qao agradecerán. 
Habana, 4 do Junio de 1891. 
Gabriel A'emany. 
Francisco Cuadra. 
7106 ? d - « l a f 
M I 
F Í f 
• 
l i l i l í I 
m i l 
- ft I 
Mino. Julia J. de Meudy 
Kelnal27 . Teléfono 1379. 
Tieno ei gusto do participar íi sus favo-
recodores quo acabado llegar de París nna 
cortadora y modista afamada, cuyos ser v i 
oíos so propone utdizar en obsequio de su 
numerora clientela. 
So solicitan buemis oQclalas en la misma 
casa do Mme. Mondy. '131 8 G 
V I L L A D E G A L L O S D E L A I I A B A A ' A . 
L * .obrciallento función anunol.da 4 b^noflcio del 
m u j conocido aficionado rneltabajero D. J o i é Dorre-
f o , i n r i f l domingo 7 del pre.ente. Sus buena, cual i -
dades 7 «u nanea deamontido compaDensmo le M n E 
nn gran benrficio, pues a»f »o lo h«n ofremdo en. i n -
fuiitoB amigos tanto vueltabajeros como de lodo» lados. 
No lia habido beneficiado que l u j a coí tado co;.. 
m i * |alll<M para onntesUr. 
Kl público soasanto sabrá diferenciar á mi r-. al pr i -
pa^a'^dibU oon Instintos de maldad & un hombro de 
o-ias condiciones, por lo tanto á él le to".a decidir. 
Nu hitbrá abuso en los precios de entrada j local i -
l . i l . n . 7011 2-5 
SORTEO NUM. 1,370. 
3 5 8 0 
Premiado en $200,000 
Y « U S A P R O X I M A C I O N E S . 
Vendido en la Adminif t rac ióu local de Lo te r í as y 
caja do cambio l ' R I M K U A P E M O N 8 E K R A T E d» 
Valero Borche, Obispo • ntre Bernaz» y Monserrato 
al lado del cafd. b777 6a- SO 6d 31 
J u n i o 3 . 
Sorteo mensual. 
nen verdaderas ganos de creer?—Aíadameí 00 Je',6a'eu ^ ^"í16-
Stael. 
Los qne tionon rail oapriohos no tienen 
un solo gusto.—3f»fe Necker. 
£1 amor ofrece un carácter tan especial, 
que no es dado ocultarlo cuando existo, ni 
Ungirlo cuando no se tiene. — Madame 
Stael. 
L a vanidad hiela el corazón.—¿fadamc 
Necker. 
L a amistad no tiene coxo.—Madame So-
C R O N I O A U E L I G I O S A . 
OIA 9 DB I V l f l O i 
K l circular imtá en l i s Ursulbas . 
Santos Nur l i . rto, arzobispo y coi>fe*or, y Amando 
y compañe ros , inártireH. 
Bao Norbt<r:o obispo do M igdebureo, fundalor del 
or í..n de los Premostmn.^es. F a é hecho arzobispo 
de M^gdobnrgo, ñor elección dol cielo. D ió le D i o 
vir tud de laucar dontunlos, y el don de profitci*, y B-
n t ímente , fitlgado do trabajos, ctrgaao do afios, 
llono do merecimloiitos, pasó de e»ta vida mortal á la 
« to rna ol dia 6 d - Junio del udo 1,131. 
F f K V T A H KL DOiMINfJO 
MISAS SOI.KVNBH.—En la Cat idra l la d« T o r d a , d 
las 8, y on las do iuá . iglesias las de oostunbro. 
p O M I DH MARÍA.—Din « de Junio.—Correspon-
de r i s i H r á Nuest a Scflora del Sagrado Corazón 
mery. 
E l amor nunca rauore de necesidad, pero 
oon frecuencia muere do indigestión.—JYÍ-
non de 12 Enclos, 
Una coqueta puede ser virtuosa, pero 
Proces ión .—La dol Sacramento, de 5 k 6 i de la tar-
du, (l«spuói i¡e l i u preces do costumbre y pasard el 
Circular á Melón. 
rrocesWn del S. Hmo. Corpus en el 
Monasterio de Santa Clara. 
E l p róx imo Domingo, diu 7 del corriente á laa 8 y 
\, se ce lebra rá en esta Iglesia la gran solemnidad del 
S Smo. oon Misa can ada á toda orquesta y Sermón, 
á cargo i H R. P. F r . Danie l , Franciscano, por la 
mafiana. Y por la tarde, ti las 5, será llevada proce-
sionalmonto S. D . M . por las calles de Cuba, basta la 
Iclesla Parroquial dol Esp í r i tu Santo, de Acosta, de 
San Ignacio, de Mural la , y otra vez Cuba, hasta re-
gresar k la propia Iglesia, según costumbres de afios 
anteriores. 
E l Cape l l án que suscribe en unión de la R. M . 
Abattasa y Comunidad, esperan del devoto vedndario 
por cayo trayecto ha ao pasar la P roces ión , se servi-
r á n , por respeto á tan venerable acto, disponer el ma-
yor aseo y decoro tanto en las puertas y ventanas, co-
mo enfrente de sus casas respec í ivas , dando así una 
prueba de sn roliglogs civi l idad, y con lo que recibi-
rán \m bendiciones celcati^p», ^ - _ \nt 
W 9 0 
-ts:ir.t) 







i i f d i i t « « s t t ó * « * 
18030 tssassisVssa 
30777 
83136 íii u i 
mm ; Í . 
f-i>v.»j 
vmi i 
18440 al 18489 
I K ^ L al 18340 , » « 
48300 al 48358 
48360 al 48409 
16318 al 1*397 
16399 al 16148 
Terminales en NO 
Terminales en 59 
L a lista oficial llegará ei dia 14. 
C A U M S I A . 



































S I M al 3V77SJ 
87781 al 37H55 
38 MO al 38*81 
883M> al 38460 
2521 al 25<<S 
2^97 al 2H71 
Te'm>nales «u 85 






















J O S E A . 
E«t«Tiii:( 
O - K e i l l j 
; T J E T O 
ESTE fiRAN ESTAKLECIMIENTO 1)11 ROPilS SITUADO 
EN OBISPO ESQUINA A CUBA 
Telefono 308.—Corroo: Apartado mím. 477 
prolonga la liquidación general do sus existonoian, quo viene practicando hanta «I día 
» 0 D E .U NIO, 
O B R A UTILISIMA 
p a r a K a n s » r m u c h o d i n e r o , « a b o r 
t o d o y r e j m r o D O C o r » » . 
Contiene nn lalllón do sorretos raros, recetas T OO-
nm.linlciitos ál iUi , curiosos y do diarla y económlc* 
• l^hitción en toda casado famlIU Kiia.fiit lundjo» 
iiinilidn dn jrsnur dinero y las personas Ubori»«ns ron 
peco c.inlt»! namloil sxplntar nuarna Industria m u / 
Inoratlviis, Ensofia hasU á haoor oro y nluta por ««m-
l)lua><.ir.ii«H metalúrgloaa V.n un "S4iiulo l«do," un 
comodín <" üs ramlltM v on MIUI11 dltiiíro: 4 tomos p«r 
tolo dM posos billetes. í ) e vnJn Siihul ü!l, llbrorta. 
A R C H I V O C U B A N O . 
Idados hislórloM. OoBtisno mi i l l l l ud de datos 
. nn. pr l t i i l l lvo i ttoinuos, monn-
Miinliics i-Alobrr», prluioros pobladores, ta-
..n i nirnlln». t.diii)li>». r,a«t.l!i.s, puonteS, oo-
• V 
KM 
i f i r s a d ( >artanionto do 
i, A tlu do dar 
itn Que tienon 
Ha trasUnsdc 
Agolar • . 76. T 
ERASTÜS WILSON 
P r a d o 1 1 3 . (' 7.M 
IICURACION DE LA SORDERAII 
Dr. F. Xedaua Ferrer 
M ó i J C o - C i i u j a n o . 
KspnclallsU en onNrmedadcs d« cstómatco, vlontre 
DOCTOH J. MOLIKET 
M K D I C O C I U C U A N O 
Cousnltas y operaciones de 12 á 2. Cerro SI 
Juan A. Murga. 
A D O a A D O . 
T e l é f o n o 184. 
l - J n 
Empadrado 14. 
776 








VYauso á continuación ios precios asignados á varios articules. 
DEPARTAMENTO DE GANGAS. 
PRECIOS EN BILLETES. 
Foulards de soda, quo vondlamon A (I reales, á 70 centavos. 
Las tiras bordadas de ohacouat quo todos conocen, las damos con el 50 por ciento 
lescoouto. 
Cóflros y percales muy finos, do óvalos, listas y obran grandes, dibujon de novedad, 
valen lo monos 30 centavos, lo damos á 20. 
Ei surtido de ennaiea ono inuomos un iumenpn. v lo vondomoM dondo 2 rs. á $1 t>lo/a. 
liamos á 10 realas, su dan á (> retios vara, 
•uro, para caballeros, á $1 par. 
o <!o col.-res, para ieftorM, ¡i l'i roftlee par. 
ondea A $1, nonotros ¡i 00 centavos. 
Olt superioHsimo, lo damos A $1 vara. 
110 posos uua. 
adorno del magQiílro suriiilo de otiscos (ino leñemos, 
{m l a n U s . 1/ lutntnado y t 
Do vonta rtnl 
i cuas Im-' 
»n un plano 
| 10 M H L 
)ara los tiabtfjsderes de Ancas, A $1. 
S I « I p ú b l i c o aigua f « v o r « o l é n d o n o B coa eu praanncla como ha ata hoy, 
aa o o n v o n o a r á <2« qua a n n i n g u n a parte ha da h a l l a r por oatoa prooloa loa 
g é a e i oa qua « z p o n d a 
" T • A J L J l j é \ i . ! l S r . u A -
0BISP0 ESQUINA A CUBA. 
Siguen rogal^ndose las papeletas con lan cunlcft pueden los onpradom idqnlrlf kl 6 U - H 
ACO.STA nám. 19. 
k ana Esp««laliáad M i 
sIMitloia. 
DR. i , FifiDEROA 
E S P E C I A L I S T A 
Ku ('níV>rinedad(>H dolpechoy... iiiflop 
Censnltas de 1 A 8, San MÍRHCI U G . 
0 n. 775 OrVis para loa robres. j - J n 
D R . H E K R Y EOEELIN. 
KN F K K M EDADES DE LA P I E L V f U M L Í T l C A P . 
D o m a . J i i ó i María W . 
C n . 7 7 4 1-Jn 
I S F A B i 
r u a B B aaoico a a n a x o o DB LA A u t a t t a 
ffspeolalldad KnfinSvdiMlM Tunórao-ilBlittoai 
afecciones 'ÍO la pial. OoosulUa <¡4 • t i 
V.n. 779 
T S L K F O H O 1S16. 
1-Ju 
Joaquín M. Domestre. 
A B O G A D O 
V l i l f i í í R S l l l Í H l , 7(> S44 813 17E 
Dr. Adclfo C . B c t a n c o u i t 
Cirujano-Dentista. 
San Rafael n . 1, B . M W 26-24My 
I E J t 
PBOFÉKORiyE WEIMC1NA. 
T I H T A M I K M O Y ( . L ' K A C I O K D E L A T U 
bercn'osis vu'UI0Ilar> Lepra y Lnpup, por el método 
del Dr. Kuch, de Berlín. 
Consultas sobro estas afACiMouea y enfermedados do 
la piel. Industria .%. il« I A 4. R87.H 26-l.SMy 
Dr. José María do Jaure^uizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión rudical del hldrocole por un procedimlcn 
to sencillo i-in extracción dol liquido.-
en flnbroH palddlcr.*. Obr^id.» tx (1 
Especialidad 
777 1-Ju 
Dr. Manuel A . Aguilera. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Gabinete de Consultas. 
BIÉDTCO-QUIRTIIHMCAS. 
De once & una d d 'Ü* y do sirio 4 ocho de la noche 
RKCIBK ÓRUKSK3: 
En su cafa, Lamparilla ut^m. 61, y en la farmacia 
"Santa Isabel." Bcmar i i n ú m e r o 4. 
6M0 2B-21 M 
E D U A R D O G. L E B E E D O , 
M E D I C O - C I K I I J A N O . 
Consultas v 0,-eracionos de ui a ¡i cuutro Prado 101 
Telófono 221- 0370 25-?2M 
m m 
e s t f 
LA MAN i ' é & A Q A B L E , 
LA MAS «AKATA V LA MAH SA LUDA I I U 
.Sr r< l u i r ¡)<>r 
H A I T D T , 
3 8 , SAN IGNACIO 
NON PLÜS ULTRA. 
CENTRAL'SAíi USO' 
CIENFUEGOS. 
B e c o m e u d á b l e y a p l l e a b l e H Í H 
c \ rr |>< i í m ñ i o d u » I Í I H i n d i i H -
t r laH u n o HÍ Í n H Í J i b l e r c a n . 
Ho ^araiit i/ .a H U mejor r « » H i i l -
t a d p M I c u a l q u i e r p r e p a r a o l d n * 
So volido on pinoloH do 17:{ galones 
y RurruronoH de 4 ' i » U). 
Póroz, Mviniátcgui y 
(Amonios loproHmluntoH.) 
J U S T I Z N. t« 
í! 4Í7 7 i - l A 
mm i li 
A V ( 
PARA USO INTERIOR Y [XTERIOR. 
MANC4 01 
PELLCJ Ó CEPTIMA 
JOOlíAIlD ^ JMARAVILLA / 
APAUTADO m . — H A B A N A T V L N F O X O M i ) . 
GURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
Fufn niflt.'lnn nlmnft.U rs .liuls r l i1i»scn-
bitinlrmo m.As lnalavHlo^.l •¡\¡i< m rl mtiudo ao 
Omioi-c. 
f í . M F 1 . I . O I>«)1tAI»<> rt I n « r r T T M A 
M A K A ^ I I I . A < u m i . i . i n l a i n ' - i i l r l . i o l u u l r n l a i 
en r 
i : 
r i i 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cues ta hauta e f e c t u a r 8 0 . O ' U K I L L Y 
o m loo. 
I R - l ' M n 
H . f i r l m m ciuil liir.tJiiilAiirameuU», 
in las pr lnr lpAloi i Drofuerlas y 
MCDIÚINE OO., FabrloanUi, 
OhlMfDi DLi U . B. A. 
INON PLUS ULTEA! 
Ditr i lu ic ión (io ruán (io (Um mllloncH. 
E l i d í D e m M w i l í C A z l i T E 
P r o t « m o r u g r o ^ u d o do J « F a c x i l t m . d dm Mmdio i t^m cl« P s i r i a . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
piel), de! que era Módico principal, ha permitido al nrofosor 
Gazcnave sintolizar sus miles de onsorvaciones en este E L I X I R , 
Ea conliado, y ea ol depurativo m&s 
i on los casos de : 
Escró fu las 
Lamparones 
C á n c e r 
Prurito 
cuya preparación no£ 




P i ü r i á s l s 




Tumores d:; los huosos 
L A « A N Q R E , L A REWUBVA Y ENRfQUEOR 
Depónito on Par i s , 8, ruó Vlvienne y on todas laa Farmodaf. 
BOT10A DE SANTA ANA. 
"T j r T / ^ A T ' \ / ^ v (onfi.Tmcdades ilel) se enran 
J L V T X A . X J ' v - l eos los Polvot furganUt <ie 
tiunta A n a . Lo pueden tomar los qne paoecen I r r i -
taciones Intestinales y almorranas, ron antiblllosos, 
no faiigan y uo liupldo dedicarse & las ocupaclonei 
di&rlas. 
I \ T A 1 ) T> A w3 1>'>,Ii,1 10,1 pupolillos 
! • l A l X l í tónicoi y dltestlTOB 
qno to venden en la botica de S A N T A A N A , Riela 
u ú m e i o 68 
o cr o 
L A D I S E N T E R I A O 
PUJOS DE SANGRE 
y sin ella, C A T A K K 0 8 Intestinales, D I A K H H A S , 
llamuras 6 Irritaciones in to« t lna les son eiif^niii d tdai 
eriTcs y q u i canf an muchas victimas. Sin «mhargo , 
con las P n . D O H A S A N T I D ! S K N T C U I U A H do 
A R N A U T O se girautlxa la cura t u poeos días, co-
v.\'i t\ i-Halase ao una eiiíurmiidad simple y sin l i n -
portnnola. 
La P.ovidencia, nue n w n nbandona al hombre, 
ha colocado el remedio al lado del mt! , y «1 hombre 
debe bnsnarle r es lo que ha b««bo ol aulor de las c l -
tadss F I L D O K A S , y siendo de U n poco valor, las 
íamlHas del campo deben tenerlas siempre de reserva 
en sa ossa. 
DESCOMPOSICION DB 11 U K W 
l ' U E P A K i D Ü F O K E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de en poso de 
c a r n e de v a c a d i g e r i d a y aairailablo 
i n m e d i a t a m e n t e . Preparado con v i n o 
onperior importado directamente pa-
ra este objeto, de nn sabor exquisito 
y de nna pureza intMbablos, oonetl-. 
tuve un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador qne lleva al orga-
n i s m o l o s e i o m o n t o B nocosarios para 
r e p o n e r su o pérdidas. 
Indlspensaolo A todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sns espe-
c i a l e s condiciones. 
Ai por mayor: 
ürognería dol Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
\ j en todas las botloaá. 
i-Jt 
enfennodad^s dol 0 
'nriM do huesos, reí 
csr.uiüríe »v» .a 
N A N I ' E Z . 
y eft-
AGÜA CICATRIZANTE. Sali 
molestia ólcoras í o n c r c a s , chancros y Uda olas© de 
llagas. 
GONORREAS - „ . 
ITÍ/ÍO ó hUmco, 
'JO 
U L S A M U - ' A d j Bllli 
tfia y
;1 / In jo a m ' 
ho es cada din IV.: HEA abre 
rros de la vejiga y stio del 
usldarabli!. K n la OOMO-
i curactóu (IHCIO A la ver. la 
ALMORRANAS.'lírr.í 
nlo calma ti dolor, ifuita la l u í U m a c í a y se obtiene 
la eoraclón en breve ̂ ^ p o K l £ l J M A T , C ( ) 8 . 
¿ U I U H \ A C Ceden con 
Mcdsnes del B A L S A M O S K D A K T K de SBU 
i V J í V / ^ i ' Z . Toda fum.lia debo tenerlo en casa oomo 
remedio bueno & todo doler y que alivia de momento 
al paciente. 
D E P O S I T O : Botica SANTA ANA 
Iticla u. 68. Habana. 
KM)) alt 1&-»)My 
lili LO BE: 
S O L F E O Y P I A N O . 
Ocho pesos billetes al mes trea leoolones semanales. 
i lamíoUiO 110 B l B | por nn profesor dlsrlnulo del 
liii.survatorlo do Madrid: se dan referencias Vrado '¿. 
'airo adelantado. 6M0 IS-8 8d-4 
M I A M V K U A N Í l l i D K V. I I I . U U K K A 
;nla en IXIIM, con aulorlrucUm del (lolder-
bnnina A, Vi l loga i , altos. ^dlomftlDtMe, 
n Illir<M. cáb'ulns mercantiles, letra Inulosa 
liOtcrla dr> ) úo LoiiHlaFin. 
lura |nirf» los objotos de i B M n W S d l por iu IÍ 
ÍCdiIi'ru uin y < i Ind. 
Por nn Inmenso voto poblar, su franquloliv í u n n a 
Mr te la presi nte (Junitlluolon dol Kstado, adopta-
da en dlciombro do lH7i). 
Huñ HOborbios HOVÍVOH oxtniordiuari os 
ae oelcbran S«M : . ( . l . m . j j Diciembre) y 
Ion ( I K A N D K H S( )UTK< )S O K P I N A U I O S . on cada 
uno do los dlrr. monos rostantoR dol aflo, tienen lu-
rar nn públtoo, nn la Aondnn la t'.e Mdslca, on Nueva 
Orleaus. 
T E S T I M O N I O , 
r loa tha jo f l r m n u t r í , i/ur hnjo n u n -
I v (Urtccion i t Karru todnt Ion j ire-
/oi sor/ros MU ' i i u u l i » v urrni a n u t x l u 
(I* Ul Jyolería d f l KfliKií'dr I / o u i l o n n , avr. r n p e n o -
n a p r f t e n e l a m o i k L M U b r a M A n dé d i ' k o n o r i r o ^ y 
7'<« ladea s« t.ffoh'mn con hnurodM, r q u i d a d y bue-
nu / « , y au to r i . amoi a !a Kmpvr tn ifnr hi .gn uto de 
c i i r r t rHf lcadn ron f iue i t r a t fln*n$ en facn^n lc , 
en lodoi rus anu f t r i o i . 
Ver t i f i 
Inl li:j>(l 
¡i.n (iltvo 
cadcml • T í domicilio, l'cn 
m$ 
í ] N A H E f t O R A I N O I 
l / idiomas, do 
lunes módloM. 
JBU.Tn 
.SOKA D K 
plano, 





sllano y buenas reforonolu. 
i iiiímero 98. 
16.30 M 
T A , CATKDBATIOO DK üMl-
..Imas, alemanas y latino-suiorlca-
tUMm U huma de ponerse á las ordenes do las 
i i ii i ' iiitoi! par» la eusefianra de oienolas A 
Idiumas I ngKs, francél, nlomán, italiano, eto,, la-
tfs | r . i; >, h-ibreo D" nu in^lodo especial y atracti-
vo en 1** lun^uai modernas (oral y sin libros); leacre-
dltau Ion tfcSuUados HUÍ prenden tes, Mecnraado la 
convoifn-. .n l'tii" •'MI don ó tres meses. I'ormenores. 
Anob* del Nor te Wl 'Dr. B. 0720 15-32M 
SAN RAMON. 
Colegio de 1' j •? EntéfiaiiM <tó 1 
situado en /» hermosa besa qntnU, 7?, '. 
ciilMina i 'J, Vedado. 
1MHiul.'TOíi» WOi Maimnl NóDes Nñflei . 
Sokdmltoi . pupilo», m«ul?I»uP""» 7 * * * * * * Por 
lo« 6 aflos de 2? Knscflansd. 01M 
.1 ' ÍT" i i — — ¿ S i f c g 
oloso 
100, 
O L M fioü!'! D K V I Z t J A Y Á i 
í l l i l x u » )' modoni«, r. I K1^" f ooltn. 
'd: co» i íegti \t0\ón c. r l ' . vv>'»tuo» 11 





ooblerU $3 illlet.». Ds voM», Salud 33, librería. 
71 IU 4-A 
;ocoraI 
Ubradorea de la Isla pa • el ui . i d • Ion l i v chfli 
.1 - ( ' « ' m «I sabio tnai stro A. ttaokiuar y morain», 
l edlcláa corregida y ampliada, contiene la aun-
(• i l i u r i priícit^a |M ?f»oolonada, el modo ue me.loiar 
1M (¡erres, abo io», r l M N , labranzas, cultivos culia 
non i r . t i r lu* rlttsoi, Olfll, tttbaoo, c»W, cultivo do frn-
I ., l , , , ! ¡ procedimiento para deilrnlrlos 
' O U J K H dufioi os ( rlania de animales, caballo, mala, 
toro v c , li uiy, carnero, cabra, oveja, aves, tbeja, 
eto ; oubiriiH'dnioo ¿e animales y el modo aM onrarioi, 
planlM lextUne, casabe, almidón, oto. y otras raueiias 
(IOIM1HAU10S. 
7/OS ons tuHvihr .n . I la t iqucro» d* Nurvar-OrUani, 
fiOfliirriitot r n minutro drupapko l o i Id ¡Ules premia-
d-indeLi i / o l r r i a d«l ¡Cilaito (te Jjoui iana que noi 
sean p rc tenUrdo» , 
H . HI. WAMIWI.KV, ritKM. I - ( H H I A N A N A -
TIONAI. IIANK. 
l U K K R K I.ANAIJX l ' K K s . H T A T K N A T . H A N I i . 
A. H A I . P W I . N , I UKM. N K W O H I . K A N H , ISAT. 
D A N K . 
Í A U I , K O M N IMIKM. I ' N I O N N A T I . . I I A N K , 
SORTEO imoi i spo 
en la Aciulcmia do M tísica do Nnera Orloaiui 
el m u r t o H 1*1 do Junio de IHDl. 
Premio mayor $000000 
100,000 luimorOHen oí Ulobo. 
I.IHTA DB i.oa r n c m o K . 
1 r i l t t M U ) D I C . . . ip(U)0.()()<) i|i(VX).000 
D B . . . . 900.000 'ioo.ooo 











'M K M l< 
D K . 
D K . 
10 l ' K K M I O S D K . 
V', l ' K K M I O S D K . 
100 ¡"JÍRMIOH D K . 
ViK) l'K'RM.'OH 1>K. 











librería de l i . Turblano 
n n 
huí ÜJ. 
J u n i o 10. 
Oran sorteo trlmostral extraordlyarlo. 
50 . . . . 500,000 
25 . . . . 250,000 
20 . . . . 200,000 
15 . . . . 150,000 
10 . . . . 100,000 
e . . 50,000 
JLOUIS1ANA. 
J u n i o 1<> 
Gran sorteo souiestral extraordinaiio. 
$40 $ 600,000 
$ 20 300,000 
$ 10 150,000 
$ 5 75,000 
$ 2 30,000 
$ i . . . . . 15,000 Se vende muy b a r á t a nna gran caja de hierro para 
caudales, á prueba de fuego y de ladrones, oon ce-
rradura de comblnacidn. 
fiRAMMOftfiMAl 
P U E P A R A D A S P O R K L 
Dr. 3L Johnson, 
(5 cnitígraiM ilo CiorbidrtU h OrniDs en e&iía grajea] 
Las G K A J K A S D R O R K X I N A del Dr. 
Johnnitn gozan de la propiedad par-
ticular do aunicutarel apetito hacion 
do & ia vez rada fácil la digeetión. 
Un gran número do facultativos en | 
Europa y en América han tenido ooa-
Bkjn de comprobar los maravillosos I 
efectos do esta sustancia que adminis-1 
trada al interior produce una sonsa-' 
ción de hambre que exige para aer I 
satisfecha una cantidad de alimento | 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-1 
civo acompaña esta propiedad de las | 
G R A J E A S D B O B B X I N A ; por el con-
trario, la digestión se hace mucho] 
más aprisa, presentándose de nuevo I 
el apetito, y como consecuencia, de I 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ol enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
D M l ] E l l l A D E l D 8 . M . J 0 H W 
SAN FERNANDO 
U i S T I T f T O D E \* \ 2? l U h U k H U C O R I T A S . 
Incoriiorado al Provincial. 
airada de la Uelna n. 2 i , entro Hayo y 8. N loo lá í . 
JjiaBOTOIU FUMDADOEA. t l 'UOI'IKTAKIA 
Elisa Fosada do Morales 
Este Inst i tuto cuenta cou on oxoelonto cuerpo de 
profosore» tanto para la entefiauza elemental tuporlor 
OOTÍO para la segunda ensefitnia. 
Se b.tce cargo como alumua Interna dol ralamo de 
tod \ aquella sufíorlia del Interior une deseo cursar o l l -
oialmente en la Kscuela Normal de Maestros para 
obluner el t í tulo Elemental 6 Superior y quo por la l la 
de residencia en esta capital se vea privada de hacer-
lo á cuyo efecto cuenta oon señoras profesoras de 
reiponsabili 'iad que couduican i dlcbo establecimlen-
4 las precitadas seBorltas para recibir las clases y 
después a é i t e donde res id i rán y r e p a s a r á n bajo la d i -
rección de proíesoros competentes las asignaturas que 
Cnígu" imenle so hace cargo de teda clase do bordados 
por difíciles que sean. 
Se admiten Internas, medio Intarno», to rdo inlernae 
y externas. 
Se facilita ol prospecto-reglamento. 
NOTA.—Vacantes cinco oecas de alumnas exter-
nas de las dier que este Inst i tuto tleno cedidas á so-
fioritas, cuyas familias carezcan de recursos para cos-
tear su educación, ae hace públ ico , al objeto deque 
las quo deseen ocuparlas lo soliciten de la D i r e c c i ó n 
de este Plantel sus seGores padres. 
6991 P * 
U HIUKS ÜAUATOS 
( I rán r tbs ja de precios. Libros en Inglói 
que valen 6 y 6 pesos se realizan & nn peso 






Poesías de Zcoueira, Heredla, MllanAs, Pl/ lr ldo, 
OertiAdi» Gómez de Avellaneda y 
9 8.00 ' 
Obispo 63 . -
- J n 





mo en i" grnes 




laa tnlíi IIKIUIIU 
i ' lrm'in OA^tlcno 
i los MÍOK! I 10-
i en oromo, fe ba 
Sa lud ' l t , l i l . r o -
L O S CODIG-OS 
nontalos por l i . U u t l é r n /. • ^ 
Uo dol derecho civi l c«tuAu y 
después del c iv i l , 7 tomos, buena t)a 
F a l c ó n , Comentarios al Ü6di;;<i Mil 
buena pasta $ 7. Salazar 
mos, 8. Precloaon oro. O ' l 
7066 
e larla f m 
uim v i g c i l e 
p U e l k $ 7. 
nte, >r> tomos 
iónico, 3 to~ 
1, l lb ro i lu . 
4 4 
La emancipación 
del hombre; historia do BU 
desenvolvimiento físico, 
polítloo, religioso, moral , e l e i tomos gran íóllo con 
mul t i tud de cromos $12-75. L a ciencia y BUU hombrcB 
VHU de los sabios llustros, por Fljinler, » tomo» folio 
r o n primorosos retratos y cuadros Iluminados W J 
Precios en oro. Los nedldos á J . Turblano, O-UoiHy 
n . 61 l ibrer ía . 99Í4i r " 
A 1 ' I U » X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ IK'H) ^ ^ f i f i 
100 premios de Í00 W.OOO 
100 premios de 4 0 0 . . . . . ^.OOO 
I>OH NflMBKOlITICHMllxALKB. 
1(198 premios de a00 , 390 600 
3144 premios ascendentes A $2.169.000 
l>UH<;iO I>K I.OM H 1 M . K T K H . 
K n l o r o H , 940; Medien, IfiíO; Cuartofl, lílOf 
OctavoH, $ 5 ; VlgéalinM, $2; 
Cuadra^HlmoH, $1 . 
A laa sociedades M fracciones de i $ 1 , l>or $50. 
•U tOMOITAN AOKNTKN KN TODAB VXItTKB k U>9 
UVIÍ n\t IJW nanA rHROios ICHJ'KOIALWI. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a » A m o s a a da dinoro nm l i a r á n p o t 
ol «xpros io , en a u m a a do $ C 
p a r a a r r i b a , 
nairiuido nouotros los gastos de venida, así como Io« 
envío do los l U I . f . E T K M V L I S T A S O E P R E -
M I O S , para nuestros oorrospoiuulos. Ulriglrse elm-
plemcnte k 
imir » < IONI PAIII-ÍJONHAD. 
N e w O r l e a u s , L a * 
n, c o u n M r o w i U T . D r n i t u i vxn BD niKr.cotÓH vo» 
OOMl'I.ItTO T Ül^AlUDAD. 
(Jomo el Congreso do los E . U . ha formulado leve» 
problblendo el uso del (Jorreo fe TODA» laa lo te r ía» , 
nos serviremos do la» CompalUaa do Kxprosoa para 
contostar 4 nuestros corresponsales y enviar le» lae 
MMar. d., rn.Milo» Imita que el Tr ibuna l Hupremo noe 
í V l t o s n i Í K E C H O S C O M O I N B T I -
T U C I O N D E I J Í Í S T A D O . La» autiorldade» «in * m -
bariro, contlnuarA entregando lu» ca r t a» O t t D I N A -
U l AS .HriviiiH« A l ' A t i b CUNIUP, pero no oaí m fcar-
U H C K U T Í P I C A O A S . . . T T 
Lun Miil im Olli-.lale» no env ia rán & lo» A g e n t e » u o -
cale» que l M pidan dospuó» do cada sorteo en Otiai-
ouior c iu i l i i l i d . por Expreso, MBUB n u O A B T O B . 
A O V E i n l . N i n A . — L a actual franquicia do a 
L o t e r í a del BsUdo ¿ \ L ™ ] t ^ ™ ^ , V ^ n \ ™ & 
OoDttlttteido del Rltado, V por tallo dol I K l U U N A L i 
H U l ' l t K M O D E L O S E E . U U . , en u n contrato i n -
violable entro ol Estado y l a K^P^II?'\9,0LoM% 
que oontlnnar& ó. todo evento por C I N C O A N O S 
M A S , H A S T A 1895. , , f t J ,11 ^ l a o n 
L a Leglidatura do Loulelana, el 10 de ju l i o de 1890, 
ha decidido por una m a y o r í a do la* dos tórcora» partea 
de cada una do las C á m a r a » , que el pueblo en una da 
ln.« K L I C ' í C I O N E S p r ó x i m a s dcclaraao si la Uoterta 
m a n noutlnuar desdo 1895 hasta 1919.-Se cree que 
fflSo V í ' t A B A A l f l K M A T T V A M E N T * » . K L PIJ1 
Lecciones de i n g l é s y f r a n c é s . 
P R E C I O S M O D I C O S , 
f 
I n f o r m a r á n A 
698! 
ila 115 A , de G á 7 de la tarde. 
8-4 
ÍSGLES, m m u \ m n a m , 
académico : L i b r e i í a de 
6785 
ia pr 
/•i l ion, Obispo 43. 
10-31My 
P a b l o M i a r t o n l 
Enseña el dibujo, creyón y pintura» de todas c l a a e r . 
piano, solfeo y canto. Da clases en BU oona y a ü o r a v 
íUloi tinioo erâ ad̂ r on piodr̂ e fin?»,-yjMtfcsd «a. 
Este grabado rcprcBcnla u n a n i n a p id iendo l a s 
P I L D O R A S T é N I G A S de H I E R R O y C O C A 
(COOA-IRON) do •^Xj-JLaia ixr -
E l r c m r d i o mas eficaz que se conoce para enr iquecer 1» sangre , t e . 
cobrar y ^ o d ^ l » . a l u d J e las personas A d á l e s de amboa sexos. 
A l H O M B k i a c u r a l a n c M l i d a d Nerviosa, V e h t l i a a d 
tiexual y l a Impotencia. 
A la MUJER c u r a todas las formas de, Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y L e u c o r r e a . » 
E s t á n recomendadas por los Médico» y se v e n d e n e n l o d a s las Botica» 
en pomoa do 50 p i l d o r a » . Tomadlas y os convencereis, ^ ^ 
fREPARADAS POR. V!i 
S Y m 
PE O F E S O Ü A D E B O R D A D O S . — S e hace cargo de toda claae de bordados y en todo lo que coa 
cierne al art«, y al mismo t iempo se ofrece á dar c 'a-
ses de bordado á las s e ñ o r i t a s y n i ñ a s que lo deseen, 
en su casa, M e r c e d 101; tiene quien garantice sus t r a -
bajoa. 711S 8-6 
C A N T I N A S . 
T « n i e n d o u n buen cocinero y repostero se r epa r t en 
á domic i l io y t a m b i é n se admitan abonados á mesa r e -
donda. Consulado 122. 7098 4-6 
M 
O D I S T A . — S E C O N F E C C I O N A N V E S T I -
doa de s e ñ o r a s y de n i ñ o s : los de o l á n á $6; de 
v i cby y l an i l l a á $7 y de seda á $12. Se rec iben e n -
cargos para el campo, reapondiendo de l b u e n cor te . 
8e desea tomar una aprendiza que no pase de 10 á 11 
a ñ o s . L u z 80. 6967 4-4 
E L V I S A E I V E R A 
P E I N A D O R A . 
Recibe ó r d e n e s en E L A R C A D E N O E , A m a r g u -
ra esquina á Vi l l egas . 6876 6-2 
8 A L D I • 
m \ m D i MADERAS EN GENERAL 
CARPINTERIA A TAPOR 
Y FABRICA DE BARRILES. 
E S P E C I A L I D A D 
en onyases enlazados para toda clase 
de mercanc ías . 
PASEO DE TACON 
E S Q U I N A A M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 
C A R L O S I I I . 
T E L E F O N O 1,148. H A B A N A . 
C 684 a l t 13-13M 
E l " F i n d e S i g l o . " 
Sedería , quincal ler ía , p e r í u m e r í a 
A b r i ó s u p u e r t a s e l 1° d e l a c t u a l . 
S U L E M A 
Vender mucho á cualquier precio. 
O B I S P O N , 30, E N T R E C ü B A Y A G Ü I A R . 
690*5 4-3 
1 
S E S O L I C I T A 
u n buen cocinero 6 una cocinera, y una genera l l a -
vandera; ambos han de tener persona que i n f o r m e de 
su buena conducta. Rayo n ú m e r o 1 1 . 
7058 4-5 
EN LiA C A L L E D E L A S L A G U N A S N U M E -ro 68, bajos, se solici ta una cocinera pa ra una c o r -
t a f ami l i a ; que sea aseada, sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y permanezca d u r i n t e e l d í a en l a casa, a y u -
dando ea lf>8 quehaceres; se prefiere b lanca y que t e n -
ga buenas referencias. Informes , en l a misma casa 
Lagunas D. 68. bajos. 7073 4-5 
B2T E L C A R M E L O . 
Se solicita un muchacho de catorco á quiuce a ñ o s , 
para los quehaceres de la casa. Cal le 11 n . 89, en t re 
18.y 20. 7072 4-5 
SE ¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blanca ó de color , se le dan $25 de sueldo a l mes 
y ropa l i m p i a ; t iene que tener quien garan t ice su 
conducta; Sol u . 81 , esquina á Aguaca te , p r i m e r piso. 
7081 • 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión , sea aseado y tenga persona que lo reco-
miende; es para Mar ianao , cal lo V i a j a n . 7. 
7076 4r-5 
S E N E C E S I T A 
u n j o v e n peninsular de 18 á 20 a ñ o s , que sepa leer y 
escribir, para los quehaceres de una casa. O ' R e i l l y 
n ú m . 102 C 799 2-5 
B A R B E R O . 
Se solicita u n aprendiz adelantado: i n f o r m a r á n B o -
l a a c o a í n 27. 6931 4-3 
Mercaderes 31 
se solicita una cr iada de mano de co lor con buenaa r e -
ferencias, 6914 4-3 
CR I A N D E R A . C O N B U E N A Y A B U N Ü A X T K leche desea colocarse á leche entera , es p r i m e r i z a 
y de 40 dias de par ida , j o v e n , de 24 a ñ o s de edad, 
sana y robusta y reconocida la leche como super ior y 
de mora l idad inmejorab le ; t iene personas que ga -
rant icen su conducta por todos conceptos. I n f o r m a r á n 
A g u i l a 114, A . 6925 *-8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A de color, de nueve meses de pa r ida & med ia leche 
Snspiro 18 á todas horas. 6915 4-3 
EX C E L E N T E P O R T E R O Y D N B U E N C Ü C I -nero á l a e s p a ñ o l a , desean colocarse: t i enen p e r -
sonas que les garan t icen . Oficios 13 i n f o r m a r á n . 
6918 4-3 
PA R A U N P U N T O D E T E M P O R A D A S E s o -l i c i t a un cr iado de mano , i n t e l i gen t e y con perso-
nas que l o recomienden. I m p o n d r á n Prado 5. 
6316 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho pen insu la r para cr iado de mano , que 
sepa algo; i n f o r m a r á n A g u i l a n . 90. 
6933 4-3 
T A E S E A 
l / í 
C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a t a edad para manejadora de n i í ios , sana 
y robusta y con buenas referencias. A n c h a del N o r t e 
n . 271, darAn rf iz^u á todas horas. 
7ü67 ' ' 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n por te ro de mediana edad, que tenga buenas r eco -
mendaciones. Campanar io 82. 70ti5 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S quehaceres de una casa, do 14 á 16 a ñ o p . que tenga 
quien responda; no t iene que sa l i r á l a cal le ; O ' R e i -
l l y 62, altos de la p e l e t e r í a , d a r á n razfin. 
7063 4 5 
S E S O L I C I T A N 
aprendiz as de modista; ca l le de l a H a b a c a n . 108. 
7062 4-5 
U n c r i a d o de m a n o 
para casa pa r t i cu l a r , se sol ic i ta en l a calle de A g u i a r 
n d m . 106, bot ica , de 9 á 3. 7056 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, en Gal iano 132, altos de E l B r a z o 
Fue r t e . 7046 4-5 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de fa rmacia ; si no t iene m u y 
buenas recomendaciones es i n ú t i l qae se presente. 
S n á r e z 33. 7045 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano, peninsular , y una cr iada de ma-
' no , blanca; ambos t r a igan referencias Gal iano 63, 
7048 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa cocinar á l a francesa. San L á -
zaro 95 B . 6924 8 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera pen insu la r , aseada y do mora l i dad , en u n a 
casa p a r t i c u l a r que sea buena; t iene quien l a r e c o -
mien«ie ; Genios n . 2, dan r a z ó n . 6922 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cr iada para todos los quehaceres de una casa de 
cor ta f a m i l i a y en t re tener á los n i ñ o s . Sol 17 
6920 4-3 
UJ . carso en una casa p a r t i c u l a r para l a costura, c o r -
ta y en ta l la por figurín; t i ene personas que respondan. 
D a r á n r a z ó n C á d i z 53. 6912 4-3 
SE S O L I C I T A D N M U C H A C H O B L A N C O D E 12 á 14 a ñ o s ; como aprendiz se l e d a r á sueldo, pero 
ha de tener personas que respondan de su conducta y 
honradez; i n f o r m a r á n M o n t e 2, l i b r e r í a E l Correo. 
6911 4-3 
P R O F E S O R A . 
Se sol ic i ta una i n t e r n a p a r a u n Colegio, que sea i n -
te l igente en laborea. Calzada de J e s ú s del M o n t e n ú -
mero 331 . 6904 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular de cr iada de mano ó manejadora: 
t iene quien responda por e l l a . D a r á n r a z ó n N e p t n n o 
n ú m e r o 54. 0898 4-3 
UN A C O C I N E R A P A R A U N A P E R S O N A sola: ha de l i m p i a r l a casa y d o r m i r en e l a c o m o á o , y 
que sea aseada. Escobar n ú m e r o 4 1 . 
6902 4-3 
DE J A R C I A . 
SALUD N8. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 131 . 
H A B A N A , 
Unico agente para la yenta en to-
da la I s la el S r . E m i l i o Heydrieh , 
Coba 63. 
Be compra h e n e q u é n desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desfljbraderas cuan-
do haya mucha cantidad. 
C1917 I 6 2 - 1 7 D 
4-4 
DI N E R O . — U N A P E R S O N A C O N G A R A Na-t í a s fac i l i ta cantidades sobre fincas con hipoteca , 
y se ocupa en rentas y compras de casas. I m p o n d r á n 
I n d u s t r i a 126, á todas horas. 
7044 4-5 
S E S O L I C I T A 
B A R B E R O S . 
Se sol ici ta uno que sea bueno. I n f o r m a r á n C o m -
postela n ú m e r o 100, b a r b e r í a . 
6905 4-3 
A ana criada de mano. 
7042 
Salud n ú m e r o 37. 
4-5 
SOLIGITODES. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó para m a n e -
jadora de n i ñ o s : t iene persona que l a garantice; i n f o r -
m a r á n Animas n . L 7113 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I N E R O _ y repostero de buenos antecedentes 
Dragones n . 19. 7088 
i m p o n d r á n 
4-6 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s 
Sa da cualquier cantidad, por grande ó p e q u e ñ a que 
sea esa estas g a r a n t í a s . Salud 43 pueden dejar aviso. 
70S9 4-6 
T T N C O C H E R O F R A N C E S Q U E H A B L A E L 
\ J e s p a ñ a l desea colocarse en una casa par t i cu la r 
para informes en casa de los Sres. M e n d y , Revue l ta 
y Cp. , O ' R s i l l y 22. 7133 8-6 
TE N I E N D O Q U E I M P O N E R S O B R E F I N C A urbana, bien sea en hipoteca ó en pacto re t ro , la 
cantidad de 1,700 peso en oro las personas que deseen 
tomarlos p o d r á n ocur r i r á l a N o t a r í a del Sr. N ú ñ e z . 
Empedrado 7, provistos de los documentos necesarios 
y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona. 
7132 4-6 
UN A M O R E N A D E S E A C O L O C A K S E A M E -dia leche, con é s t a buena y abundante; t iene per-
sonas d e c e n í e s que respondan por su conducta . San 
J o s é 79. 7030 4-5 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y S I N F A -rntlia, desea hacerse cargo de l cuidado y educa-
c i ó n de uno ó des n i ñ o s , mayores de tres a ñ o s , po r una 
m ó d i c a p e n s i ó n ; para m á s pormenores , B l a n c o 49. 
7-28 4-5 
de cristal, blancas 
y de colores: el sur 
tido más elegante 
recibido en la Ha-
bana hasta la fecha 
Son bonitas y baratas. Visítese la casa. 
A m i s t a d 7 5 y 7"?. 
•.•t. - - l í 
preparado por e l D r . A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o . Este R o b 
es conocido de nuestro p ú b l i c o desde hace m á s de 40 ? 
a ñ o s y e l é x i t o creciente que ha obten ido , po r los i n n u -
merables casos do c u r a c i ó n obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los d e m á s depura t ivos conocidos, nos r j 
aace recomendar lo con toda ef i iac ia á aquellos que p a - [y 
dezcan las enfenneJades siguientes; m a l o s h u m o r e s a d -
j i i i r i d o t 6 heredados, ú U e r a s , l u r p e s y sobre iodo en 
;a S I F I L I S p r i m a r i a ó secundaria. I n f i n i d a d de c e r t i ñ -
lados de m é d i c o s notables y de par t icu lares atest iguan 
>u bondad de l medicamento . 
Este R O B ha sido groseramente fa l i i f l cado , por l o 
Que suplicamos á los consumidorea e x i j a n frascos que 
l e v e n nuestro sello de g a r a n t í a y nuestro nombre i m -
preso en l a v i ñ e t a . 
D e ven ta en todas las boticas. 
A l f r e d o P é r e z - C a r r i l l o , Salud 36. T e l é f o n o 1,348. 
C n. 7c>3 1 J u 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
S A N R A F A E L 
E s t e conocido y acreditado establecimien-
to, e s tá abierto al servicio públ ico todos los 
d ías desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
siete de la noche. £21 dueño cree improceden-
te hacer elogio de las condiciones de sus ba-
ños . E l públ ico es el que debe juzgar y siem-
pre su fallo le ha sido favorable. 
C 643 29 -15Mv 
VINO DE PAFAYINA DE GANDUL. 
D u r a n t e la Lactancia produce oste VINO resultados maravi l losos , sobre todo , t t los n i ñ o s pade-
cen de d i a r r e a . Coa este VIKO DBPAPATINA no solo so det ienen las d i a r r e a s , f ac i l i t ando l a d i -
g e s t i ó n y se ev i tan los v ó m i t o s t an frecuentes en la p r ime ra edad y los de las sefioras embarazadas, 
10 m i s m o que los dolores de v i en t r e , sino que t a m b i é n hace a r ro ja r las lombr ices , causa m u y f r e -
cuente do muchos padecimientos . 
Es te VINO reemplaza con ventaja al o c e i í * de baca lao por poseer l a g l i e t r i n a sus mismas p r o -
piedades, s in e l inconvenien te de l m a l sabor y olor repugnante . Este VINO es el ú n i o o que ha sido 
honrado con u n in forme b r i l l a n t e por nuestra REAr. ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
( p e p s i n a vege ta l ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de nif ios, habiendo 
p roduc ido s iempre resultados asombrosos y d isminoyendo la mor t andad . 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y e n l o d a s enfermedades del a-
para to digestivo no debe emplearse m á a VINO que el VINO DB PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
c o m p r a r l o e l sello de g a r a n t í a , para e v i t a r l a » imi tac iones . 
L a P a p a y m a es super ior á l a P e p s i n a a n i m a l porque pep ton iza hasta do» m i l veces sa peso 
de fibrina h ú m e d a y l a Pepsina an imal solo 40. L a P A P A Y I N A ( p e p s i n a vegeta l ) C&VCCQ de m a l 
o lor . E l V I N O D K P A P A Y I N A de G A N D U L parece por FU exquis i to paladar u n l i c o r de 
pos t re . 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . F.ovira, os p rop iedad e x -
c lus iva de A l f r e d o P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o , Salud 36. T e l é f o n o 1,348. 
CS^Se vende en todas las d r o g u e r í a s y boticas. Ex^ ja io el sello de g a r a n t í a , 
C n . 702 1 - Jn 
^ 4iw <>Í>, *a € S i & Z G ñ i í ¿ i < £ j * i « « S - ^ - ^ 
C 790 15 -3Jn 
Se a lqu i l an los bonitos altos de l a casa H a b a n a 147, compuestos do sala con b a l c ó n á la cal le , comedor, 
tres cuartos, cocina, agua, gas y d e m á s comodidades. 
7061 4-5 
VE D A D O . — M u y p r ó x i m a á los b a ñ o s , cal le 5?, n ú m e r o 3 1 , l a bon i t a casa de m a m p o s t e r í a , m u y 
fresca, j a r d í n , agua del acueducto y algibe, p o r t a l , 
sala, cinco cuartos y cocina; en l a mi sma i m p o n l r á el 
j a rd ine ro . Su d u e ñ o A m a r g u r a 76. 
7 f 6 l 4-5 
A LOS S HACENDADOS. 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse á leche entera una s e ñ o r a pen in-
sular aragonesa, de 40 dias de par ida con buena y a-
bundante leche: t iene personas que respondan por st 
conducta; i n o n n a r á n Angeles 16. 
7106 4r-6 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
N O S E C O B R A C O R R E T A J E , 
Cualquiera cant idad, por grande ó p e q u e ñ a que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 7101 4-6 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C U L O R 
JL/de criado de mano ó de mandadero para hombre 
solo ó corta famil ia ; sabe leer y escribir y en feude 
algo de cocina: t iene quien responda de su conducta 
y puede estar en establecimiento. Campanario 99 f o n -
da esquina á Zanja i m p o n d r á n de 7 á 10 de la m a ñ a n a 
7093 4-6 
' V T E C E S I T O U N D E P E N D I E N T E D E F A R -
macia y u n aprendiz de l mismo ramo, que no t e n -
ga famil ia en esta. S u á r e z 85 i n f o r m a r á n . 
7101 4-6 
U n s e ñ o r de mediana edad, de m u c h a m o r a l i d a d y 
m u y fo rma^ se cfreee para cobrador ó encargado de 
fincas, e s t i ado a l t an to de recibos, como igua lmen te 
presenciar cuantas reparaciones se hagan en las m i s -
mas; t a m b i é n se encarga de a c o m p a ñ a r á a l g ú n s e ñ o r 
enfermo á E s p a ñ a 6 cua lquier par te de l ex t ran jero ; 
tiene quien le abone. A n c h a de l N o r t e 95, d a r á n r a -
zón á toda hora . 7025 4-5 
CR I A D A D E M A N O Q U E S E A D E C O L O R . — Se necesita una que sea m u y buena, se dan t r e i n t a 
pesos billetes y ropa l i m p i a , para servir á tres perso-
nas; debe t raer car ta de abono de su conducta . N e p -
tuno 2 A . 7011 4-5 
BU E N A O C A S I O N . — C R I A N D E R A S D E c u a l -quier t i empo que las necesiten, una gallega de 2 
meses, o t ra idem de tres y ot ra de 8; una de color de 
5 meses, otra idem de 2 y ot ra de 40 dias. T a m b i é n 
u n cocinero de p r imera , u n cr iado y u n por tero , t o -
dos M e r f n personas que los recomienden. In fo rmes 
M . V a h í i ? . á guiar 75. 7016 4-4 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera y una c r i ad i t a para los quehace-
res de una casa y andar con u n n i ñ o . Lagunas 97. 
6840 5-2 
S E S O L I C I T A 
una cr iada que sepa cecinar para una cor ta f ami l i a , 
que no sea j o v e n y d é buenas remendaciones. L a m -
p a r i l l a 3 1 . 6837 5-2 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A que duerma en e l acomodo y tenga quien l o g a r a n -
t ice . Vedado calle 9, n . 105, d a r á n r a z ó n . 
6831 6-2 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
N e p t u n o 8 . C 782 1 0 - J n 
l i - I S T I T U T R I Z . 
Se desea una pa ra e n s e ñ a r e l castel lano, i o g l é s , 
f r a n c é s y p iano. D ü i j i r s e a l Sr. A d m i n i s t r a d o r do 
Correos de Navajas , quien d a r á r a z ó n . 
C n . 746 15-30 
U N 
Q E S O L I C I T A N C R I A D O S C O N B U E N O S 
O s u e k k v , i & ¡.mbos sexos, cocineros, criados de m a -
no, camareroB, mmejadoras , dependientes; como t a m -
b i é n se fac i l i t an todas clases de criados á los d u e ñ o » , 
e r n m u y buenas referencias; tenemos cuatro buenas 
crianderas, manejadoras y criadas de mano y m u y 
buenos cocineros y porteros. Cen t ro de Negocios G a -
l iano 129. 7007 4-4 
O' establecimiento de cafó y fonda, que sea cocinero, 
ó se ar r ienda e l dapar tambnto de l a fonda; i m p o n d r á n 
Z u l u e t a y A n i m a s , ca fé . 6714 8-29 
S E S O L I C I T A 
una s&ñora peninsular de mediana edad, con buenas 
referencias v que sepa cocinar. A m a r g u r a 78. 
C 7 9 3 4-4 
N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa par t icu lar ó establecimiento: i m p o n d r á n S a m a r i -
tana n . 2. 6983 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cr iada de mediana edad con buenas referencias 
para cor ta f a m i l i a en u n pueblo á media ho ra de l a 
Habana , d á n d o l e buen sueldo. M o n t e 497 esquina de 
Tejas i n f o r m a r á n . 6606 10-27 
D I N E R O 
Cualquiera cant idad por grande ó p e q u e ñ a que sea 
se da con p a g a r é s , alquileres é hipotecas en el Veda-
do, J e s ú s del Mon te , Cerro , Puentes, Quemados y 
Marianao. N e p t u n o 128, esquina á L e a l t a d , casa de 
e m p e ñ o recibe aviso. 7100 4- 0 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero, en la calle 
de A m i s t a d n ú m e r o 49. 
696? 4-4 
Se compran muebles en todas cantidades. 
7118 15 6.Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R l A N D E K A re -cien regada, con buena y abundants leche, para 
cr iar á leche entera: t a m b i é n se colocan una criada de 
mano y au .riado de mano recien llegados de l a P e -
n í n s u l a . Sao Pedro n . 12, fonda L a D o m i n i c a , d a r á n 
r a z ó n . 6975 4-4 
Palomas, Aguiar 114:, zapatería 
Se compran todo e l a ñ o palomas caseras con alas 
enteras á 90 centavos par, no se quieren pichones. 
7027 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color , de median.-, edad; sue l -
do 20$ y ropa l i m p i a . A m a r g u r a 58. 6959 4-4 
Se compran libros de todas clases 
en p e q u e ñ a s y grandes par t idas y en cualquier id ioma 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
7033 10-5 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 11 A N O S D E eda J, «lesea colocarse de cr iada de mano ó para 
manejar iiiíios eu casa de f ami l i a decente: tiene quien 
la g a r a n t i d ; y u n hombre de 34 a ñ o s de portero; i m -
pondrá r . ; ' . d s V ives n . 144, 7018 4-4 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 1,000 á 1,400$ ore, en e l radio comprendido de Be las -
e o a í n , San L á z a r o , Re ina hasta e l muel le . In fo rmes , 
E e t é b a n G a r c í a , Mercaderes n , 2, de 1 á 3. 
6969 5-4 
s 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a de mora l idad con buenas recomendaciones 
para a c o m p a ñ a r á unas s e ñ o r i t a s : i n f o r m a r á n M a n r i -
que 132, de 4 á 5, 7096 5-6 
S E S O L I C I T A 
u n buen cocinero en Vir tudes n ú m e r o 145. 
7094 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E S E P A trabajar, para criada de mano y hacer mandados, 
que tenga de catorce á diez y siete a ñ o s . Sol 
7124 4-6 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A 
K j n o que sepa su ob l igac ión ; y t a m b i é n una buena 
lavandera y planchadora de hombre y s e ñ o r a , que se-
pa r izar ; cal le de Consulado n . 97, entre An imas y 
Vir tudes . 7119 i 6 
S A L O N " L A O R I Z A . " 
So solicita u n operario barbero que sea bueno. Ga-
l iano 73. 7092 4-6 
8 p o r c i e n t o . 
$ 6 , 0 0 0 
se dan con hipoteca. Concordia 99 ó A g u i a r 53, café, 
in forma e l d u e ñ o , 7102 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, recica llegada, de ama de cr ia , á leche en-
if .ra: i n f o r m a r á n P r a d ® 112. 7103 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, p re f i r i éndo la blanca y que 
traiga buenas rocomendacionf s San Ignacio n ú m e -
7084 4-6 
l  
ro 82, altos. 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
JL/n insu la r , j o v e n , aseada y d. s moral idad, en casa 
decente: sabe cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Empedrado n . 71 d a r í n r a z ó n . 
7110 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado para l a l impieza y mandados, sueldo $12 
billetes y una coemera. I ndus t r i a 34. botica. 
7036 2a-4 2d-5 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solici ta uno p e a i n s ú ' a r para casa pat t ieular de 
corta famil ia , aunque sea r e c i é n l l e g i d o , ss le ense-
ñ a r á . H a de dar su c é d u l a y buenos inferar-es, A g u i l a 
n . 66, entre 'Neptnno y Concordia. 
'7089 1-5 3d-6 
PA R A L A C I U D A D O E L C A M P O S E O F R E -ce una s e ñ o r a inglesa de m u c h í s i m a paciencia para 
la pr imera e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s en ing ' ég , i n s t i t u -
t r i z ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; sabe coser y no es m u y 
exigente en sus honorarios; i m p o n d r á n Empedrado 
n ú m e r o 42. 7075 4-5 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N E L C A P I T A L de 3000 pesos en oro para re t i ra r otro con igual ca-
p i t a l por enfermo; es para u n establecimieijto de 
p r é s t a m o s , se admite el socio aunque uo «K-a del i-arao 
por ser el que se queda intel igente ó ss admiter ¡ p í o -
posiciones en venta to ta l por todo el establecí 
i n f o r m a r á n San Ignacio 76, en e l po r t a l e x p e a d e d u r í a 
de bil lf tes de lo te r ía . 7080 4 5 
DE S E A N C O L O C A R S E E N B U E N A S C A S A S un excelente cocinero y repostero, u n criado j o -
ven acostumbrado á este servicio y una criada blanca 
é s t a no hace mandados á la calle y t ienen buenas r e -
ferencias de donde ha servido: pueden aviaar en A -
.guiar 75 á todas horas, á M . V a l i ñ a . 
7079 4-5 
S e s o l i c i t a 
n n muchacho blanco ó de color para criado de mano. 
Sueldo 17 pesos, l ^ n . 100, esquina á 2. Vedado, 
7078 4-5 
B a r b e r o s 
Se sol ici ta uno para s ábados y domingos y u n m e -
dio oficial para todo estar. Egido esquina á L u z . 
4-5 
formal y de mediana edad, que duerma en e l aco-
•jaodo, para a c o m p a ñ a r á uaa s e ñ o r a , l i m p i a r l a casa 
y coser algo. Cuar te l de Madera , p a b e l l ó n del abande-
rado de Ingenieros. 6999 4-4 
C e r a a m a r i l l a . 
Se compra en todas cantidades, p a g á n d o s e á r a z ó n 
de 23, 24, 25 y $26, s e g ú n clase y cant idad; escr i tor io 
de H e n r y B . H a m e l y C*, Mercaderes n . 2. E n l a 
misma se venden carr i les viejos y toda clase de efec-
tos e l é c t r i c o s . 6761 8-30 
C O C I N E R A . 
Se desea una ; no t iene que i r á la plaza n i á m a n -
dados; O ' R e i l l y 66, c o l c h o n s r í a . 7011 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad para los quehaceres de una cor ta f i m ü i a y 
cuidado de una n i ñ a de u n a ñ o ; y u n criado de mano 
que sea ú t i l para l a p o r t e r í a , ambos con buenas refe-
rencias. I n f o r m a n J e s ú s del M o n t e 278. 
7009 4-4 
M Ü E B I i E S , 
alhajas, br i l lantes , oro y p la ta vieja; se compran , p a -
gando b ien , en todas cantidades, N e p t u n o erquina á 
Amis t ad . 6549 15-26 M 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. V i r t u d e s n . 10. 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n p a g á n d o l o s b i e n . 
San Rafae l n . 115, esquina á Gervasio, 
5783 28-12 
6997 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora; es m u y 
formal y trabajadora: t iene personas que l a recomien 
den; i m p o n d r á n . Cerro 877, frente a l paradero de los 
carros del Urbaao . 6966 4-4 
" , B A R B B S O s ! 
H a c e falta uno para s á b a d o s y domiugos; otro fijo; 
Agui la n , 171. 6996 . 4-4 
P O R T E R O . 
Se solicita uno, con buenas referencias y que sepa 
leer y oecribir: de S A 10 de l a m a ñ a n a , O' iSei l ly 25. 
6971 4-4 
^ E N E C E S I T A ¿ N E S C O B A R N . 3 1 , Ü N A C O -
Cjc ine ra y que a d e m á s ayude á los quehacer es de l a 
casa; en la misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n al ta y o t ra 
baja. 6993 4-4 
- E N E C E S I T A U N A A N C I A N A D i 50 A 60 
O a ñ o s , para a o o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , f-ueldo 10 p e -
sos y ropa l imp ia ; ó una j o v e n de 12 á 14 a ñ o s , sueldo 
10 pesos y rooa l i m p i a , M o n t e 113, l oce r í a . 
69P2 4-4 
PERDIDAS. 
P E R R A D E C A Z A . 
Se ha ext raviado una color da chocolate de l a finca 
Sa r ru t i , ba r r io de A r r o y o A p o l o , V í v o r a , entiende 
por Mulata. Se g ra t i f i ca rá a l que l a presente y el que 
la detenga s e r á responsable. 7077 4-5 
ALQÜILEBES. 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cr iada de mano, sabe co-
?er, t iene personas que garant icen su bueua conducta, 
Belascoain 12, f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á n , 
7001 4-3 
En e l pun to m á s c é n t r i c o de l a c iudad y de fáci l t rasporte , se a lqu i l an dos habitaciones altas, 
grandes, frescas y claras; l a casa es de toda confian-
za; no se admi ten n i ñ o s n i animales; hay t a m b i é n dos 
bajas m u y buenas y m á s ch icas . Empedrado 42. 
7122 4-6 
Se a lqui la en e l Vedado una casa con sala, dos cua r -tos, cuarto de b a ñ o , cocina, comedor, agua y con 
u n g ran pa t io pa ra j a r d í n en e l pun to m á s c é n t r i c o de 
dicho Vedado, calle 12, solar de esquina: i n f o r m a r á n 
O ' R e i l l y 30, c a m i s e r í a , 7130 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano de mediana edad que sea m u y 
l impia y tenga quien responda po r e l la , para todo lo 
que se ofrezca en una casa de fami l ia ; t a m b i é n una 
negr i ta de 12 á 13 a ñ o s que se le d a r á u n corto sueldo. 
Prado 81 . 6990 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó para manejar u n n i ñ o ; 
e s t á acostumbrada & este servicio y t iene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado, Nep tuno n , 21 . 
6987 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar para manejadora 6 muchacha de mano, sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , entiende algo de cos tu-
ra; Campanario esquina á San J o s é , segunda acceso-
r ia . 6977 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E D N C O C I N E R O ; T I E -ne persona que acredite su honradez y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n : Compostela 93, en los altos, 
adentro, 6978 4-4 
UN A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A E N E L co r -te y confecc ión por figurín de cuanto corresponde 
1 ramo de modista y ropa blanca por pr imorosa que 
ea, desea colocarse en casa par t i cu la r de costurera y 
iada mas; p a g á n d o l e e l viaje va á cualquiera punto , 
Etnpedí -ado n ú m , 15, 7000 4-4 
SE S O L I C I T A P A R A L A G O L E T A " P U R I S I -ma C o n c e p c i ó n " u n p i lo to p r á c t i c o para dar 
viajes de este puer to a l de C á r d e n a s , I n f o r m a r á n 
Oficios 48. 7002 3- 4 
7057 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de co lo r que no sea muy joven y que 
duerma en el acomodo: i n f o r m a n L e a l t a d 28. 
7031 4-5 
UN A S E Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D S O L I -cita co locac ión de cocinera para casa particular. 
Inquisidor n , 28, 7049 4-5 
UN C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A E N 
la callo del Prado 53, ha de ser entendido v ágil 
y con buenas recomendaciones. 
7026 4-5 
Dnero y repostero; sabe su o b l i g a c i ó n , ha ocupado 
las principales casas de esta capi ta l . V i l l egas 58 es-
quina á O b r a p í a . 7038 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A P A R D A D E M E -diana edad para cocinera, es general en e l oficio: 
t iene buenas referencias y quien responda po r su c o n -
ducta . V i v e Es t re l la n ú m e r o 28. 
7031 4 -5 
^ E ^ E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
k • eche entera una s e ñ o r a peninsular recien l l e g a -
<.:v Oficios 15 d a r á n r a z ó n : t iene quien responda de su 
conducta. 7032 4.5 
O N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -loearso do cr iandera á leche entera, de cuatro 
meses de par ida, con buena y abundante leche y m u y 
tana, personas que la recomieudeH. L c a l l a d n ú 
suero 13?. 7937 4.5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una s e ñ o r a blanca para criada de mano de una s e ñ o r a 
ó s e ñ o r i t a y la costura: t iene personas qua la g a r a n t i -
cen: Santa Clara 17 dan r a z ó n , suel i o $30 y ropa 
l impia . 6958 4-4 
í \ E S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe -
JL^ninsular á leche entera, prefiriendo u n n ' ñ o a l que 
pueda cr iar en su casa; t iene buena y abundante l e -
che: Zanja 101 alios i n f o r m a r á n , t iene persoc as que 
respondan de su conducta en la casa donde ha estado 
colocada, 7021 4-4 
EN sol G U A N A B A C O A . S A N T A A N A N . 28 S E _s ic i t a caber e l paradero de la moieua Ambros ia 
D í a z , que estuvo colocada en el campamento de l a 
C a b a ñ a en diciembre de l a ñ o de 1888, 
6953 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas '79 , entre Gal iano y B l a n c o , compues-
ta de Sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno a l to 
i n f o r m a r á n de l a misma Gal iano 6 1 . esquina á N e p -
tuno . 7131 4-6 
Se a lqui lan dos hermosas habitaciones de p l an ta ba -j a propias para escri torio po r estar inmedia to á l a 
Audienc ia en A g u i a r 12: i n fo rman en L e a l t a d 157. 
7136 4-6 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a l ta á hombres solos ó m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s en 22 pesos bi l le tes , t iene azotea independiente . 
Bernaza 66, 7109 4-6 
S E A L Q U I L A 
n n s a l ó n con dos cuartos, todo cor r ido . Habana 98, en 
la misma i n f o r m a r á n . 7107 8 6 
S E A L Q U I L A 
en e l piso p r i n c i p a l de la casa R ie l a 20, una g ran sala 
con b a l c ó n á la calla y varias habitaciones, todo con 
pavimento d i m á r m o l y ¿ r o p i o pa ra escr i tor ios ú 
hombres solos. 7095 8-6 
P R A D O 1 0 5 . 
Quedan dos hermosas habitaciones con b a l c ó n á la 
calle, t n esta ant igua y acreditada casa, por su buen 
trato en la mesa y esmerada asistencia; los precios 
son módico- ; . 7127 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, frescas, barata? y con a-
sietencia ó sin el la. Prado 13 y 15. 
7125 4-6 
Se a lqui la la casa calle da las Lagunas n ú m e r o 67, entre Escobar y Gervasio; dicha casa tiene sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, caballeriza, con p luma de 
agua; en Cannane.rio 131, d a r á n raz í in . 
7086 5-6 
Neptuno u . 2 — S e a lqui lan hermosas hal.itacioues, a l tar y linjas. con comida ó sin ella, á fami ías y 
ci ibal leros, estando f r c i t e ni Parque Cen t ra l , y en la 
misma un hermoso S^IÓL para u n esen ovio. Nep tuno 
n ú m . 2. 7083 4 6 
be arr ienda el c o u o c i l o pot rero G a a j a i h ó n . e: t re el M a r i e l y Gnanajay, con 36 c a b a l l e i í a s de t i e r r a y 
cercado y grandes palmares, dos buenas represas, p o -
zos y u n r io que lo atraviesa; es iamejorable para la 
cr ia de cerdos y se da exgelente tabaco. E n O ' R e i l l y 
53 d a r á n r a z ó n . 7690 8-6 
S I 
E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A A C O M P A -
ñ a r á Barcelona á una s e ñ o r a con dos n i ñ a s : se 
embarca en el correo que sale el d ía 10: i n f o r m a r á n 
de 4 á 7 en e l hote l Saratoga, calzada d r ¡ Monte n . 45, 
frente al Campo de Mar te , r,9r6 4 3 
s su oficio, para trabajar en e l V e d a ü o en casa da 
una corta famil ia , ha de do rmi r en el acomodo; infor-
m a r á n en l a calle de Paula 54, 
6947 4-3 
SE. S O L I C I T A U N A C O S T U K E R A Y U N c r i a -do de mano; que Eepan cumplidamente desempe-
ñ a r su obl igación: se exigen buenas referencias. San 
N i c o l á s 36. 6933 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N 1 T A J O -ven de manejadora de n i ñ o s con los qua es m u y 
c a r i ñ o s a : tiene personas que abonen por el la. M i s i ó n 
n . 7 d a r á n r a z ó n . 6928 4-3 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A PÉ-ninsular de mediana edad para manejadora ó c r i a -
da de manos; t iene personas que respondan por su 
conducta, en l a misma se acomoda una cr iandera & 
media leche y una cocinera, ambas peninsulares; da-
r á n r a z ó n San M igue l esquina & Escobar, 
6803 4-3 
S e a r r x e n ú a 
una finca de seis á doce c a b a l l e r í a s con casa de v i -
vienda, aguada fér t i l , hermosos palmares, excelentes 
tierras de cul t ivo, sobre una boni ta calzada por l a que 
dista 4 leguas de la capi ta l : en la misma se vende una 
escogida v a q u e r í a . I n f o r m a r á n Acosta 5. 
7052 4-6 
S E A L Q U I L A N ' 
varias habitaciones b i en amuebladas, m u y frescas, con 
suelos de m á r m o l y mosaico, en l a preciosa casa calle 
de O 'Be i l l y 30 A , y se da toda asistencia si l a desean. 
7123 4-6 
S E A L Q U I L A 
l a casa Consulado n ú m e r o 66, con siete cuartos, cinco 
bajos y dos altos, cuarto de b a ñ o , suelos de m á r m o l y 
mosaicos; e s t á á l a acera de l a brisa. 
7111 4- 6 
Se a lqui lan las dos casas de al to y bajo, r « a l i e de las Damas n . 78 y Paula n. 4 ambas s o ñ de f a b r i c a c i ó n 
moderna, con m - ; isos do m á r m o l y mosaico: en e l 
papel fijado eu las puertas de dichas casas expresa 
donde e s t á n las llaves, y en los altos de l a casa calle 
de O - B e i l l v u, 38, el d u e ñ o i m p o n d r á . 
6830 64-2 
Se a lqu i l an m ó d i c a m e n t e unos altos frescos y h e r -mosos, f rente á los mejores b a ñ o s de la calle A n -
cha de l N o r t e . L a l l ave y los informes en M a n r i q u e 
16; de 6 á 10 del dia y de 4 á 6 de la tarde. 
7010 4-5 
Se a lqui la m u y barata la casa R a y o 90, con sala, comedor, cinco hermosos cuartos, espaciosa cocina 
y d e m á s necesario y que t iene agua de ven to y desa-
g ü e á la cloaca: la l lave en l a bodega esquina á M a l o -
j a y t r a t an de su ajuste en B a r a t i l l o 9, altos, puar to 
- 2. 7039 4-5 
A n i m a s 2 6 
Se a lqu i l an unos preciosos altos con agua y l l a v í n 
propios para u n m a t r i m o n i o . 
7035 4-5 
En tres onz i s oro se a lqu i la l a casa V i r tudes 4 1 ; es de azotea, t iene sala, comedor con persianas, cua -
t r o cuartos bajos, uno al to , barbacoa, p l u m a de agua 
y c a ñ e r í a de (ras: i m p o n d r á n A g u i l a 153: la l l ave eu el 
n , 39. 7034 4-5 
Se a lqu i l an unas habitaciones altas m u y frescas y ventiladas en una casa decente y t r anqu i l a , se da -
r á n m u y baratas siendo para escritorios, buftitcs ó 
personas de reconocida mora l i J ad . L a m p a r i l l a 74, 
altos. 7024 4-5 
Eu $42 oro la casa A g u i l a n . 15, de al to y bajo, b a l -c ó n á l a calle, capaz para dos famil ias , con agua y 
d e m á s se rv idumbre . L o s altos Concord ia n . 32, en 
$32 oro, con b a l c ¿ n á la calle, á media cuadra de la 
iglesia del Monserrate . L a casa Prado n . 28, en $40 
oro, con tres habitaciones. T i e n e n papel . I n f o r m a 
su d u e ñ o , Aguacate n , 12, 7066 4-5 
O ' R E I L L Y 3 4 . 
E n casa de fami l i a se a lqu i l an 4 habitaciones, 2 a l -
tas y 2 bajas, con muebles ó s in ellos, á personas de 
buena mora l idad , á 10-60 oro para a r r iba ; tmtrada á 
todas horas, 7074 4- 5 
Se a lqui la l a casa T e j a d i l l o n ú m , 2 1 , en t re Habana y A g u i a r ; t i eno z a g u á n , cinco cnar tor bajos, dos 
entresuelos, despensa, ifec ; l a l lave enfrente y su 
d u e ñ o J e s ú s del M o n t e n , 191, ent re A g u a D u l c e y 
Maboa. 7060 4-5 
S E A L Q U I L A 
la magn í f i c a casa Habana }21j i n f o r m a r á n 
l lave en A g u i a r n . 90. 7068 
y e s t á la 
8-5 
En Mar ianao se a lqui la la casa Ssnto D o m i n g o n 2, á doce metros del paradero; el por tero del p a -
radero t iene l a l ave, 6 i n f o r m a r á de 11 á 4 en e l E . M . 
de l a C a p i t a n í a Genera l , y de esa hora en adelanto en 
el H o t e l M i l i t a r , e l c a p i t á n P e r ú l . 7071 4-5 
S E A L Q U I L A N 
unos magn í f i cos entresuelos con vista á la calle; i u i -
f o r m a r á n ; A g u i a r n . 99. 7069 8-5 
Se a lqu i la , M e r c e d 109, cerca de Eg ido , compuesta de sala, 2 cuartos y comedor con persianas, acaba-
da de reedificar, en 22$ oro; en la bodega de a l lado 
l a l lave y su dueEo, 7059 4-5 
Se a lqu i l an u n bonito y fresco s a l ó n con b a l c ó n á la calle y u n p e q u e ñ o comedor anexo en casa de f a m i -
l i a decente á caballeros solos ó ma t r imon io s in n i ñ o s : 
pun to m u y c é n t r i c o ; se cambian referencias; t a m b i é n 
dos cuartos bajos con ó sin comida. A m i s t a d 38 entre 
Nep tuno y Concordia, 6972 4-4 
M A R I A N A O 
Se a lqui la l a hermosa y fresca casa calle V i e j a n ú -
mero 4 t : i m p o n d r á n en e l 21 . 7010 5-4 
Se a lqui la una gran sala y una h a b i t a c i ó n con b a l -c ó n á l a calle, suelo de m á r m o l , agua y d e m á s co -
modidades y habitaciones solas: t a m b i é n se venden 
dos v e l o c í p e d o s , uno con caballo y u n carretonci to de 
tres r u e d a » y muelles, Sol 110, 
6986 4-4 
Se a lqui la l a casa Damas n , 12, entre L u z y Acosta en dos onzas y media oro y fiador: enfrente n 7 es-
t á la l lave: informes Corrales 10, L e a l t a d 45 su d u e ñ a . 
6988 4-4 
V E D A D O 
L a casa A n ú m , 4, á l a br i sa p in tada a l oleo, ocho 
cuartos, pisos de m a r m o l , agua, inodoros , etc. A l f o n -
do Paseo n . 5 i n f o r m a r á n , 6P91 8-4 
S E A L Q U I L A 
una casa callo de Tener i fe n . 52, de g r a n comodidad, 
m u y fresca para una larga fami l ia , a l m a c é n de rama ó 
t a b a q u e r í a : i m p o n d r á n en e l 41 en l a misma, 
6976 4-4 
S E A L Q U I L A 
l a fresca casa si tuada en l a calzada de J e s ú s del M o n -
te n ú m e r o 294, 6974 4-4 
Alas personas de gusto,—Se a lqu i l an los frescos y hermosos altos, Desamparados n . 38, frente á l a 
salida de los Almacenes de San J o s é , c o n vista á l a 
bahia , compuestos de sala, 3 cuartos c ó m o d o s , cocina 
y azotea cor r ida ; en l a badega i n f o r m a r á n , 
6957 4 4 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, frescas é independientes, con 
e l servicio necesario; casa pa r t i cu la r ; precio m ó d i c o , 
Bernaza 70. 7012 4-4 
Finca de campo,—Se ar r ienda una fidea como de 7 c a b a l l e r í a s , á tres leguas de esta cap i ta l por ca -
r re tera , y por f e r r o c a r r i l tres veces a l d í a ; buena f á -
br ica , palmares, agua corr iente , cercada de p iedra y 
p i ñ a , & c . & c . I n f o r m a E s t é b a n G a r c í a , Mercaderes 
n , 2, de 1 á 3. 6968 4-4 
U N A H A B I T A C I O N 
se a lqui la amueblada ó s in muebles , en los altos del 
café E l Prado , A m i s t a d y Dragones; en l a misma i n -
f o r m a r á n . 6982 4-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con 6 s in muebles. Obispo 67. 
6981 4-4 
Se a lqu i lan dos habitaciones altas, frescas y espa-ciosas á mat r imonios s in hi jos en M a n r i q u e 138. 
Se p iden v dan referencias. 
' 7015 5-4 
P o r 1 7 $ b i l l e t e s 
al mes y dos en fondo en g a r a n t í a , se a lqu i la la casa 
J e s ú s del M o n t e n . 498 con sala, comedor y dos cuar -
tos, eto. I m p o n d r á n T u l i p á n n ú m , 1, Cerro . 
7003 4-4 
P o r $ 3 0 b i l l e tes 
al mes y dos meses en fondo en garanta se a lqui la una 
casa con sala, comedor, 2 cuartos, & , á cinco cuadras 
de la Plaza del V a p o r : O - R e i l l y n , 6 1 , l i b r e r í a , 
7001 4-4 
T e j a d i l l o 4 8 . 
E n et-t.-í elegante casa de f a m i l i a se a lqu i l an varias 
habitaciones altas i-ituadas á l a brisa, j un tas ó Eepara-
l .s: se cambian referencias. In fo rmes en los altos. 
7023 4-4 
?e a lqui la l a h e r m o m i y fresca casa Nep tuno n . 188, 
^compues ta de pala, comedor cor r ido , 5 cuartos ba -
jos y 3 altos, cocina con fregaderos y 2 llaves do agua, 
cuar to de b a ñ o y d u e b i , dos deppeusas é inodoro. L a 
l lave en N e p t u ¿ o 189 é i m p e n d r á n en L e a l t a d 68, 
6948 4-3 
Revillagigedo n ú m e r o 76. Se a lqui la esta c ó o i o d a y fresca casa con sala, comedor, cuatro cuartos, de 
azotea, agua, d e s a g ü e , etc. en $24 en oro. L a l l ave a l 
lado é i n f o r m a r á n San R a f i s l 71, eutre Campanar io y 
L e a l t a d . 6946 6-3 
En fami l i a se a lqu i lan hermosas habitaciones con ó sin comida en l a a l ta y fresca casa, dan •lo todas á 
l a calle y á l a brisa, Trocadero 83, esquina á B lanco , 
á media cuadra de l a calzada de San L á z a r o , por 
donde pasan todas las comunicaciones, precios m ó d i -
cos: en la misma se a lqu i la u n z a g u á n para coche. 
6912 4-3 
En 40 petos bil letes se a lqu i l an los venti lados altos con l l ave de agua y d e m á s comodidades para una 
corta famil ia ; en los mismos Crespa y B e r n a l bodega 
i n f o r m a r á n . 69:'2 4-3 
Se a lqui la l a casa calle del Aguacate 7 1 , entre Sol y M u r a l l a , con sala, suelo de m á m o l , comedor, seis 
cuartos, saleta de comer, pat io y traspatio, agua, 
con cincuenta varas de fondo y d e m á s comodidades 
e s t á acabada de p in ta r : i n f o r m a r á de precio y c o n d i -
ciones su d u e ñ a calzada de la Reina 61 . 
6917 8-3 
Teniente-Rey 11, altos 
E n casa de fami l ia se a lqu i l an dos habitaciones es-
paciosas juntas ó separabas. 6931 7-3 
s e a lqui la l a casa callo del A l a m b i q u e n . 26 en una . _ o n z a oro, con sala, comedor; cuatro cuartos, c o c i -
na, agua, pat io y azotea: enfrente n . 23 e s t á la l l ave : 
para t ra ta r Pau'.a 34 esquina á Datuas. 
6929 
S E A L Q U I L A 
una casa-quinta en A r r o y o - N a r a n j o ; en e l paradero 
d a r á n r a z ó n ó en la calle de Cuba n . 120. 
6934 15 3 J n 
Se a lqu i l an los frescos y b ien amueblados bajos de la casa n , 89 de l a cal le del P rado , á m a t r i m o n i o 
sin hi jos; en la mi sma se a l q u i l a n dos habitaciones 
m á s , t a m b i é n amuebladas á hombre solo ó m a t r i m o -
nio sin hijos. 6899 4-8 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
E n esta casa se a lqu i l an espaciosas halatacicnes pa-
ra escr i tor io; el por te ro do la misma d a r á informes. 
6923 15 -3Jn 
G r A N G r A 
E n Santiago do L s Vegas, calle de la H a b a n a n . 45 
se a lqui la la p in tore tea y c ó m o d a casa-quinta , ú a i c a 
en cale poblado: i c u n e todas las comodidades aunque 
la fami l ia sea numerosa; s tn ver no se pu-de juzgar : 
vista hace fe; t a m b i é n se a r r i enda una fiaoa aperada 
de todo y U-jar en marcha, buena aguada, dos pozos, 
horno de cal , extensa arbo'eda, buenas í á b r i c a e , tres 
y media c a b a l l o r í i s de ter reno inmejorab le de tabaco 
de 1? clase, ocho cuartones de p iedra cercado de p o -
cos d ías y d e m á s comodidades para cualquier persona 
pudiente y de gusto; d a r á n r a z ó n y se puede ver á t o -
das horas su d u e ñ o on el mismo. Cempostela 20 y en 
l a Habana L o n j a de V í v e r e s al C 'mf j rc io por A n t o -
nio F e r n á n d e z 6901 15 ? J n 
C U A R T O S 
Se a lqu i l an para hombres solos ó 
drado 15. 6933 
bufetes U m p é 
15-:'JQ 
S E A L Q U I L A 
á seiiora ó caballero solo una h a b i t a c i ó . i a l t a , precio 
$20 b i l k í e s : 89 cambian referencias. Salud n . "iñ 
6919 4-3 
V E D A D O . 
Se a lqu i lan en l a L í n e a dos casas con diez cuartos 
cada ui.a. I m p o n d r á n Acos ta n ú m e r o 74. 
69C8 4-3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Quemados n . 80. I m p o n d r á n I l a b s -
La n ú m . 46. 6909 4-3 
V E D A D O 
Se traspasa él a r rendamiento da U m a g n í f i c a cas \ -
q u i n t i eu la f.alr.ada esquina á la calle 6 c o n o c i d i por 
la qu in ta do Z o r r i l l a : eu la misma y en Cuba e tqu ina 
á O b r a p í a i i f o r m a r á n . f.8'4 7-2 
S S A L Q U I L . A 
la casa cal lo del T u l i p á n 18, oa la bodega <lei fondo 
e s t á la l1 ave; en Carlos I I I n . 4 d a r á n r ^ z ó n . 
6849 10-2 
S E A L Q U I L A N 
los magní f i cos > frescos altos, San N i c o l á s 20, esqui-
na á Lagunas , en $59 50 oro a l mes. 
6756 8 -30 
M e r e n g o de C o l ó c . 
Se a lqu i l an preciosos locales para éstableotníieiiiof 
y cuartos altos para famil ias , de $11 t n adelante: en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del mercado i n f o r m a r á u , 
6744 8-30 
V e d a d o . 
So a 'qu i lan ó se venden dos bonitas casas con c o -
modidades para una regular f a m i l i a , con agua, u n 
boni to p o r t a l y j a r d í n , en la cal lo 13 entre 2 y 4: de 
más. pormenores i n f o r m a r á n en l a calzada do B e l a s -
coa íu n . 37. 6713 15 2 9 M 
S e a l q u i l a n 
tren hermosas habitaciones y una sala icdependiente , 
para fami l ia ó d e p ó c i t ^ do cualquier g i ro . I n f o r m a -
r á n en la misma, San Rafael n ú m e r o 52, 
6573 15-27 M 
MaMiasyes taMiMlos 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N O S E A R R I E N -da una estancia de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a con 
agua corr iente y pozo, buenas f á b r i c a s y condiciones 
para labor y p a m v a q u e r í a : e s t á cerca de Ouanaba -
coa, en cuya p o b l a c i ó n calle R e a l n , 36 i n f o r m a r á n de 
7 á 12 de la m a ñ a n a . 7129 4 6 
B u e n n e g o c i o 
Se vende u n café b ien situado ó se admito u n socio, 
por no poderlo asistir su d u e ñ o : i m p o n d r á n Salud 14, 
peleten'a do 10 á 12. 7J35 4-6 
C d l z a d a de J s s ú s d e l MoK¡te . 
Se vende una e s p l é n d i d a casa, capaz para una e x -
tensa fami l i a , en la misma calzada, con 4 solares al 
fondo sembrados do á r b o l e s frutales; en $10,000 oro . 
O ' R e i l l y 13, de 11 á 4. 712S 4-6 
OJ O — S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A P E , bien Burtido, eu u n precio m ó d i c o , por tener que 
ausentarse su dut ñ o para la P e n í n s u l a , sito en l a c a -
l l e de C á r d e n a s esquina á G l o r i a . 7097 4-6 
S S V E N D E 
en $3,500 oro, lihrea para el vendedor, una casa en la 
calle de los C o i r a k s , entre Angeles y San N i c o l á s , 
con sala, «<.me Icr . cinco cuartos, azotea y tejas; g ¿ n a 
$30 oro —San Is idro , entre Habana y Compostela, en 
$2,000, y reconocer $3,000 de C a p e l l a n í a . — S e vende 
u n potrero en N u e v a Paz en $1,200 oro, sembrado de 
c a ñ a , de diez c a b a l l e r í a s — I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e -
ro 32, de ocbo á diez de la m a ñ a n a , 
7082 4-6 
SE V E N D E Y S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E de Cienfuegos n . 37; t iene sala, c&medor, 3 cuartos 
bajos y 2 altos, Sol 86, de 9 á 12, dan r a z ó n ; l a l l a v e 
en l a bodega cercana. 7055 4-5 
T A B A Q U E R I A 
antigua y la m á s a c r e l i t a d a ; se vende por mot ivos 
que v e r á el comprador ; hace m u y b u ¿ n a ven ta y los 
gastos m u / e c o n ó m i c o s . í n f - í r m a r á n en O - R e i l l v 13. 
7017 4-5 
SE V E N D E N E N G U A N A B A C O A C A L L E D E J e s ú s M a r í a $1600 oro; Pa lo B l a n c o $1600 oro; dos 
en Santa M a r í a en $600; una qu in ta en S.ai J u a n en 
$1100; en la Habana las casas Revi l l ag igedo dos, u ^ a 
$3500 y $3400, son grandes; o t ra Pau la cu $4000, 
Concordia $9000; L e a l t a d $3500; T e j a d i l l o $13(K); So-
meruelos nueva grande $3500; M a l o j a $3500; dos c h i -
cas Someruelos en $1700; dos en C o r . c e p c i ó n de l a 
V a l ' a $5000; Eaperanza $1000, es grande; en P r í n c i -
pe Alfonso grande $2700; Estevez $15 '0 ; Apodaca 
dos ventanas $2930; Cienfuegos tres cuartos en 8000 
pesos; calle de Pif iara , Cer ro , $800; Senta A n a , R e -
g'a, tres cuartos m a m p o s t e r í a en $1500. C e n t r o de 
Negocios Gal iano 129. 7008 4-4 
J l j d e dos ventanas, sala, z a g u á n , 4 grandes cuartos, 
dos altos, cloaca, losa por tabla; M o n t o 155 de 10 á 2 
su d u e ñ o y sin corredor . 6995 4-4 
B O D E G A . 
Se vende una m a g n í f i c a y b ien sur t ida , en $1,300 
GA N G A . — K N G U A N A B A C O A S E V E N D E l a casa toda do m a m p o s t e r í a , acabada de fabr icar , 
con 18 varas »ie f í e n t e y seis cuartos, V é n u s 50, eeroa 
de b a ñ o s , mercado y paradero: en la esquina de A n i -
mas 68 el d u e ñ o . 6352 4-3 
billetes; i m p o n d r á n Corrales 259. 6961 5-4 
GR M i g u e l , eutre Gervasio y Belascoain , de dos p i -
sos, con sala y saleta, 5 cuartos bajos y 4 altos, des 
entresuelos para criados, agua en toda la casa, s e r v i -
cio a r r iba y abajo, toda de azotea, lo^a ñ o r tabla , 9 
varas frente por 60 fondo, en 9,000$ oro . Campanar io 
n ú m . 89. 6998 4-4 
D O S B O D E G A S . 
Se venden m u y baratas y en buenas condiciones. 
Aprovechen l a g a u ¿ a . 
chez, i t ) f ; í r raará 
y 
Ca fé de los 
7006 
Vo lun ta r io s , 
4-4 
S á n -
Q t E V E N D E E N E L C U A R T O N D E C R U Z D E 
j ^ P i e d r a , d id í r i t o m u n i c i p a l de Guanabacoa, u n s i -
tio de lab r denominado ' L o s M o l i n o s , " compuesto 
de una y media citballerias de buenos y f é r t i l e s ter re-
nos, con eu casa do v iv ienda ; en Guanabacoa, J e s ú s 
M a r i a í<, t r a t a r á n de su ajuste y se mostrará « I p l ano 
de la rcfer id i l inca. 7014 8-4 
E n S 5 . 0 0 0 oro. 
Se vende una casa cal le de San M i g u e l , con sala, 
saleta, 4 cuartos, ajrua, d e a e g ü e , rebajando del precio 
$100 que reconoce á censo; informes , O ' R e i l l y 13, de 
12 á 4. 6^70 4-4 
8I N I N T E R V E N C I O N D E T E K C E K A P K R S O -na se vende la casa Composte la 47, entre O ' K e i l l y 
y Obispo, b i e n fabricada y l i b r e de g r a v á m e n e s , los 
altos enteramente independientes, produce buen i n t e -
r é s e l d inero , $6,500 oro; y se necesita una cr iada de 
mano con m u y buenas reforencias; i n f o r m a n en l » s 
altos. 6963 4 4 
EN P U N T O C E N T R I C O S E V E N D E fó b ien sur t ido; p rop io para dos intoj igentes U N C A -D a -
r á n r a z ó n calzada del M o n t e n ú m e r o 203. 
6880 5-4 
B V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S o S J b - P A -
radas, una hace e quina en $4500; en Condesa dos 
una de 3,000 y otra $2,500; la casa M a l o j a en 4.000; 
una casita en G'fcria. sala, saleta y d e m á » eu $1000: 
terreno ye rmo para f áb r i ca t i m b i é n hay: esto todo en 
oro y otras de 2000 baeta $40JÜ büíttes; AHKP'CJ 51. 
7020 H 
EN 9000 P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L v e n -dedor f s iu i n t e r v e n c i ó n de tercero, se vende una 
magn í f i c a cr . 'n de dos ventanas, c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, con gran eala, «a le t a , niete hermosos cuartos, g r a n 
cocina, ae azotea, toda e l la á la brisa, m u y seca y es-
paciosa: i m p o n d r á n en M e r c e d n , 103, 
6930 4-S 
B u e n a b a r b e r í a 
Se vende barata , t rabajan cuatro operarios y no t i e -
ne a l redor n inguna b a r b e r í a de precios baratos que le 
puedan hacer competencia y situada en e l centro de 
grandes casas de comercio; i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 19, 
6910 4-3 
J O , Q U E C O N V I E N E . — S E T R A S P A S A , por 
no poder la atender, l a casa I n d u s t r i a 115: e s t á 
b 'en acreditada, deja una u t i l i d a d regular y hab i t a -
ciones para uso p rop io : t a m b i é n se venden algunos 
muebles. 6943 4-3 
E V E N D E N T R E S T E R R E N O S C O N 40 P O R 
40 varas, esquinas á l a brisa, producen e l 10 p g , el 
Parque, Gal iano y Prado; una casa en San L á z a r o 
6,000: otra en B a r a t i l l o 4,000; tres en I n d u s t r i a para 
San Rafael á 5,000 y otra preciosa cerca de l Parque 
7,500; un po t re ro cu Guanabacoa de 12 c a b a l l e r í a s en 
3,000 Prado £ 1 . 6927 4-3 
B A f f c S D E B E L É N . 
Se vende esta casa de b a ñ o s : en l a misma d a r á n r a -
.-óu. T a m b i é n se vende una per ra de Ter ranova , de 
siete 11106O8. color canela. 
6822 8-2 
CARBON A R T I F I C I A L . 
Costo calculado: $2.00 la tonelada. 
N U E V A I N D U S T R I A . 
P A T E N T E N A C I O N A I i . 
Ss l u c e n concesiones para e l uso ó e x p l o t a c i ó n de 
esta patente, en t o ¿ o ó en p a i t e : po r p rovinc ias ó por 
murucipios y t a m b i é n por poblaciones solamente, de 
modo que pueden aé-rovecbarla les p e q u e ñ o s cap i t a -
les 
Puede conveni r á los hacendados, sociedades y e m -
presas, y al efecto ee d a r á n autorizaciones parciales á 
los Ingenios, ferrocarr i les , ele . 
N o contiene t i e r ra n i ba r ro . Puedo a ú a p t a r s e á los 
usos d o m é s t i c o s y á los industr ia les . 
Sa dan informes y datos y a r a que cada in te resado 
p u e d a p r o c u r a r s e l a c o n v i c c i ó n p r o p i a . 
D i r i g i r s e ri D . A l e j a n d r o y D . A l b e r t o L ú p e z , calle 
de San M i g u e l n . 169, Habana . 
6-15 8-30 
DE MIMALES, 
C 1 E V E N D E N T R E S C A B A L L O S J O V E N E S 
j o n n e maestro de t i r o y dos de s i l la ; i n f o r m a r á el j a r 
d inero del parque de Kan J u a n de D i o s de 5 y media 
á 6 y media y de 9 á 10 de la m a ñ a n a , 
7Q29 8-5 
S E V E N D E 
u n magn í f i co cabal lo americano; puede verse en 
Mfti c r d 43. 7070 10-5 
P a r a los v ia j eros y personas de gusto 
Se rende u n lo ro de g ran t a m a ñ o y m u r hablador, 
Empedrado ¿2 puede verse de ocho df> la m a ñ a n a ¿i 
una de l a H r d o donde t r a t a r á n del precio. 
69J9 4-3 
i 
P . R a m í r e z , 
C 7 3 0 
de todas clases, l o m e -
j o r que se fabrica en 
Ing l a t e r r a y Es tados-
Unidos. Nuevas en es-
te mercado. Supl ica una 
visi ta á las personas de 
gusto. 
Amistad 75 y 77, 
15-26M 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R T E -za.—Bernaza n ú m e r o 53.—Se venden y compran 
usados, y v o y á vestir los a l campo en m ó d i c o precio; 
tengo toda clase de ú t i l e s para los mismos; especial i-
dad en bolas de b i l l a r . M á s barato que nadie, 
6423 26-23 M y 
DE l A O Ü I N m . 
A las Empresas de Ferrocarri les , 
Sres. Industriales , Maquinistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este meta l de a n t i - f r i c c i ó n conserva la lubr i f i cac ión 
y garantizamos que no ca l i en t a n i cor ta las chumace-
r a trabajando los ejes á cua lqu ie r ve loc idad. 
E n venta por A m a t y C p . S, en C . Comerciantes 
importadores de teda clase de maqu ina r i a y efectos us 
agr icu l tu ra . 
Ca l le de T e n i e n t e - R e y n? 2 1 , apar tado 346, H a b a 
u C n , 769 1 J n 
PBRPÜSS DK BABSUSB KKCIJO OSO BE LOS 
hmaíéiitico, Lurado y premiido m íedalln i i Uíír. 
£/ único remedio inofensivo i infalible. 
, NOTA. — E l grsn éxito de estos Glóbulo» del 
Secretan h» hecho que surjan algunos malos pro-i 
I duelos similares que deben ser evitados con precancionl 
DEPÓSITO GEHERÁL : 52, m i Decamps, PA3IS 
DSPOSITABIOS BS L a Habana : 
J O S É S-AJRK.A.; XJOBÉÍ Y O» 
SE V E N D K U N A P A R E J A G A T O S D E A N -gora blancos, y una de tres colores preciosa; una 
pa ro ja de canarios pichones de lo mpjor en grandes y 
otros auir . i l ios Manr ique n 102, á tudas horas. 
6307 4 3 
DE CAREÜAM 
B E R N A Z A 4 6 
Se venden dos c x e t l e n k s faetoneí ' , u n l i l bu r í y un 
v i ü - a - v i s , todo por la m i t a d de su valor y en u n p e r -
fecto e t l a 'o . 7112 4-6 
SE V E N D E U N A B O N I P A J A R D I N E R A A -mericana y u u t í l b u r y , los dos con asiento trapero. 
Mon te 268 esquina á Matadero , t a l l e r de carruajea. 
6^55 4-3 
S E V E N D E 
na m i l o r d de a lqu i le r con su l imone ra en buen estado 
v se da en p r o p o r c i ó n po r no nece itarse: i m p o n d r á n 
C i m p a n a r l o 135. 6951 4-3 
S e v e n d e n 
rruretones de t umba americanos, acabados de l lagar y 
r.iuy b a r a t o » con sus corres jondien tes arreos. F e r r e -
t e r í a de B . A l v a r e z y Cp , Mercaderes esquina á 
O b r a p í a . 6 9 U 15 3 J n 
Q A L U D N , 10 .—SE V E N D E U N B O N I T O M I -
O ' o r d p e q u e ñ o , en m u y buen estado; u n f a e t ó n P r í n -
cipe A l b e r t o i d i d . ; u n t í l b u r i de los m á s bonitos que 
hay eu la H a b a n a y dos dockar , uno chico con su 
sombr i l l a y otro de t a m a ñ o grande; todo se vende en 
p r o p o r c i ó n . 6843 6-2 
U n a G-anga . 
Se ha l l an dos hermosos carros 
D e ven ta en u n tostadero. 
Que c - n m u y pooo d inero . 
Cualquiera paeda comprar lo? . 
D i c h o á curros e s t á n nuevos 
Y a m b o » á cua l mejor . 
Pa ra cnalquier vendedor 
D e cbocoi^te ó de i-nevos: 
A verlos, pueden pasar 
A l tostadero a lud ido 
Ciento diez y siete E g i d o 
ó en frente en el solar. 
6rU3 15 -26Mv 
SE M U 0 CAMBIAN. 
E l mejor cabr ie l i t f r a n c é s que hay en l a Habana , 
U n a j a r d i n e r a denso, clase ñ n a . 
U n a duquesa casi nueva. 
U n q u i t r í n con arreos, m u y barato. 
U n c o u p é moderno , en buen estado. 
GSSñ S A L U D 17. 5 2 
M U Y B A R A T O 
U n hermoso f a e t ó n , caba l lo y arreos y u n s i l l ón , 
estante y aparato para orif icar . T e n i e n t e R e y 25. 
6359 1 5 - 2 2 M 
DE H 1 B I 1 . 
HDEBLH DE RBláNCE. 
H a y juegos de sala de V i e n a y do Reina A n a , csca 
parates. peinadores, camas de h ie r ro , lavabos, t o c a -
dores, mesas de noche, mesas correderas, aparadores, 
j a r re ro? , l á m p a r a s de c r i s ta l de dos y tres luces, m á -
quinas de coser, mesas do alas, u n ' g ran j a r r e r o de 
tresno y u u espejo o v a ' a i o grande, prendas, ropas é 
in f in idad de objetos m á s , todo m u y barato. A n i m a s 
n ú m e r o 90, entre Gal iano y San N i c o l á s . 
7114 4-6 
m m m m m m i 
Para vender muebles baratos nosotros, juegos de 
sala de V i - n a y R r i n a A n a 6 175 pesos; de L u i s X V 
e s c u i t U c s á 80, 90 100 y 120; escaparates á 25, 40, 65, 
70 y 75 peset; mesas de corredera á 25, 80 y 35 pesot; 
jar reros á 15 20 y 25; mesas da noche á 8, 10, 12, 14 
y con reppaldo á 18 pesos; ca-petas para escr ibir dos, 
todas de caoba á 25 p e s o » ; bufetes á 20 pesos; canas-
t i l l e ros de caoba desde 30 pesos; relojes á como q u i e -
ra1, ; camas de h i e r ro , n i los leones t ienen m á s y las 
damos h a t U á 20 pesos con su hasl idor . P o r 40 pesos 
bil letes damos u n juego de sala compuesto de 4 s i l l a -
nes, 6 sillas y u n so fá , todo de caoba; 5 pesos una c ó -
moda; á 10 pesos el p a r de sillones de V i e n a , (hay v a -
rios pares), á 15 pesos docena sillas grecianas negras; 
y por m u y poco d inero una v i d r i e r a de cal le y o t r a 
con eu mostrador de media lur .a p r o p i a pa ra vender 
tabacos y b l i le tcs . A l fombras de estrado y medio es-
t rado á $20 bil letes, M á q u i n a s de ce sor tenemos l a m a r 
y le damos una a l quo nos emplee 200 pesos en m e r -
oancias. 
E n prendas de o ro , p l a t a y b r i l l an tes t a m b i é n t ene -
mos sur t ido; damos los a ñ i les de oro á 4 pesos y á 75 
centavos los do p la ta . H a y varias colecciones de cua-
dros m u y buenos que t a m b i é n damos por l a m i t a d do 
su va lor . 
E u fio, no c o m p r é i s nada sin antes p a £ a r por 
E L C A M B I O 
Sao Mififiiel 62 casi esquina á Galiano 
7117 4-6 
E l Ccmlíate y L a E s t r e l l a de Oro. 
C o m p ó r t e l a 57 y 40, en t re Obispo y O b r a p í a , 
regalan ai l lcnes á $2 , silla? á $ 1 , juegos de sala á 100, 
pianos á 40, lavabas á 20, camas á 20, peinadores 
grandes á 7,í, neveras á 45, aparadores á 30, m e » a s á 
30, tinajeros á ¡6^ escaparates á 10, b a ñ a d o r a s á 10, 
perchas á 1 , v iol iaes á 15, r i t ies á 6, l ib reros á 3, 
preddsB v relojes de oro y p la ta a l peso, 
6795 8d-31 S a l 
T ' N E S C A P A R A T E D E P O P L E Y P I N O para 
V.J vestidos $45; u n a cami ta bronce baranda para n i -
ñ o 50; 2 espf jos de á dps metros de alto por uno de 
ancho á 45; dos rillon^s de barbero con sus banquetas 
36; dos camas co'egio á 22; dos l á m p a r a s bronco de 
doa luces á 1F; una de tres 20; un aparador para cuar -
t o lí": u n c a n a e t i l l e í p 35; des c ó m o d a s tocador á 15; 
dos guarda-comidas & 10 y 12: una mesa corredera 17: 
una prensa coprax cartas 10; un hueco mamparas 12; 
uno idem 15; uno idem 20; precios en billexes, hay 
otros muebles, t o t l o d e relance; 6 sillas V i e n a 17; seis 
idem 18; sillones chicos V i e n a á 17 el par; una cami 
ta madera $10; una oarpot ioa para s e ñ o r a 15. C o m 
postola 124, ent re J e s ú s M a r í a v M e r c e d . 
6984 4-4 
BO T I C A — E N O C H O O i - Z A S O R O S E V E N den los efectos para Qetablecer una farmacia , t o -
do-» t n buen estado; y ee dan en ese ínf imo precio , p a -
r a desocupar e l l o c a l donde e s t á n depositados. I i i l o r -
m a r á n Farmaeies San J o s é , Aguip.r 106, y del D o c t o r 
Johnson, Obispo 53. 6985 4-4 
SE V E N D E N U N Ó S ^ R M A T O S T É S N U E V O S , propios para bodega; se dan baratos, po r necesi-
taree e l lugar que ocupan. I n f o r m a r á n San L á z a r o , 
esquina á San Francisco , bodega y fonda de D J o s é 
del V i l l a r y V i l l a r . 6^79 4 4 
S e v e n d e 
en O b r a p í a n . 67 u n piaao P l e y o l , con magh í f ioas vo-
cee: no so avlmiten especulador..-s 
7022 4-4 
P L E " S r E L 
Se vende u n magtntiao piano de P l e y e l , ob l i cuo , de 
excelentes voces y sano, A g u i a r n . 70 car i esquina á 
Empedrado . 6945 4-3 
S E V E N D E 
por ausentarse su d u e ñ o , u n m s g L Í ñ c o p iano de P ie 
y e l de media cola y de m u y poco neo: puede verse á 
todas heras, en San M i g u e l n ú m e r o 69 B . 
R896 5-3 
A l m a c é n £«» pia.n&«» de T . J . C u r t i e 
AUISTXD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
B n este acredi tado es tablecimiento se han recibido 
de l ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P leye t , con cuerdas doradas con t ra la hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
•e venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y n n g ran su r t ido de planos usados, ga r an t i -
zados, a l alcance de todas las for tunas . Se compran , 
cambian , a lqu i l an y componen de todas clases. 
6253 26 2 0 M 
. 9 6 C o n s u l a d o 9 6 
entre Trocadero y C o l ó n , casa de p r é s t a m o s y c o m -
E ra venta de muebles, prendas y otros objetos, no ay quien nos haga competnne ia en vender barato. 
Consulado S6. 6585 J$-3| 
A V I S O . 
A los s e ñ o r e s consumidores de gas de l V e d a d o y 
Carmelo que deseen tener buena luz , pueden d i r ig i r se 
a l t a l l e r de maqu ina r i a de D : Ja ime B o r r e l l , O b r a p í a 
32 y A m a r g u r a 36, donde e n c o n t r a r á n los t a n a fama-
dos aparatos bomba h i d r á u l i c a para dar p r e s i ó n a l 
gas, autorizado por l a Empresa. 
E u las mismas e n c o n t r a r á n los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta e l d ía , propios para i n -
f enios y establecimientos de l in ter ior , a e í como t a m -ién los afamados motores á gas del fabricante E s c u -
der, de Barce lona . 
Obrapía 32 y Amargura 36. 
6072 a l t 26 -17My 
i S C E L M E 
¡r^JO, E L E C T R I C I S T A S ! 
O ' R e i l l y 9 5 
Botones pulsadores de porcelana blancos, á 20 ct3. 
oro uno . 
Botones pulsadores e l é e t r i c o s , de porcelana, deco-
rados con ñ o r e s 6 filetes de oro, á SO cta. oro uno. 
¡OJO, E L E C T R I C I S T A S ! O'Reilly 95 
7053 4-5 
1 Mquitran Suyot 
L I C O R C O N C E N T R A D O 
se' ha experimentado con el 
mayor éxito en siete grandes hospitales 
de Paris contra Constipados, Bmu¡uitis, 
Á ^ n a s , Cataryos de los BrcnquiosYáe la 
Vejiga, Afecciones de la Pteí , Picazom. 
El A l q u i t r á n G u y o t , por su com-
posición, participa de las propiedades 
de» Agua de Vichy, siendo mucho más 
tónico. Así es que posee una eficacia 
notable contra las enfermedades del estó-
mago. Como todo el mundo sabe3 del 
alquitrán medicinal es de donde se sacan 
los principios antis^pf-cos más eficaces; 
por esta razón durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui-
t r á n de G u y o t es una bebida preser-
valiva é higiénica que refresca y purifica 
la sangre. 
« Esta preparac ión será muy pronto, asi 
« lo e$pero, umversalmente adoptada. » 
r Profesor IUZIN, 
Médico del Hospital San Luil, 
En la me Jacob, 19, Paris,esconde se pre-
para el verdadero Alquitránele Guyot 
l i n o s fiitrairos. 
I Hedallas de O r o , Expoacioaes de Paris 1878 y 1889 j 
APARATO GASOGENO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
D E M O N D O L L O T 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
; admitido es los Hospitales de Paris j 
Con el GASÓQBNO-BUIET, tanl 
conocido hoyjcada uno puede por I 
si mismo preparar al instante, y ¡ 
con muy minimos gastos, exce-
lente AGUA DS SELTZ y otras va- { 
rics behidar guseosaj, tales como ¡ 
lasde Ví'c/ij/! Soda , /-¿moHatíal 
gaseosa. Vino espumoso, etc.l 
El GASúasxo-BRiKT sehaUa! 
en renta en todas las buenas | 
casas de droguería ó de articules 
de Paris. 
Kzijase 
la marca de 
f áb r i ca : 
j MONDOLLOT jCLlüüET, 72,calle dnCbatDau-d'Ean.eiiParisJ 
Y KS LAS PRINCIPALES FARMACIAS T DOOUBaiAS 
O r o -
X > I G S S T Z V O , S E C O W S T I T t ' T r S J f T S 
E l m e j o r de l o s J P o r t i í i c a n t e s 
rr.Uic 
I.obe 
J A R A B E 
ID33 
R á M n o - M a l 
d e l D ' J . B U C Í 
El IODO, combinado con 
los jugos de las plantas 
antiescorbüticas, presta á 
los niños enfermos losmás 
grandes servicios para 
combatir las Glindulas del 
cuello, Raquitismo, Infartos escrofulosos. Enfer-
medades de la piel. Costras de leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo unfluídificante sino tam-
bién un depurativo muy enérgico. 
P A R Í S — 23 Y 19 ECB DBOUOT V FABJUCÍAS 
(a 
/ N I N G U N A A N E M I A R E S I S T E 
al empleo 4«t V I N O — JARABO — o n A S S A e le 
S S S ^ E O G S - X j i O B S B a ' ^ . O E V . DESCH1ENS 
N e u r o s i s 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
A N T i - A N E M I C O - A N T I - N E R V i O S O 
ídeíb'Hl 
Con Sesqu í - Bromuro de Hierro 
E l mejor de t p d c s los ferruginosos; e l ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que n o e r t r i ñ e nunca. 
DOSIS: 4 A 6 ORAGEAS POE DIA ANTES DB COUER 
ELIXIR J JARABE ¿el lir HECQUET, «n S e s c m i - B r o m u r o ^ H i e r r o 
Paris : Moñtagu, li. Rué 3es Lombards; 
En Habana : José Sarra, y en toctos lat Farmacias. 
PERFÜM 
S e c r e t o de J u v e a t u d 
AGUA LAFERRIÉRE 
P a r a e l Tocador . 
P O L V O L A F E R R I E R E 
P a r a e l Ros t ro . 
ACEITE LAFERRIÉRE 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Paro el Pañuelo . 
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S p a r a c o n s e r v a r t a Bel leza de l Ros t ro y de l Cuerpo . 
la H a b a n a . ' J Ó S E S A S t S L O . , y en las principales Perlnmerlas ? Pelnqnerlas de la ISLA dt CDBA. 
H O G G 
de F H B S O O ^ B A C A L A O , NA TORAL y MEDICINAL 
E l m e j o r qus existe puesto que ha obtenido l a . m a s a l t a r e c o m p e n s a en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL, DE PARÍS OE -i 889 
R e c e l a d o desde 4 0 A Ñ O S e u F r a n c i a , e n I n g l a t e r r a , e n E s p a ñ a , e n Portugal, en el 
Bra / .U y e n l edas l a s R e p ú b l i c a s n isv>ano-Avner icanas , p o r los primeros médicos flel 
m u n d o e n t e r o , c o n t r a las E n f e r m e d a d e s d e l P e c ü o , Tos, Personas débiles, 
JJ l o s E T i ñ o s r a q u í t i c o s , H u m o r e s , E r u p c i o n e s d e l c u t i s , e tc . 
E s m u c h o m a s a c t i v o que /as E m u l s i o n e s que contienen mitad de agua, y que lo¡ aceites 
b l n n c o s d e N o r u e f f a , cuya epur&ohn hs hace psrdar una gran parte de sus propiedades cvrativis. 
Se rende sotwwni* en Irascos TR1AK&ULARES, — Exijan: soto la e t i q u e t a el SELLO AZUL del Estado Franoéi 
SOMD PROPIETARIO : Z Z O G r G r . 2, rao do Castiglione, P A R I S , \ EN TODAS LAS FARMACIAS. 
VINOdeQUINAonPlROFOSriiiude 
^ PREPARADO E N L A 
MIEMBRO DK L A ACADEMIA DB MEDICINA D E PARIS 
Es ta p r e p a r a c i ó n c o n v i e n e á l o s A ' i ñ o s d e l i c a d o s , r a q u í t i c o s , c u y o crecimiento 
f a v o r e c e ; á las M u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , á qu i enes f a c i l i t a l a B l e n s t r i t a c i o n , pre-
v i e n e l o s i n c o n v e n i e n t e s f i a l a e d a d c r í t i c a , a c t i v a e l r e s t a b l e c i m i e n t o después 
d e l p a r t o . A l o s n o m b r e s d e b i l i t a d o s , c u y a / M e r s a c i r i l res tablece , f a c i l i t a s v i s d i y c s t i o n e s 
l a l - o r i o s a s desp ie r t a a l a p e t i t o y n o t i e n e las p rop iedades a rdorosas de las otras prepa-
r a c i o n e s , n i p r o d u c e c o n s t i p a c i ó n , n i d i a r r e a , n i fa t iga a l e s t ó m a g o a s í es que se la puedo 
c o n s i d e r a r c o m o e l m e j o r a e g - e n e r a d o r d e l a S a n g r e . 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y F a l s i f i c a c i o n e s f r a t t d u l o s a s , 
exigir la firma de J B E S S E , único sucesor de R o b i q u e t é l A i v a s s e u r 
^ ^ s e i V Z ^ L C I A . T 2 . 0 B I Q X T E T , 2 3 , C a l l e d e l a x a o n n a i e , e n O P A R I S 
D e p o s i t a r i o e n l a Habana ; J O S E S A J R R A 
I n s t i t u t o 
de 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e M / d a d 
O T x r s t c i o n c i é l a t s ü T i e l y r e s 
P r e m i o 
M o n t y o n 
á 
O . H e n r y 
V I N O S D0SáD0S O S S I A N H E N R Y 
(Miembro i i la Academia de (Mediciaa di Saris, profesor ea la ¡gscuela de ¡f armaría, 
L a f e l i z r e u n i ó n , e n es ta p r e p a r a c i ó n , de los dos t ó n i c o s p o r excellencia, 
el QtriWA y el H I E R R O , c o n s t i t u y e u n p r e c i o s o m e d i c a m e n t o contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s . A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , e t c . 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43, calle d'Amsterdam, 
Depositarios en l a B a b o n a t J O S E SARRA. 
U B I G A N T 
PARIS Perfumista de 8. ¥. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
A G U A D E HOÜBIGANT l a mas apreciada para el TOCADOR 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violetle San Remo, Opbélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
F O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O ; 
Peau d'Espagne^'Imperial Russe.Violette San Remo, VioielteRusse.Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
F E R F U M E R B A E S P E C I A I . A L K O S K A R I 
Xa C a s a J L . I L E G U A N D , d e P a r i s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r l z a - P o w d e r d e l a C a r o i i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, les Rótulost y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
todos, pero las calidades son inferiores. E s pues, h l̂os Cot lS t t tn i&eres 
que se dirige la Casa £. L I i j G M A N & f suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos qm se venden bajo el nombre de O r i a & J P s w f a r 
y V e l o u t é f y aconsejándoles de no comprar la 
£ > S Z U r i 7 Z M E S R I J k O R I Z A . 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con m o t i v o de su a g r a n d e c i m l e n t o , ia Casa i . L C G R A N O i c a b i é i m t ó n a 
i * 
